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 “PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA GESTION DE LA EMPRESA UNIPUNTO 
CIA. LTDA” 
"STRATEGIC PLANNING FOR THE MANAGEMENT OF THE COMPANY UNIPUNTO 
CIA." "LTDA." 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Planificación Estratégica realizada a la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., permite realizar un 
análisis integral interno como externo, así como los estados financieros históricos, a fin de 
establecer las características representativas que pueden afectar los resultados y proponer los 
correctivos adecuados. Al estudiar la actividad económica que realiza la empresa se propone la 
modernización tecnológica con inversiones en maquinaria y equipo, se incluye en las proyecciones 
financieras el proyecto de inversión para obtener los estados proforma, sobre los cuales se realiza 
un análisis vertical y horizontal, mediante los índices financieros aceptables universalmente. En 
forma paralela se evalúa solamente el proyecto utilizando las herramientas y técnicas financieras 
que permiten revelar los potenciales riesgos en los servicios, ventas y administración mediante los 
indicadores de evaluación, hasta determinar el nivel en el cual el proyecto es viable para la 
empresa. 
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ABSTRACT 
 
The strategic planning carried out at the company UNIPUNTO CIA. LTDA., allows a 
comprehensive internal analysis and external, as well as the historical financial statements, in order 
to establish the representative characteristics that can affect the results and propose the appropriate 
corrective actions. Studying the economic activity of the company is proposed technological 
modernization with investments in machinery and equipment, the investment project for pro forma 
States, over which is a vertical and horizontal analysis by acceptable financial indices universally 
included in financial projections. In parallel it only evaluates the project using tools and financial 
techniques that allow to reveal the potential risks in the services, sales and administration using 
indicators of assessment to determine the level in which the project is viable for the company. 
 
KEYWORDS:. 
CONVENTIONS/TEXTILE/ANALYSIS/PROJECTIONS/PLANNING/MODERNIZATION/ 
TECHNOLOGY. 
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CAPITULO I 
1. PLAN DE TESIS 
1.1. ANTECEDENTES DEL SECTOR TEXTIL 
Término genérico aplicado originalmente a las telas tejidas, pero que hoy se utiliza también para 
filamentos, hilazas e hilos sintéticos, así como para los materiales tejidos, hilados, fieltrados, 
acolchados, trenzado, adheridos, anudadas o bordadas que se fabrican a partir de los mismos. 
También se usa para referirse a las telas no tejidas producidas mediante la unión mecánica o 
química de fibras. La palabra textil es un adjetivo que viene del latín "textilis". Se aplica a toda 
clase de confección de trama o tejido. 
Hasta el siglo XX eran cuatro las fibras usadas para los tejidos: el algodón y el lino que provienen 
de sendas plantas, y la seda y la lana, que son fibras animales. Posteriormente y con el 
descubrimiento y desarrollo de los polímeros plásticos, se generalizó el uso de fibras artificiales, 
como el nylon y el poliéster. 
La tela es el producto textil resultante de tejer hilos, filamentos o fibras. 
Existen dos tipos de tejidos: 
Tejidos planos, que se dividen en tres tipos (por el entrelazado de la trama con la urdimbre):  
 Tafetán: la trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo o conjunto de 
hilos en que se divide la urdimbre, a modo de un sencillo enrejado.  
 Sarga (tejido): la urdimbre se divide en series cortas de hilos (de tres, cuatro o cinco), de los 
cuales sólo uno cubre la trama en la primera pasada y el siguiente hilo en la segunda pasada. 
Resulta en un tejido a espina.  
 Raso o satén: los hilos de la urdimbre se dividen en series mayores que para la sarga (de cinco a 
ocho series). De estos hilos, cada uno sólo cubre la trama en la primera pasada; en la siguiente, 
el tercero saltando uno y así sucesivamente. De aquí resulta que, teniendo la urdimbre pocos 
enlaces con la trama y siendo ésta de seda, la superficie del tejido aparece brillante. Por eso 
recibe también el nombre de satén.  
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Tejidos de punto  
 de urdimbre  
 de trama  
Los principales materiales aprovechados por la industria ya desde muy antiguo han sido los 
siguientes: 
 Cáñamo: utilizado ampliamente en numerosas culturas desde muy antiguo (en China 
aproximadamente desde hace más de 6000 años) no sólo por su potencial textil de alta y variada 
calidad, sino también por otras aplicaciones, tanto de su fibra como de otras partes de la planta.  
 Seda, utilizada en China desde el 2700 a. C. (según algunos historiadores). En Europa fue 
conocida como material textil (aunque no se conocía todavía el gusano) desde el siglo II a. C. 
Los persas de la dinastía sasánida la cosechaban ya desde el siglo IV d. C. y en ese mismo siglo 
se tejía en Grecia, tras recibirla en bruto desde Asia. En el Imperio romano se empezó a cultivar 
en la época del emperador Justiniano I (siglo VI) en que unos misioneros la importaron de 
China.  
 Lino: conocido sobre todo en Egipto donde se han hallado lienzos envolviendo las momias.  
 Lana: muy en uso desde el tiempo de los patriarcas hebreos, ya que eran pastores de ovejas (de 
donde extraían el material). Algodón, procedente de la India e introducido en Europa (primero 
en Grecia) por las conquistas de Alejandro Magno hacia el 333 a. C.  
 Biso (o byssus): especie de lino de muy fina textura, que estuvo en uso hasta la época de las 
Cruzadas.  
 Hilo de oro o plata dorada: se usó desde muy antiguo en los tejidos preciosos de Asia, ya en 
forma de hilo muy fino, ya en forma de lámina u hojuela también muy fina. Pero lo más normal 
era, como ahora, utilizar dichos metales enrollados en forma de hélice sobre un hilo (ánima) de 
lino o seda, a lo que se llama también «hilo de oro». Del mismo modo, se usa de antiguo el 
llamado «oro del Japón» u «oro de Chipre» (traído a Europa por las Cruzadas y por los árabes, 
fabricado después en Italia y usado hasta mediados del siglo XVI) que se forma por una vitela o 
película dorada muy fina y resistente enrollada a un hilo ordinario. Cuando se emplean hilos de 
cobre dorado en los tejidos, se llaman «entrefino» y si son de cobre «similor» u «oropel», «oro 
falso». La edad antigua y media no conocieron los entrefinos ni los similores debido a su 
invención más reciente.  
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INDUSTRIA TEXTIL 
Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción de ropa, 
tela, hilo, fibra y productos relacionados. Aunque desde el punto de vista técnico es un sector 
diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la industria del calzado como parte de la 
industria textil. 
Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes cantidades. La industria 
textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso importante en la 
economía mundial. Es uno de los sectores industriales que más controversias genera, especialmente 
en la definición de tratados comerciales internacionales. Debido principalmente a su efecto sobre 
las tasas de empleo. 
SUBSECTORES TEXTILES 
 Producción de fibras. Las fibras son las materias primas básicas de toda producción textil, 
dependiendo de su origen, las fibras son generadas por la agricultura, la ganadería, la química o 
la petroquímica.  
 Hilandería. Es el proceso de convertir las fibras en hilos.  
 Tejeduría. Es el proceso de convertir hilos en telas.  
 Tintorería y acabados. Son los procesos de teñir y mejorar las características de hilos y telas 
mediante procesos físicos y químicos.  
 Confección. Es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de telas, hilos y 
accesorios.  
 Alta costura. El sector dedicado a la remuneración de artículos de lujo. Aunque produce 
cantidades menores de artículos, estos son de gran valor y crean las modas que determinan la 
dirección del mercado.  
 No tejidos. Producción de telas directamente desde fibras sin pasar procesos de hilatura y 
teneduría.  
 Tejidos técnicos  
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1.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 
La empresa UNI-PUNTO CIA. LTDA., se encuentra clasificada en el subsector textil de la 
tejeduría, ya que desde hace más de 28 años tiene presencia en el mercado de la ciudad de Quito, y 
se dedica a la fabricación de sweters, ponchos, abrigos y bufandas, su principal producción es la de 
sacos para dama.  
La marca UNI-PUNTO es sinónimo de calidad, lo que ha permitido importar materias primas, 
diseños, modelos y tecnología de punta, que junto a la permanente capacitación del personal de la 
planta garantiza la producción y ventas de sus productos, basados en los conceptos de calidad total 
t protección al ambiente en cada uno de sus procesos de fabricación. 
 La empresa cuenta además con asesoramiento permanente sobre la tendencia de los colores y 
sobre la variedad de diseños que marcan la actualidad internacional, aspectos que le permiten 
ubicarse siempre en la vanguardia de la moda, garantizar a los clientes un rotación permanente de 
los productos que se ofrecen en el mercado de la empresa. 
1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
La empresa UNI-PUNTO cubre las expectativas de sus clientes, por lo cual permanentemente 
busca crear bienes con mayor valor agregado y brindar productos de calidad, a fin de mantenerse 
como una empresa líder en el mercado. 
El constante propósito de ofrecer innovadores productos, y de ampliar los puntos de venta que 
permitan a la empresa llegar más cerca de los consumidores hace que internamente se modifiquen 
los objetivos, por lo cual es necesario que las metas de producción y ventas se incrementen así 
como ampliar en un punto de venta adicional ubicado en un Centro Comercial el sur de la ciudad 
de Quito, 
La empresa espera abrir el nuevo punto de ventas en el cual se ofrecerá una producción 
diversificada con diseños innovadores que emplearán fibras de fantasía importada, a fin de ampliar 
el mercado e incrementar las ventas.  
El actual sistema de financiamiento por parte de la banca privada, no favorece a la innovación 
tecnológica de las pequeñas y medianas empresas,  razón por la cual el Gobierno Nacional por 
medio de sus Instituciones Financiaras promueve el crédito para la implementación de proyectos 
que permitan dinamizar al sector económico del país.  
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Este es el caso de la empresa UNI-PUNTO, que proyecta realizar una modificación en su 
producción y ventas y optimizar los recursos con la finalidad de estar en la vanguardia de los 
productos tejidos para sus clientes. Este objetivo se pretende alcanzar mediante un desarrollo de un 
Plan Estratégico a fin de proyectar a la empresa hasta el año 2015, con la participación de sus 
ejecutivos. Empleados y la administración. 
1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL  
1.4.1. ESPACIAL: El estudio y análisis en la investigación se centrara en la empresa UNI-
PUNTO CIA. LTDA., se tomará como base la información proporcionada de los tres últimos 
ejercicios económicos, así como de la información administrativa y financiera. 
1.4.2. TEMPORAL: La investigación se realizará en base al análisis histórico de los resultados 
económicos de los período 2006-2008, para realizar el diagnostico de la situación actual y del 
entorno en el que se desempeña a fin de plantear una propuesta para el mejoramiento de los 
procesos, para ofrecer una apropiada forma competitiva y reaccionar rápidamente a los cambios del 
mercado. 
1.5. OBJETIVOS  
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Ejecutar el análisis de la Gestión Integral (técnico-administrativa) de la empresa UNI-PUNTO 
CIA. LTDA., para diseñar la Propuesta Técnica de planificación estratégica a largo plazo a fin 
de desarrollar las metas específicas de crecimiento y evolución en sus productos, como de la 
administración 
1.5.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar los estados de resultados de los 3 últimos períodos económicos de la empresa UNI-
PUNTO CIA. LTDA., para establecer por medio de los índices financieros las causas que 
impiden el crecimiento económico de la gestión.  
 Evaluar las políticas de la organización, la estructura administrativa, operativa y de empresa 
UNI-PUNTO CIA. LTDA. para elaborar una propuesta de implementación de procesos 
alternativos. 
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 Diseñar las estrategias, planes y programas para viabilizar la solución de los problemas en 
forma prioritaria, para desplegar resultados que permitan a sus accionistas posesionarse en el 
mercado y ampliar la comercialización.  
1.6. MARCO TEORICO 
El marco teórico permite informar y describir el sector textil en el sector de los tejidos, lo que 
implica describir un panorama general de la actividad del sector, con el propósito de describir las 
características del producto, de las instalaciones, el procesamiento de los resultados económicos 
bajo un esquema que permita realizar una análisis financiero, el mismo que por medio de índices 
del análisis vertical, se determine una tendencia por medio de un análisis horizontal, a fin de 
establecer la política fijada anteriormente en la gestión. 
Por medio de un modelo sistematizado de proyectos de inversión se desarrollará una propuesta 
financiera para la ampliación, renovación y modernización de los procesos de la empresa UNI-
PUNTO CIA. LTDA., para alcanzar las metas de crecimiento económico por medio de una 
evaluación económica y financiera. 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
Es un instrumento de análisis, cálculo y toma de decisiones, en torno al quehacer y que camino se 
debe recorrer en el futuro la organización, para adecuarse a los cambios y a la demanda del 
producto a fin de lograr su viabilidad. 
La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que no resolverá 
todas las incertidumbres, sin embargo permitirá delinear las intenciones para conducirse para un 
resultado fijado en el futuro. La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la 
construcción de una asociación de intereses entre todos los involucrados en el proceso de cambio, 
lo que resulta ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas. Se debe comprometer a 
todos los miembros de una organización, ya que su legitimidad y grado de adhesión, dependerá de 
la participación con que se implemente. 
LEY DE RENDIMIENTOS DECRECIENTES 
“Según la ley de rendimientos decrecientes, el producto marginal de cada unidad del factor 
disminuye a medida que aumenta la cantidad de ese factor,  manteniéndose todo lo demás 
constante. En cuanto a la ley de rendimientos decrecientes del trabajo, lo que es cierto en el caso 
del trabajo, también lo es el de la tierra y en el de cualquier otro factor.  Manteniendo constantes 
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todos los demás factores, podríamos calcular el producto marginal de cada factor (trabajo, tierra, 
maquinaria, agua, fertilizantes)”.1 
ECONOMIA DE ESCALA 
“Se presenta cuando la expansión de la escala de la capacidad productiva de una empresa, causa 
un incremento menos que proporcional en los costos al llevarse a cabo la producción. Factores que 
llevan a variaciones de los costes medios de organización a largo plazo o en la escala de operación 
que resultan de los ajustes del tamaño de la empresa como unidad productiva”2, en cuanto a 
suministros tenemos: cartón, cintas plásticas, fundas. 
EMPRESA 
Es la institución de carácter económico y social que desarrolla una actividad económica de 
producción así como de intercambio de Bienes y Servicios que destina el consumo ajeno y que 
utiliza y combina recursos de varios tipos que retribuyen las ganancias procedentes de la venta de 
producción. 
MERCADO 
“Es toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se 
intercambian libremente”.3 
DEMANDA 
“Es la cantidad que un individuo demandará de un bien, en un momento determinado de tiempo, 
dependerá de su precio”.4 El consumidor toma decisiones de compra basado en consideraciones de 
carácter emocional, como la moda, la exclusividad del producto, el prestigio de la marca entre los 
principales. 
OFERTA 
“La oferta de un bien concreto depende de un conjunto de factores. Estos son: la tecnología, los 
precios de los factores productivos (tierra, trabajo y capital) y el precio del bien que se desea 
                                                          
1
 Paul A. Samuelson, Economía. 
2
 J.M. Rosemberg, Diccionario de Administración y Finanzas, 1994. 
3
 Francisco Mochon, Economía Básica, 1992. 
4
 Francisco Mochon, Economía Básica, 1992. 
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ofrecer”.5  La oferta es el número de unidades de un bien o servicio que los productores están 
dispuestos a vender a determinados precios. 
GESTION 
“Una gestión moderna implica adentrarse en la organización, reducir las rigidez y encuadrar las 
acciones en un proceso dinámico de cantidad de unidades canalizando las innovaciones en un 
sentido coherente. Así la gestión nace en un proyecto, una irrealidad que usualmente es una 
información fragmentada y confusa que dirige la acción proponiendo una meta”.6 
GESTION FINANCIERA 
“Es la planeación que una empresa realiza a través de un presupuesto y que resume toda la 
actividad que la organización  desarrolla durante un período dado (generalmente anual)”.7 
GESTION ADMINISTRATIVA 
Acción y efecto de administrar, esto es equivalente a gestionar, que es asignar recursos, controlar y 
evaluar su utilización de acuerdo con el cumplimiento de objetivos y siguiendo estrategias y 
políticas que pueden no estar cuantificadas ni explicadas”.8  
GLOBALIZACION 
Dinámica y excelente interconexión mundial en todos sus campos. Fórmula resumida de calificar 
una serie de cambios profundos que suceden en la vida cotidiana, que modifican la manera de 
relacionarse de las personas y las formas de gobernabilidad de éstas hasta tal extremo que hacen 
modificar la concepción de Estado. Desde el punto de vista económico se apoya en un hecho 
tecnológico que se basa en la informática, en las comunicaciones y permiten operar en tiempo real 
desde cualquier lugar del mundo.   
Se apoya también en un fenómeno relacionado, que es la adopción de políticas liberales.  Ello 
genera la ampliación de los espacios económicos a nivel mundial, es decir, se pueden alcanzar 
ventajas por mayor escala y la economía de escala promete un mayor porcentaje de éxito para los 
emprendimientos.  En teoría conduce a una mayor productividad mundial, expresan un desarrollo 
superior al promedio histórico. Los países que poseen una mayor disponibilidad de capital unida a 
                                                          
5
 Francisco Mochon, Economía Básica, 1992. 
6
 Juan C. Gomez Fulao y Fernando G. Magdalena, Sistemas Administrativos, 1999. 
7
 Juan C. Gomez Fulao y Fernando G. Magdalena, Sistemas Administrativos, 1999. 
8
 Arthur Seldon, Diccionario de Economía, 1995. 
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ventajas tecnológicas generan una mayor concentración de invenciones e inversiones a favor de 
los países desarrollados”.9  
1.7. HIPOTESIS 
1.7.1. HIPOTESIS GENERAL 
Es viable que a través de la reingeniería de los procesos y por medio de la ejecución de la 
Planificación Estratégica en las áreas administrativa, de ventas, y en los procesos de producción, la 
empresa UNI-PUNTO CIA. LTDA., logrará conseguir un posicionamiento en el mercado, 
alcanzar una adecuada rentabilidad en concordancia a lo propuesto por sus ejecutivos. 
1.7.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 A través de un análisis financiero a los resultados de los últimos tres períodos de la empresa 
UNI-PUNTO CIA. LTDA., se puede determinar la tendencia que utilizó como política de la 
gestión administrativa, de ventas y de la producción. 
 La propuesta de planificación luego de que los ejecutivos de la empresa UNI-PUNTO CIA. 
LTDA. Aprueben, decidan implementar y el personal esta preparado para los cambios en los 
procesos.  
 La implementación de los planes, programas y estrategias que se desprendan de la propuesta de 
planificación, se puede evaluar los resultados económicos y financieros de la empresa UNI-
PUNTO CIA. LTDA. 
1.8. METODOLOGÍA, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
1.8.1 METODO DE INVESTIGACION 
Es el conocimiento riguroso expresado de una manera lógica, que se debe seguir en el proceso de 
conocimiento en base a los métodos. 
1.8.1.1. MÉTODO ANALÍTICO 
 
“Con la identificación de cada una de las partes que caracteriza una realidad de esa forma se 
establece la relación causa efecto entre los elementos que componen el objetivo de la investigación. 
                                                          
9
 O. Greco, Diccionario de Economía, 1999. 
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Su característica es verificar las hipótesis y también validar o rechazar las mismas. Consiste en 
descomponer un problema en las partes que la integran, con el propósito de estudiar cada una de 
sus partes y relacionarlas entre ellas y con otros fenómenos, así como su comportamiento en un 
tiempo determinado”.10 
1.8.1.2 MÉTODO DEDUCTIVO 
 
Parte de lo complejo, abstracto y general hasta llegar a lo simple, concreto y particular, es decir que 
parte de verdades generalmente aceptadas para concluir en cosas particulares, parte de la totalidad 
y luego pasa a las particularidades.
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1.8.1.3. MÉTODO INDUCTIVO 
Es la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 
de carácter general. Parte de supuestos, definiciones y conceptos hipotéticos. 
“La inducción es una conceptualización que va de las cosas particulares a la formulación de una ley 
general que comprenda todos los fenómenos de la misma especie. Parte de lo simple, particular o 
concreto para llegar a lo complejo, general o abstracto. Se inicia con la observación de un problema 
particular, con el propósito de llegar a concluir su comportamiento en un ámbito general”.12 
CUADRO GUIA PARA LA INVESTIGACION 
METODO TECNICAS INSTRUMENTOS 
Análisis de producción de los tejidos  Encuesta y entrevista Cuestionario – Entrevista 
Sistematizar la concepción teórica de 
la productividad y competitividad. 
Lectura y Fichaje Fichas bibliográficas Fichas 
Nemotécnicas 
Verificar los ingresos que percibe el 
sector textil por la producción y venta. 
Revisión de archivos  Fichas de campo 
Principales productores de tejidos. Grupo focal Guía de grupo focal 
 
 
                                                          
10
 Varios Autores, Como hacer una Tesis,  2004 
11
 Varios Autores, Como hacer una Tesis,  2004 
12
 Varios Autores, Como hacer una Tesis,  2004 
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1.8.2. TECNICAS DE INVESTIGACION 
1.8.2.1. TÉCNICA DOCUMENTAL 
Es la recolección escrita de algún tema, hecho, es todo aquello que sirve para enseñar o comprobar 
algo. 
1.8.2.2. TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA 
 
Es la recopilación, investigación de una serie de información bibliográfica respecto del tema de 
investigación; para el efecto se consultará en: libros, revistas, diarios, Internet, de carácter 
científico o especializados con el tema. 
1.8.2.3. TECNICA DE CAMPO 
Los instrumentos  para investigación de campo que más se conocen y aplican en los procesos 
investigativos actuales en los diferentes niveles de la ciencia son: Entrevista, encuesta y 
cuestionario. 
1.9. VARIABLES E INDICADORES 
1.9.1. VARIABLES 
Variable es una característica, atributo, propiedad o cualidad. 
VARIABLE INDEPENDIENTE = Y 
Explica, condiciona o determina la presencia de otra variable y es utilizada por el investigador. 
 Costo de Producción 
 Precio 
 Ingresos 
VARIABLE DEPENDIENTE = X 
Esta en función de la variable independiente y debe ser medida. 
 Producción 
 Competitividad 
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 Comercialización 
 Empleo 
 
1.9.2. INDICADORES 
Son instrumentos destinados a simplificar, medir y comunicar eventos complejos o tendencias. 
Son apropiados para entender que esta sucediendo y para juzgar el avance o no, si son 
cuantificables y significativos, son fáciles de comprender, están actualizados y son eficientes en 
términos de costos. Tenemos los siguientes indicadores: 
 Variedad de productos 
 Número de unidades productivas  
 Precio en el mercado local 
 Ingreso por la venta unidades 
 Población ocupada en la actividad tejidos  
 Gestión ambiental 
CUADRO VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE TIPO INDICADORES 
Producción VD Variedad de productos 
Competitividad VD No. de empresas de tejidos 
Costo de Producción VI Precio en el mercado local 
Comercialización VD Número de unidades para venta local 
Precio VI Ingreso por venta de unidades de tejidos 
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1.10. PLAN ANALÍTICO 
 
CAPITULO I: PLAN DE TESIS 
1.1. Antecedentes 
1.2. Justificación e importancia del Tema 
1.3. Identificación del Problema 
1.4. Delimitación Espacial y Temporal 
1.4.1. Delimitación Espacial 
1.4.2. Delimitación Temporal 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
1.5.2. Objetivos Específicos 
1.6. Marco Teórico 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 
1.7.2. Hipótesis Específicas 
1.8. Metodología, Técnicas e instrumentos 
1.8.1. Método de Investigación 
1.8.1.1. Método Analítico 
1.8.1.2. Método Deductivo 
1.8.1.3. Método Inductivo 
1.8.2. Técnicas de Investigación 
1.8.2.1. Técnica Documental 
1.8.1.2. Técnica Bibliográfica 
1.8.1.3. Técnica de Campo 
1.9. Variables e Indicadores 
1.9.1. Variables 
1.9.2. Indicadores 
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1.10. Plan analítico 
1.11. Bibliografía 
1.12. Cronograma 
 
CAPITULO II: ANALISIS DE LA EMPRESA UNI-PUNTO CIA. LTDA. 
2.1.  Antecedentes 
2.2.  Estructura Legal 
2.3. Aspectos Técnicos  
2.4. Proceso de Producción 
2.3.  Estudio de los Estados de Resultados, período 2006 - 2008 
2.4.  Perspectivas de los Ejecutivos hasta el 2015.  
 
CAPITULO III: ANALISIS DE MERCADO DE LA EMPRESA UNI-PUNTO CIA. LTDA 
3.1.  Estudio de Oferta de tejidos  
3.2.  Precios Nacionales  
3.3.  Determinantes de la Oferta y Demanda 
3.4.  Costo de producción 
3.5.  Canales de Comercialización 
 
CAPITULO IV: PROPUESTA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA 
GESTIÓN DE LA DE LA EMPRESA UNI-PUNTO CIA. LTDA. 
4.1. CONTENIDO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 
4.1.1. METODOLOGIA 
 Resumen del proceso de implementación 
4.1.2. Componentes del sistema estratégico 
4.1.2.1. Análisis estratégico 
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4.1.2.2. Análisis interno 
4.1.2.3. Análisis externo 
4.1.2.4. FODA 
4.1.3. Direccionamiento estratégico 
4.1.3.1. Visión  
4.1.3.2. Misión 
4.1.3.3. Valores 
4.1.3.4. Enfoque estratégico 
4.1.4. Formulación estratégica 
4.1.4.1. Objetivos estratégicos 
4.2.4.2. Estrategias 
4.1.5. Planificación Operativa 
4.1.5.1. Planes operativos 
4.1.6. Control Operativo 
4.1.6.1. Administración automatizada 
 
4.2.  ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD  
4.2.1. Inversión y Financiamiento del Proyecto  
4.2.2. Evaluación económica y financiera de la ampliación o modernización de la de la 
empresa UNI-PUNTO CIA. LTDA. 
 
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1.  Conclusiones 
5.2.  Recomendaciones 
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1.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  (ESTIMADO EN MESES) 
 
TESIS: “PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA LA GESTION DE LA  
EMPRESA UNI-PUNTO CIA. LTDA.” 
ACTIVIDADES MES.
1 
MES.   
2 
MES  
3  
MES  
4 
MES  
5 
MES 
6 
MES.      
7 
MES  
8 
MES  
9 
ME S 
10 
Recolección de inform.           
Organiz. y selecc.  datos           
Visita de campo           
Borrador Capitulo Nº 1           
Corrección Capitulo Nº 1           
Entrevista y visita campo           
Borrador Capítulo Nº 2           
Corrección Capítulo Nº 2           
Borrador Capítulo Nº 3           
Corrección Capítulo Nº 3           
Borrador Capitulo Nº 4           
Corrección Capítulo Nº 4           
Borrador Capitulo Nº 5           
Corrección Capítulo Nº 5           
Presentación anillado            
Impresión estudio            
Presentación tesis UC           
 
ELABORADO POR: 
GABRIELA MOYA 
DANILO MOYA 
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PRSESUPUESTO 
 
No. DESCRIPCION VALOR 
1 Inscripción para la elaboración de tesis  800.00 
2 Derechos a pagar en la Universidad  600.00 
4 Copias e impresiones de trabajo 200.00 
5 Suministros de oficina  200.00 
6 Pasajes  300.00 
7 Empastados de tesis  200.00 
8 Otros  100.00 
 Suman 2.400.00 
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CAPITULO II 
 
2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
El proceso de modernización asume como uno de sus principales objetivos el convertir a las 
empresas productivas en pilares del desarrollo local. 
 
En este contexto se plantea la necesidad de atender nuevos desafíos, especialmente en lo referido al 
uso óptimo de los recursos y al aumento de la productividad.  
 
Las actividades de capacitación de los recursos humanos se conciben como parte de la política 
empresarial tendiente a mejorar las condiciones de preparación de sus funcionarios, empleados y 
trabajadores y la calidad de sus bienes, racionalizar su desarrollo, superar sus dificultades y 
minimizar sus restricciones. 
 
Dado el numeroso grupo de empleados, constituye un desafío la planificación de un proceso de 
capacitación eficiente y eficaz enfocado a satisfacer las crecientes necesidades de capacitación de 
la época actual. Por otra parte, la limitación de recursos, obliga a diseñar un sistema de operación 
novedoso y creativo para potenciar la capacidad instalada y alcanzar sus fines. 
 
2.1.1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
El análisis situacional de la empresa UNIPUNTO CIA: LTDA., se realiza un análisis del entorno 
en el campo de la producción y ventas. Al realizar este análisis se provee de un paso importante del 
plan estratégico, puesto que el diagnostico es para determinar las estrategias que se van a utilizar 
para el cumplimiento de los objetivos y metas. 
Las partes del análisis situacional son los siguientes según el gráfico: 
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GRÁFICO N°2.1. 
PARTES DEL ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
 
Investigar los factores de influencia del entorno, tienen relevancia en el pasado, así como estar al 
corriente de los cambios que se pueden producir en estos agentes más o menos importantes en el 
futuro de la empresa. El desafío está en monitorear, supervisar y evaluar los elementos en cada 
fracción de importancia. Los resultados deben incluir en el reconocimiento de los cambios, 
tendencias, oportunidades y amenazas del ambiente. 
 
Cuando estas combinaciones se ejecutan con éxito, permiten a la empresa elaborar una misión 
definida, esbozar destrezas para lograr objetivos anuales, para lograr la competitividad estratégica y 
obtener rendimientos superiores al promedio. 
El macroambiente a ser analizado incluye factores económicos nacionales, factores sociales, 
factores culturales, factores políticos y factores tecnológicos.
13
 
                                                          
13
  Fuente: Michael E., PORTER, “Competitive Strategy”: Techniques for analizing industries and 
competitors, Compañía Editorial Continental, México, 1998, Pág. 26 
 
 
-CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
-CAPACIDAD DIRECTIVA 
-CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
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2.1.3. FACTORES ECONÓMICOS NACIONALES  
 
2.1.3.1. INFLACIÓN  
 
“Se considera como el aumento del nivel de precios promedio global y no el aumento de precios de 
un producto específico”.14 La inflación es medida estadísticamente a través del índice de Precios al 
Consumidor del Área Urbana (IPUC), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por 
los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. 
 
El axioma empírico señala que “inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un rápido 
crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficits fiscales, inconsistencia 
en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de 
los precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga resulta difícil que se le pueda atribuir a 
una causa bien definida”.15 
 
CUADRO No. 2.1. 
INFLACIÓN NACIONAL 
Año Inflación (%) 
2003 12.2 
2004 7.9 
2005 2.0 
2006 2.1 
2007 3.4 
2008 2.3 
2009 8.3 
   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: Los autores 
 
 
 
 
                                                          
14
  Turker, Irvin, Fundamentos de Economía, Tercera edición, México, 2002, Pág. 86  
15
   Banco Central del ecuador, www.bce.fin.ec, Indicadores económicos 
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GRAFICO N° 2.2. 
 
   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: Los autores 
 
Connotación Gerencial: 
 
Se observa que la inflación del 2009 fue de 8.3%,  superior a la del 2008 que fue de 2.3%, la 
tendencia implica que los productos y servicios se adquieren a precios más altos, lo que significa 
que la empresa necesitará incrementar su flujo de fondos para cumplir con la parte operativa de 
producción  y comercialización de productos textiles. 
 
2.1.3.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El producto interno bruto represente la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios 
producidos en un período determinado 
 
Desde el año 2003 la economía ecuatoriana empieza paulatinamente a recuperarse de la crisis que 
se vivió durante el año 2000. A partir de esa fecha el Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido un 
crecimiento sostenido hasta alcanzar en el año 2008 nivel alto que distorsiona la serie del período 
analizado. Este crecimiento del PIB fue producto de los mejores precios de las exportaciones 
petroleras. 
 
En los siguientes gráficos se puede observar la variación del PIB anual: 
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GRÁFICO N°  2.3. 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.gov.ec 
Elaboración: Los autores 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 2.4. 
 
 
  Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.gov.ec 
  Elaboración: Los autores 
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CUADRO No. 2.2. 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
AÑO MILES DE MILLONES US$ 
2003 41.7 
2004 45.7 
2005 49.5 
2006 57.2 
2007 61.5 
2008 98.7 
2009 98.7 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los autores 
 
 
Se puede apreciar que existe un crecimiento lento pero progresivo del PIB, por lo que se puede 
presumir que el presente año terminará con un crecimiento igual o mayor al 2009. 
 
Connotación Gerencial: 
 
Esta situación económica favorable constituye un aval, pues los recursos provenientes de la 
proforma de ventas de la empresa estaría garantizada la entrada de ingresos del presupuesto. 
Además con estos recursos habría la oportunidad de realizar inversiones en proyectos de 
modernización tecnológica. 
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2.1.3.3. TASAS DE INTERÉS 
 
Es el precio que se paga por el uso del dinero ajeno, o rendimiento que se obtiene al prestar o hacer 
un depósito de dinero.
16
 Las tasas de interés se clasifican en: 
 
Tasa de interés activa: Precio que cobra una persona o institución crediticia por el dinero que 
presta. 
  
Tasa de interés pasiva: Precio que se recibe por un deposito un los bancos.
17
 
 
 
CUADRO N
o  
2.3. 
EVOLUCIÓN DE LAS TASA DE INTERÉS REFERENCIALES 
 
Años Pasiva Activa 
2003 5.5 11.2 
2004 3.9 7.7 
2005 4.30 8.3 
2006 4.87 9.9 
2007 5.1 9.1 
2008 5.1 9.1 
2009 5.2 9.2 
    
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los autores 
 
En los últimos años la tasa de interés referencial tiende a mantenerse en el nivel promedio de 5% 
para la tasa Pasiva y del 9% promedio en la tasa activa baja. Los accesos a créditos son de difícil 
negociación puesto que el costo de dinero es alto y además se debe pagar las comisiones y regalías. 
 
                                                          
16
 www.ildis.org.ec/estadisticas/estadisticasseis.htm 
17
 Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS 
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Connotación Gerencial: 
 
Si las tasas de interés siguen manteniéndose en esos niveles con tendencia al alza, no se podrá 
invertir en planes de expansión tecnológica. 
 
2.1.3.4. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
Es una medida del nivel de precios en un momento determinado. Se obtiene realizando un 
promedio ponderado de los precios de cada uno de los bienes y servicios según la importancia 
relativa que posee en el conjunto global de la canasta familiar.
18
  Los índices del siguiente gráfico 
indican la variación de los precios al consumidor durante el año 2010, provocando incertidumbre y 
reacción de los productores. 
 
Connotación Gerencial: 
 
Un incremento en el índice de precios al consumidor, implica un aumento en el valor de la canasta  
básica familiar, la misma que no podrá ser solventada por los ciudadanos, puesto que el incremento 
en sus ingresos no son suficientes para implantar. 
GRAFICO N° 2.5. 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los autores 
 
                                                          
18
 Mochón Francisco, Economía, Mc Graw Hill, Chile, 2000, Pág. 123 
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2.1.3.5. BALANZA COMERCIAL 
 
Los países venden bienes que son cuantificados en dinero, a naciones amigas que adquieren las 
exportaciones (ventas externas). Las divisas que se obtienen por dicho concepto sirven para 
financiar las compras realizadas al exterior conocidas como importaciones, las que a su vez 
permiten dinamizar el aparato productivo sea con maquinaria y equipos o con insumos de toda 
naturaleza.  
 
La diferencia entre exportaciones e importaciones se identifica como balanza comercial, la que 
puede ser negativa o positiva; en el primer caso cuando las exportaciones son inferiores a las 
importaciones; y, es positiva en el caso en que las exportaciones superan las importaciones.
19
 
 
Connotación Gerencial: 
Un superávit en la balanza comercial aumenta los ingresos por divisas originados por las 
exportaciones que realiza el país.  
 
En el siguiente CUADRO se puede apreciar el comportamiento Balanza Comercial durante el año 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19
 Banco Central del Ecuador, www.bce.gov.ec 
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CUADRO No. 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Período 
2009 
EXPORTACIONES FOB (2) IMPORTACIONES FOB  BALANZA COMERCIAL 
TASAS DE CRECIMIENTO 
(n/n-1) 
Total 
Petrolera
s 
No petroleras Total 
Petrol 
 
(3) No 
petrol  
Total Petrol 
No 
petrolera 
Exportaciones 
Importacio
nes 
a=b+c b c d=e+f e f g=a-d h=b-e i=c-f     
2009  9.744,53 4.759,41 4.985,12 10.104,32 1.521,85 8.582,47 
-
359,79 3.237,56 -3.597,35 -36,30 -21,60 
Enero 873,38 337,62 535,76 1.276,51 180,18 1.096,34 
-
403,14 157,44 -560,58 -3,02 -12,32 
Febrero 799,64 292,98 506,66 1.022,49 141,76 880,73 
-
222,85 151,22 -374,07 -8,44 -19,90 
Marzo 990,56 381,28 609,28 1.124,11 138,29 985,82 
-
133,55 242,99 -376,54 23,88 9,94 
Abril 1.016,55 486,53 530,02 1.010,89 146,09 864,79 5,66 340,44 -334,78 2,62 -10,07 
Mayo 1.112,91 557,80 555,11 1.121,55 175,06 946,49 -8,64 382,74 -391,38 9,48 10,95 
Junio 1.166,58 632,99 533,60 1.045,10 116,53 928,57 121,48 516,45 -394,97 4,82 -6,82 
Julio 1.229,34 640,89 588,45 1.164,64 197,98 966,66 64,70 442,91 -378,21 5,38 11,44 
Agosto 1.351,84 799,21 552,64 1.088,49 180,66 907,84 263,35 618,55 -355,20 9,97 -6,54 
Septiembre 1.203,72 630,11 573,62 1.250,53 245,29 1.005,23 -46,80 384,81 -431,62 -10,96 14,89 
Octubre 1.357,95 718,24 639,71 1.275,38 271,23 1.004,14 82,58 447,01 -364,43 12,81 1,99 
Noviembre 1.244,35 659,06 585,29 1.287,46 232,34 1.055,12 -43,12 426,72 -469,84 -8,37 0,95 
Diciembre 1.452,18 827,89 624,29 1.430,40 308,39 1.122,01 21,78 519,50 -497,72 16,70 11,10 
30 
 
BALANZA COMERCIAL 
 
1) Las exportaciones incluyen estimaciones por subregistro de documentos. 
(2) Incluye importaciones de la HJDN. 
(3) Base 2000=100. Datos sujetos a revisión. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los autores 
 
2.1.4.  FACTORES SOCIALES 
2.1.4.1. FACTORES DEMOGRÁFICOS 
 
Conceptualmente: “demografía es el estudio estadístico de una colectividad humana, según su 
composición y estado en un determinado momento o según la evolución histórica”.20 En este tema 
se hará referencia a la población y su crecimiento de los aspectos más importantes de la 
investigación.  
 
a) Población  
Definida ésta variable como un conjunto de personas que componen un pueblo o nación. En el 
siguiente CUADRO se presenta el número de habitantes que conforman el cantón Quito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
20
 De Santo Victo, Diccionario de Ciencias Políticas, Sociales y de Economía, Tomo 2, Buenos 
Aires 
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CUADRO N
o 
 2.5. 
Población Urbana y Rural de Quito 
Años 2003-2009 
Años P. Rural P. Urbana Total 
2003 1.482.447 468.999 1.951.446 
2004 1.500.914 478.199 1.979.113 
2005 1.519.964 487.389 2.007.353 
2006 1.539.907 496.353 2.036.260 
2007 1.559.295 505.316 2.064.611 
2008 1.579.186 514.272 2.093.458 
2009* 1.599.361 523.233 2.122.594 
(*) Proyecciones 
Fuente: INEC 
Elaboración: Los autores 
 
La población de Quito, está en crecimiento constante y en el año 2010, llega a 2.122.594 
habitantes, existiendo mayor cantidad de población en el área urbana 75,34% y apenas un 24,66% 
en el área rural. 
 
Connotación Gerencial: 
 
Se cuenta con un cantón cuya población crece constantemente, por lo que con mayor razón se 
justifica un plan estratégico cuya producción, comercialización y administración es la de 
desarrollar los procesos de producción de la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., orientada a 
satisfacer los requerimientos del mercado. 
 
b) Población Económicamente Activa 
 
Es la población con capacidad física y legal de ejecutar funciones o vender su fuerza de trabajo. 
Teóricamente se considera a la población que tiene entre 12 a 60 años. No se incluyen a las amas 
32 
 
de casa, estudiantes, jubilados, rentistas, incapacitados, ni recluidos.
21
   En el siguiente CUADRO 
se observa la población económicamente activa de hombres en el 51% y mujeres el 49%, es la 
tendencia. 
 
CUADRO N
o   
2.6. 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE QUITO 
AÑOS 2004-2009 
 
PEA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
HOMBRES 420.548 410.768 423.205 437.764 419021 434.357 442.774 
MUJERES 324.141 337.009 347.673 363.143 359.431 377.825 391.559 
TOTAL 744.689 747777 770.878 800.907 778.452 81.2182 834.333 
Fuente: INEC 
Elaboración: Los autores 
 
CUADRO N
o  
2.7. 
COMPARACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL CON LA PEA EN QUITO 
PORCENTAJES DE VARIACIÓN ANUAL 
 
Años Población Total % Variación Población PEA % Variación PEA 
2003 1.951.446 1,01 36.500 1,03 
2004 1.979.113 1,01 37.240 1,02 
2005 2.007.353 1,01 36.140 0,97 
2006 2.036.260 1,01 35.500 0,98 
2007 2.064.611 1,01 35.400 0,99 
2008 2.093.458 1,01 43.590 1,23 
2009 2.122.594 1,01 38.800 0,89 
Fuente: INEC 
Elaboración: Los autores 
                                                          
21
 ILDIS, Economía Ecuatoriana en cifras 
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Se observa que la población de Quito crece en forma constante a una tasa del 1,01% durante el 
período 2003 – 2009. La población económicamente en los años 2003, 2004 y 2008 crece el PEA 
mayor al 1% la población total de Quito, datos con los cuales se analiza que muchas personas han 
dejado de pertenecer a la fuerza laboral, es decir, que ha existido menores fuentes de trabajo.  
 
Realizando una comparación global, mientras la población económicamente activa ha crecido en 
apenas 1%, en el periodo 2003-2009, la población total de Quito en el mismo periodo ha crecido en 
1%. Por lo tanto, se refleja que en realidad el mismo nivel de personas de la fuerza laboral tiene 
menores ingresos para consumir en todos los sectores.  
 
Connotación Gerencial: 
 
La empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., tiene entre sus objetivos ofrecer una gama de productos 
textiles de calidad y a precios adecuados, por lo que su accionar será la de contribuir a la mejor 
calidad de vida de la población. 
 
2.1.4.2. FACTORES POLÍTICOS  
 
El mantenimiento del dólar americano como moneda nacional permite que la economía se 
mantenga en términos constantes, sin embargo la revisión de la deuda externa y la marcha atrás del 
TLC con los Estados Unidos, la salida de empresas petroleras, de proyectos hidroeléctricos, y 
varias disposiciones tributarias que hicieron que empresas nacionales se instalen en los países 
vecinos que alejan la inversión en el sector productivo, son señales políticas del Gobierno. La 
tendencia política del actual Gobierno provoca incertidumbre de inversión internacional. La 
mayoría de la administración gobiernista mantiene pendiente y preocupado por la construcción 
jurídica del Gobierno. 
 
Connotación Gerencial: 
 
El Ecuador es un país que tiene leyes cambiantes, por lo que la mayor parte de los proyectos 
mantienen cierta incertidumbre por los criterios que manifiestan los gobernantes. 
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2.1.4.3.  LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y EL PAGO DE IMPUESTOS 
 
Los actuales gobiernos se han visto en la necesidad de crear nuevas políticas fiscales para la 
imposición de tributos, que les permitan obtener recursos económicos que financien sus programas 
de educación, salud, vivienda, entre otros; bajo la notas de obligatoriedad y exigibilidad, pero 
protegiendo el principio de igualdad que aplicado a esta materia se traduce en el pago proporcional 
con arreglo a la capacidad económica del contribuyente. 
 
Existe una alta dependencia de los recursos petroleros del país, los que han sufrido variaciones en 
los últimos años, siendo esta una de las causas entre otras, por las que el gobierno ha fortalecido el 
sistema de imposición interna (impuestos fiscales). 
 
El 28 de diciembre del 2007, se aprueba la nueva Ley para la equidad tributaria para el Ecuador, 
cuyo objetivo es el de “institucionalizar un verdadero sistema penal tributario que tienda a la 
prevención de las infracciones tributarias y establezca sanciones efectivas y proporcionales al daño 
causado, que pueda avanzar en el logro del cumplimiento tributario en la población; y, que, es 
imperioso normar adecuar los procedimientos de juzgamiento y sanción de delitos y demás 
infracciones tributarias.”22 
 
Los ingresos que percibe el estado como consecuencia de la imposición de tributos, tienen como 
principal finalidad el satisfacer las necesidades públicas, sin embargo la política tributaria tiene 
también fines extra fiscales así por ejemplo, incrementar o desalentar determinadas actividades, 
proteger la producción nacional a través de los aranceles, aumentar o disminuir el consumo de 
determinados bienes entre otros, es decir que a través de los tributos se pueden manejar la 
economía en buena parte. 
 
Connotación Gerencial: 
 
Las implicaciones que tendrá en la economía la reforma tributaria aprobada el 28 de diciembre del 
2007, por la Asamblea Constituyente, permite marcar una diferencia entre el impacto para las 
personas naturales, por un lado y para las empresas por otro lado. 
En primer caso, se implica el principio de progresividad: quienes tienen más ingresos pagan más 
impuestos. Dentro de este concepto pueden también considerarse las herencias, pues las de menos 
US$50.000 ya no pagan el 5% establecido en la ley anterior, y en cambio las mayores a los US$ 
600.000 llegan a pagar el 35%. En cuanto a los consumos especiales se elimina el 15% para la 
                                                          
22
  http//www.presidenci.gov.ec Ley para  la Equidad Tributaria en el Ecuador. 
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telefonía celular, pero se establecen nuevos impuestos para otros servicios y productos 
considerados de lujo. En el nuevo esquema, es importante la posibilidad de deducir gastos 
personales como alquiler de vivienda, salud, y educación del Impuesto de Renta. Los analistas 
destacan también la implementación del Sistema de Tributación Simplificada, que incorporará a 
600.000 nuevos contribuyentes que trabajan en la informalidad. 
 
En el plano empresarial, el panorama es mucho menos alentador. Se estima que la nueva fórmula 
para el pago del Impuesto a la Renta de sociedades las obligará a tributar tenga o no ganancias. 
Según el Servicio de Rentas Internas, la norma busca evitar que un alto porcentaje de empresas 
sigan declarando cero impuestos, pero restará liquidez al empresario. 
 
Otro aspecto es la imposibilidad de deducir del Impuesto a la Renta los intereses por préstamos al 
exterior cuando superen en un 300% el capital social de la empresa, sin contar con que el pago de 
intereses de créditos externos estará sujeto a una retención del 25%.  
 
Estas medidas reducirán, según los empresarios, créditos e inversiones. Si a este esquema tributario 
recesivo se suma la elevación, por parte de Ministerio de Trabajo, de US$ 30 en el salario básico 
unificado, cifra que supera ampliamente la inflación, se explica el pesimismo empresarial sobre el 
impacto de la reforma. 
 
2.1.5. FACTORES TECNOLÓGICOS  
 
La tecnología,
23
 tiene una importancia capital en el mundo actual, dentro del proceso de 
“globalización” la transferencia de conocimiento es la primera base, previa a la eficiencia en la 
producción y reducción de costos, por ello el uso correcto de la tecnología se ha convertido en el 
elemento más importante en la producción de bienes y servicios y su transferencia. 
 
La informática es una importante herramienta para lograra la productividad y competitividad 
deseada, su uso e implementación es una decisión crucial, que los directivos deben estar en 
capacidad de tomar analíticamente. Se vive una época en que el silicio del microchip ha vencido al 
hierro y al acero de las armas, es ciencia y tecnología que está al alcance de todas las 
organizaciones que desean mantenerse competitivas en el mercado. 
 
                                                          
23
 Comúnmente se asocia tecnología con los conceptos de “maquinaria”, peor actualmente tiene 
una definición más amplia; es fundamentalmente “Conocimiento” entendido como un recurso 
utilizable para mejorar la eficiencia de la producción de bienes y/o servicio. 
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El Ecuador no ha estado alejado de la tendencia, y hace aproximadamente 30 años se dieron los 
primeros pasos, las empresas nacionales especialmente en el sector bancario empezaron a integrar 
equipos informáticos (Software y Hardware) a sus operaciones internas. Con ello, el sector obtuvo 
importantes niveles de ahorro y eficiencia en el uso de recursos, además del aumento de efectividad 
en el desempeño ejecutivo, debido al flujo más ágil de información e indicadores de la producción, 
comercialización y administrativa. Poco a poco se fueron incorporando organizaciones de otros 
sectores, pues consideraron que la tecnología era una herramienta que ayudaba a ser más eficiente 
el trabajo en las instituciones. 
 
Así también, se está innovando el uso de Internet, recurso importante para transmitir educación y 
conocimiento. En el caso particular de la empresa su uso es fundamental, pues la capacitación 
lograría llegar a sus clientes y proveedores sin necesidad de acudir físicamente a sus instalaciones. 
Connotación Gerencial: 
 
La falta de una tecnología de información adecuada en la empresa, constituye una amenaza, ya que 
existe riesgo al no contar con un sistema contable adecuado que lleve en forma transparente y 
eficiente el manejo de los recursos económicos para la toma correcta de decisiones financieras. 
 
2.2. ESTRUCTURA LEGAL 
 
La empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., en su estructura jerárquica y administrativa ha diseñado 
como una entidad privada, con descentralización administrativa y financiera, de orden 
especializado y técnico; teniendo como objetivo fundamental la investigación y desarrollo de 
nuevos productos textiles, capacitación, adiestramiento y formación de todo el personal 
 
2.2.1. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN  
 
2.2.1.1. CONSTITUCION JURIDICA Y FECHA 
 
UNIPUNTO CIA. LTDA., es una entidad económica de derecho privado y con personería jurídica 
bajo la modalidad de “Compañía Limitada”. Fue fundada en el año de 1992 y su domicilio es la 
ciudad de Quito. Sus principales ejecutivos son el Presidente y el Gerente General, éste último es 
quien representa a la compañía en todos sus derechos y obligaciones. 
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2.2.1.2. DIRECCION 
 
La Planta Industrial y las Oficinas, funcionan en un local arrendado, cuyo contrato es renovable y 
vence el año 2015. Al respecto, es importante anotar que la empresa se encuentra en este sitio 
desde sus inicios, el propietario ha destinado sus predios a la renta de galpones industriales a varias 
empresas, por lo que no se prevé que en el mediano plazo existan dificultades en cuanto a que la 
empresa no disponga de un sitio donde desarrollar sus actividades.  Cabe mencionar, que la 
empresa se encuentra buscando un terreno para proceder a construir su propia planta industrial. 
 
DIRECCION:  Calle de los Naranjos No. 201 y Avda. de Los Granados, Parroquia San 
Isidro, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 
TELEFONOS:  2446-443 / 2438-880 / 2246-297 
FAX:  (5932) 2447-161. 
CASILLA:  17-17-060 Quito-Ecuador. 
 
2.2.1.3. CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL 
 
El capital social a la para el año 2009 es de US$ 516.201,00, según Escritura Pública de aumento 
de capital y se registra US$ 645.117 en las cuentas patrimoniales para futuras capitalizaciones.  
 
2.2.2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
UNIPUNTO CIA. LTDA., posee una muy reducida pero eficiente estructura organizacional que le 
permite obtener una gran flexibilidad en su proceso administrativo así como también una 
retroalimentación rápida que le ayuda a corregir en forma oportuna la mayoría de los conflictos que 
se puedan producir en el transcurrir de sus actividades. 
 
 La Junta General de socios de UNIPUNTO CIA. LTDA., el 7 de abril de 1994, resuelve: 
 Fusionar la empresa de los mismos accionistas, a UNIPUNTO CIA. LTDA., toda vez que 
ésta, asumiendo los costos y gastos operacionales. 
 Aumentar el Capital Social de la empresa. 
 Cambiar la razón social y conformación jurídica UNIPUNTO CIA. LTDA., 
 Reformar y codificar los estatutos de la empresa. 
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2.2.2.1. DIRECTORIO DE ACCIONISTAS 
 
Es la máxima autoridad es el directorio de la empresa que está presidida por el Presidente en 
calidad de Representante Legal. El Directorio tiene las siguientes funciones: formular la política 
general de a empresa en función de sus necesidades de investigación, capacitación, adiestramiento 
y formación del personal; aprobar su plan anual de actividades y los programas especiales de 
acción; conocer y aprobar su presupuesto y supervisar su correcta administración, nombrar a su 
gerente general, procurar los recursos necesarios para su funcionamiento. 
 
2.2.2.2. LA ADMINISTRACION 
 
a) El Gerente General: es el representante legal de la empresa, entre sus funciones está: la 
planificación, organización, dirección y coordinación de las actividades; la ejecución de la 
política general definida por el Directorio; la celebración de contratos y la ordenación de 
gastos conforme las disposiciones legales; el establecimiento y desarrollo de relaciones con los 
clientes y proveedores. 
 
b) La Secretaria General: encargada de proporcionar el servicio de recepción, distribución y 
archivo de la documentación; informar sobre  acciones y requerimientos; asistir al directorio y 
más servicios generales necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
 
c) La asesoría jurídica: llamada a atender los aspectos de orden jurídico de la empresa; preparar 
los contratos de personal y trabajo. 
 
d) El departamento administrativo-financiero: responsable de registrar y controlar el personal 
de planta, prestar los servicios de producción, realizar las compras de materias primas y 
materiales que demanda la empresa, vigilar el uso, buen trato y destino de las maquinarias y 
equipos así como de los bienes; llevar la contabilidad de las finanzas; efectuar los pagos; 
ejecutar, controlar y liquidar el presupuesto, elaborar la proforma presupuestaria. 
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2.2.2.3.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
 
GRÁFICO N° 2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa UNIPUNTO CIA. LTDA. 
Elaboración: Los  autores 
 
Connotación Gerencial: 
 
Esta concepción orgánica y sistemática del mejoramiento de los empleados, de lograr su 
concreción, permite no sólo una dinámica integración entre los diversos componentes y 
departamentos, además coadyuva al logro de los objetivos de la empresa, ligados al mejoramiento 
DIRECTORIO 
INVESTIGACIÓN  Y 
MERCADO 
GERENTE GENERAL 
Secretaría General 
ADMINISTRACION  PRODUCCION 
-Servicio Documentación 
-Servicio Informática  
-Contabilidad 
-Administración 
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profesional de sus recursos humanos, como también con la promoción y desarrollo de los productos 
textiles elaborados, a través de la producción, comercialización y administración del personal. 
 
2.2.2.4. PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
  
Actualmente en la empresa labora el siguiente personal: 
 
CUADRO N° 2.8. 
PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
GERENTE GENERAL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
RECURSOS HUMANOS 
CAPACITACION 
VENTAS 
PRODUCCION  
TOTAL 
1 
1 
 
1 
2 
2 
20 
26 
Fuente: Empresa UNIPUNTO CIA. LTDA. 
Elaboración: Los  autores 
 
Durante el año 2009 participaran 2 instructores contratados para los diferentes eventos. Se 
realizaron 5 eventos con la participación de todo el personal con un total de 50  horas de 
capacitación. 
 
Connotación Gerencial: 
 
La empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., no tiene un personal numeroso, pero si el indispensable 
para llevar a cabo los diferentes procesos. Las actividades son  un proceso integrado de 
investigación y desarrollo, capacitación y formación, orientado a la mejora del personal en 
particular y de la empresa en general. 
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Las labores de formación se imparten con carácter permanente, así lo demuestran las horas de 
capacitación realizadas durante el año 2009,  la meta es seguir desarrollarse. El personal de la 
empresa tiene la suficiente preparación y experiencia para trabajar.  
 
2.3. ASPECTOS TECNICOS 
 
2.3.1. ACTIVOS FIJOS PARA LA PRODUCCION 
 
 El terreno de la planta industrial tiene una extensión de 2.500 m2. 
 
 Por encontrarse dentro del perímetro urbano, dispone de vías de acceso y comunicación de primer 
orden, así como de todos los servicios básicos como agua, energía eléctrica, líneas telefónicas y 
vías de acceso. 
 
 Los procesos de termofijado, tintura y acabados especiales, los realiza en el galpón industrial 
ubicado en Pusuqui, Parroquia de Pomasqui. 
 
2.3.2. PROCESO DE TINTURADO DE LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
En el galpón industrial que se encuentra en Pusuqui, Autopista Manuel Córdova Galarza y la 
Alborada, Pomasqui, con una superficie de 800 m2, se realizan los procesos de tinturado, 
termofijado y acabados especiales. Este galpón es de propiedad de la empresa 
 
2.3.3. DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
Encargados de las actividades y programas correspondientes a cada una de sus áreas para su 
desarrollo, evaluación y supervisión. Cada departamento cuenta con  oficinas y unidades 
necesarias. 
 
El departamento de investigación cuenta con el equipo adecuado y un centro de información, 
publicaciones y documentación. El departamento de capacitación cuenta un centro de computación 
y además cuenta con el personal técnico para preparar a los obreros en el manejo de maquinaria y 
equipo en la elaboración de los productos textiles de elabora la empresa. 
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2.4. PROCESO DE PRODUCCION 
 
2.4.1. CAPACIDAD INSTALADA 
 
La capacidad instalada de la empresa está determinada por el proceso de tejeduría, en tres turnos de 8 
horas/día, durante 250 días al año. Al respecto,  desde 1992 la empresa ha incrementando su capacidad 
instalada significativamente, conforme al siguiente detalle: 
 
1992 = 160.000 Kilos 
1993 = 198.000 Kilos  (1) 
1994 = 252.000 Kilos  (1) 
1995 = 384.000 Kilos  (2) 
2006 = 500.000 kilos (3) 
 
(1) Promedio, en razón de que la maquinaria, entró a funcionar a partir del 2º semestre. 
(2) Con la adquisición de la nueva maquinaria, la capacidad instalada de la empresa se incrementó en 
11.000 kilos/mes, lo que representa el 52% adicional.  
 
(3) Se realizó en el 2006 una adquisición adicional de maquinaria usada pero en buenas condiciones 
que permitió subir la capacidad instalada. 
 
Cabe mencionar que los procesos de tinturado y acabados especiales es de 700.000 kilos al año, lo que 
deja un margen de seguridad respecto a la capacidad de producción del 38%. 
 
Los precios que mantiene la empresa para los 32 tipos de telas que produce y comercializa, son 
superiores a similares nacionales e importados, sin embargo, han tenido gran aceptación en el 
mercado, ya que se encuentran debidamente justificados en calidad, variedad y acabados innovadores. 
 
2.4.2. LOS PRODUCTOS 
 
Los productos de la empresa son tejidos y acabados de textiles de poliéster (lizo y texturizado) y nylon 
(monofilamento y brillante), en variedad de colores, acabados y textura, que cubren una amplia gama 
de aproximadamente unos 32 ítems. Satisfacen las necesidades de las Industrias y Pequeñas Industrias 
nacionales, dedicadas a la confección de prendas de vestir: casual (chompas - blusas- rompevientos), 
deportivas (calentadores - camisetas - pantalonetas), lencería (ropa interior femenina, edredones), 
recubrimientos y bases de cueros sintéticos. 
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La inversión a realizar, permitirá importar maquinaria de última generación, que utiliza hilos MUY 
FINOS (micro-fibra), para la producción de telas que  se encuentran captando el mercado en Europa, 
como son las famosas telas climáticas (impiden el paso del agua y permiten la salida de los vapores 
producidos por la transpiración del cuerpo), con la finalidad de acceder al segmento de mercado de 
altos ingresos.  
 
Adicionalmente, se incrementará la eficiencia en producción, en razón de que las máquinas a 
importarse trabajan a 1.500 rpm frente a 900 rpm de las anteriores. 
 
2.4.3. PROCESO PRODUCTIVO 
 
La maquinaria y equipo que dispone la empresa tiene establecida una vida útil de quince años, una 
parte corresponde a la de inicio de operaciones que tiene un tiempo de uso cuatro años 
aproximadamente el 50%, de ocho años un 5%, de diez años otro 5% y el 40% restante es maquinaria 
usada de más de 15 años de funcionamiento, sin embargo de las inspecciones realizadas se determina 
que se encuentran en buen estado. 
 
El estado de la maquinaria en general es óptimo, se encuentra funcionando normalmente, gracias al 
sistema de mantenimiento y reparación adoptado por la empresa, a cargo de técnicos calificados. 
 
a) RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS.- El proceso productivo se inicia con la recepción de 
materias primas e ingreso a bodega de stocks, desde donde se alimenta diariamente a la 
producción a través de una pequeña bodega de alimentación, a través de órdenes por proceso 
diarias. Lo cual permite un mejor control de inventarios y la suficiente provisión de materias 
primas. 
 
b) URDIDO.- Las fibras y monofilamentos de nylon o poliéster, vienen en Cops (carretes de 2 kilos 
de fibra), los mismos que son devanados en las urdidoras, pasando por un sistema de frenos y 
formando hilados de 532 hebras, hilvanados en un solo carrete. 
 
c) MONTAJE DE LOS CARRETOS.- Los carretes se montan en las respectivas máquinas de 
tejer, de acuerdo al número requerido y el tipo de tejido a elaborar. 
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d) TEJIDO.- El tejido de las telas se realiza por urdiembre, utilizando 23 máquinas tricotosas 
rectilíneas, otorgándole gran flexibilidad al proceso de tejido, en cuanto a calidad y variedad. Este 
proceso es el que define la capacidad instalada de producción. 
e) INGRESO A BODEGA DE TELAS CRUDAS.- Una vez concluido el tejido, las telas pasan a 
bodega de productos en proceso, en donde se almacenan las telas crudas (sin tinte y acabado). 
 
f) TINTURADO Y ACABADO.- Las telas reciben un proceso de tinturado y acabado, de acuerdo 
a la demanda que plantea el mercado, en cuanto a color, acabados especiales, calidad. El proceso 
comprende las fases de: 
 
i) TERMOFIJADO.- Que permite secar y estabilizar la tela mediante calor 
 
ii) TINTURADO.- La tela recibe el color determinado, mediante dos sistemas: el uno que tintura a 
presión en serpentina; y el otro que tintura en rodillo pasando la tela por un baño de tintura. 
 
iii) ACABADOS ESPECIALES.- Las telas reciben acabados especiales de acuerdo a su destino, 
como son el perchado, tundido, calandrado, lijado, estampado. Cabe anotar al respecto, que la 
ventaja comparativa de los productos que elabora la empresa se encuentran en este proceso, ya 
que dispone de una máquina de acabados especiales y de fantasía, única en el país. 
 
g) CONTROL DE CALIDAD.- Las telas pasan por una revisión minuciosa, con la finalidad de 
determinar ciertas fallas en el tejido o acabado, que puedan afectar la imagen del producto. 
 
h) EMPACADO E INGRESO A BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO.-  Las telas se 
empacan en rollos de 60 metros, utilizando como alma un tubo de cartón, luego se envuelven en 
polietileno transparente y papel kraft y, se envían a la bodega de productos terminados. 
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GRÁFICO N°  2.7. 
 
FLUJO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
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Fuente: Empresa UNIPUNTO CIA. LTDA. 
Elaboración: Los  autores 
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2.5. ESTADOS DE RESULTADOS, PERIODO 2007 – 2009 
 
RESULTADOS ECONÓMICOS DE LOS TRES ÚLTIMOS  AÑOS 
 
Los Estados de Resultados Económicos de los tres últimos años se presentan a continuación:  
 
2.5.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO HISTORICO 
"UNIPUNTO CIA. LTDA." 
CUADRO  N° 2.9. 
(Expresado en dólares) 
 
  
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
  
MONTO % MONTO % MONTO % 
        Ventas netas (J) 1.805.227,3 100,0 1.305.497,3 100,0 759.131,3 100,0 
Costo de ventas (K) 1.365.876,7 75,7 976.575,6 74,8 571.801,5 75,3 
        UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
439.350,6 24,3 328.921,7 25,2 187.329,8 24,7 
Gastos de ventas 
 
57.115,4 0,0 43.839,8 3,4 22.604,8 3,0 
Gastos de administración 
 
59.435,2 0,0 42.331,9 3,2 18.662,2 2,5 
        UTILIDAD (PERDIDA) 
OPERACIONAL 
 
322.800,0 24,3 242.750,0 18,6 146.062,8 19,2 
Gastos financieros 
 
190.621,9 0,0 211.559,7 16,2 119.019,3 15,7 
Reexpresión Monetaria 
 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otros ingresos 
 
3.390,5 0,2 17.192,3 1,3 11.796,5 1,6 
Otros egresos 
 
39.421,0 2,2 9.216,9 0,7 23.611,7 3,1 
        UTILI.(PERD.)ANTES 
PARTICIPACION 
 
96.147,6 22,3 39.165,7 3,0 15.228,3 2,0 
15% participación utilidades 
 
0,0 0,0 5.874,9 0,5 2.284,2 0,3 
        UTILI.(PERD.) ANTES 
IMP.RENTA 
 
96.147,6 22,3 33.290,8 2,6 12.944,1 1,7 
Impuesto a la renta 
 
0,0 0,0 8.322,7 0,6 3.236,0 0,4 
          UTILIDAD (PERDIDA) NETA 
 
96.147,6 22,3 24.968,1 1,9 9.708,1 1,3 
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2.5.2. BALANCE GENERAL COMPARATIVO HISTORICO 
"UNIPUNTO CIA. LTDA." 
CUADRO N° 2.10. 
(Expresado en dólares) 
 
  
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
ACTIVO CORRIENTE 
    Caja y bancos 
 
20.716,7 11.962,6 787,3 
Inversiones temporales 
 
0,0 0,0 0,0 
Cuentas y documentos x cobrar: 
 
      
-   Comerciales (neto) 
 
680.092,4 478.602,0 266.027,6 
-   Otras                 (A) 76.062,7 88.674,8 12.346,3 
Inventarios (B) 841.523,8 408.376,9 296.522,7 
Gastos pagados por anticipado 
 
13.766,1 4.247,8 3.386,9 
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 
 
1.632.161,7 991.864,1 579.070,8 
ACTIVO FIJO NETO (C) 900.384,3 592.447,5 250.871,9 
ACTIVO DIFERIDO NETO (D) 52.009,4 83.353,8 3.903,0 
OTROS ACTIVOS (E) 3.304,4 3.401,5 856,9 
       TOTAL DE ACTIVOS 
 
2.587.859,8 1.671.066,9 834.702,6 
PASIVO CORRIENTE 
    Obligaciones bancarias 
 
386.449,9 261.601,2 223.293,5 
Porción corriente deuda L.P. (F) 46.339,1 13.134,0 0,0 
Cuentas y documentos x pagar 
 
      
-   Proveedores 
 
476.910,8 427.914,0 302.065,8 
-   Otras (G) 51.986,8 30.453,5 6.197,4 
Gastos acumulados por pagar (H) 87.793,7 117.734,5 12.061,2 
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 
 
1.049.480,3 850.837,2 543.617,9 
PROVISION PARA JUBILACIONES 
 
0,0 0,0 0,0 
PASIVO DE LARGO PLAZO (I) 134.854,7 92.996,0 118.400,2 
TOTAL DE PASIVOS 
 
1.184.335,0 943.833,2 662.018,1 
PATRIMONIO 
    Capital social pagado 
 
516.200,6 43.889,9 48.964,2 
Futuras capitalizaciones 
 
645.116,9 463.301,5 0,0 
Crédito de accionistas 
 
0,0 0,0 0,0 
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Reserva legal 
 
56,8 580,1 0,0 
Otras reservas 
 
529,7 8.121,8 0,0 
Re expresión Monetaria 
 
88.865,8 113.990,7 103.228,4 
Superávit por reval. del patrimonio 
 
56.607,4 72.381,6 10.783,8 
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores 
 
0,0 0,0 0,0 
Utilidad (pérdida) neta 
 
96.147,6 24.968,1 9.708,1 
  TOTAL DE PATRIMONIO 
 
1.403.524,8 727.233,7 172.684,5 
       TOTAL DE PASIVO Y 
PATRIMONIO 
 
2.587.859,8 1.671.066,9 834.702,6 
 
2.5.3. INFORMACION FINANCIERA HISTORICA COMPARATIVA 
"UNIPUNTO CIA. LTDA." 
CUADRO  N° 2.11. 
(Expresado en dólares) 
 
 
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
A.- RESUMEN DE 
OPERACIONES MONTO % MONTO % MONTO % 
Ventas Netas 1.805.227,3 100,0 1.305.497,3 100,0 759.131,3 100,0 
Costos y Gastos 1.709.079,7 94,7 1.280.529,2 98,1 749.423,2 98,7 
Utilidad (pérdida) neta 96.147,6 5,3 24.968,1 1,9 9.708,1 1,3 
 
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
B.- ESTRUCTURA 
FINANCIERA MONTO % MONTO % MONTO % 
Activo corriente 1.632.161,7 63,1 991.864,1 59,4 579.070,8 69,4 
Activo fijo 900.384,3 34,8 592.447,5 35,5 250.871,9 30,1 
Activo diferido 52.009,4 2,0 83.353,8 5,0 3.903,0 0,5 
Otros activos 3.304,4 0,1 3.401,5 0,2 856,9 0,1 
TOTAL DE ACTIVOS 2.587.859,8 100,0 1.671.066,9 100,0 834.702,6 100,0 
       Pasivo corriente 1.049.480,3 40,6 850.837,2 50,9 543.617,9 57,0 
Pasivo de largo plazo 134.854,7 5,2 92.996,0 5,6 236.800,4 24,8 
Patrimonio 1.403.524,8 54,2 727.233,7 43,5 172.684,5 18,1 
TOTAL PASIVOS y 
PATRIMONIO 2.587.859,8 100,0 1.671.066,9 100,0 953.102,8 100,0 
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C.-   INDICES FINANCIEROS: 
 
31/12/2009 
 
31/12/200
8 
 
31/12/200
7 
  
      CAPITAL DE TRABAJO   
 
582.681,40 
 
141.026,90 
 
35.452,90 
INDICE DE SOLVENCIA 
 
1,56 
 
1,17 
 
1,07 
INDICE DE PRUEBA ACIDA 
 
0,74 
 
0,68 
 
0,51 
INDICE DE COBROS                            (días) 136 
 
132 
 
126 
INDICE DE PAGOS                              (días) 95 
 
132 
 
143 
STOCK PRODUCTOS 
TERMINADOS     (días) 49 
 
60 
 
103 
STOCK MATERIAS PRIMAS            (días) 106 
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60 
STOCK PRODUCTOS EN 
PROCESO     (días) 32 
 
31 
 
0 
 
D.- INDICES DE COBERTURA Y RENTABILIDAD: 
INCREMENTO EN VENTAS 
 
38,28 % 71,97 %   % 
VENTAS NETAS / PASIVO TOTAL 
 
1,52 
 
1,38 
 
0,97 
 UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS
NETAS 17,88 % 18,59 % 19,24 % 
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO 
 
6,85 % 3,43 % 5,62 % 
UTILIDAD NETA / CAPITAL SOCIAL 
 
18,63 % 56,89 % 19,83 % 
PATRIMONIO    / ACTIVO TOTAL 
 
54,23 % 43,52 % 20,69 % 
RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 
 
1,50 
 
1,19 
 
0,00 
 ENDEUDAMIENTO  
 
84,38 % 129,78 % 451,93 % 
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 
 
74,77 % 117,00 % 314,80 % 
IND. ROTACION DE INVENTARIOS 
 
2,89 
 
3,70 
 
0,00 
 Días del periodo analizado 
 
360 
 
360 
 
360 
 Meses del período analizado 
 
12 
      
Del análisis de la evolución histórica de las ventas, se puede apreciar que en el año de 2009 presenta 
un incremento en el volumen de ventas del 38.28% respecto a lo alcanzado en 2008 y de 71.97% con 
relación al año 2007.  
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2.5.4. ANÁLISIS FINANCIERO PARA EL PLAN ESTRATEGICO 
 
Con los resultados económicos y financieros de los tres últimos años, la empresa realizar una 
planificación estratégica administrativa como una decisión política, basada en el proceso de 
mejoramiento, ésta es una responsabilidad indelegable de la gerencia, que tiene una filosofía muy 
clara que se sintetiza en desarrollo del talento y la superación profesional para alcanzar las metas de 
producción y ventas de sus productos. 
 
La capacitación es un acto de libertad, que no puede ser negado a ninguno persona, puesto que en 
la sociedad contemporánea, en la que los conocimientos y experiencias se innovan en periodos muy 
cortos, es una exigencia que no requiere justificación alguna. 
 
2.6. PRESPECTIVA DE LOS EJECUTIVOS A PARTIR DEL 2011. 
 
El Plan Estratégico para la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., constituye una herramienta 
fundamental para la implementación de estrategias y acciones para el desenvolvimiento de los 
trabajos en las distintas áreas.  
 
Para su elaboración se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 
Partir de un diagnóstico de la realidad de la empresa y su relación con sus clientes y proveedores, 
de manera que se visualice la problemática de la empresa y tener un panorama real el cual se quiere 
abordar. Hay que tener en cuenta que no todas las acciones previstas pueden ser realizadas, de ahí 
la importancia de contar con un sistema de priorización y definición de acciones a corto, mediano y 
largo plazo. 
Planificar de la mejor manera posible los tiempos y responsabilidades, de manera a no topar con 
problemas de superposición de actividades y de trabajos. Hay que tener en cuenta que es mejor 
hacer menos actividades, pero hacerlas bien, al planificar muchas actividades sin poder al final ver 
resultados (calidad y no cantidad). 
 
Para llevar a cabo el Plan Estratégico se parte de la elaboración en forma participativa del 
diagnóstico, de manera de contar con un panorama real de la situación a nivel interno y de 
relacionamiento con el mercado. 
 
El diagnostico, como herramienta clave para la planificación y las prioridades de la empresa, son 
tomadas como base para la definición de estrategias y acciones para el año en curso. 
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Toda esta información permitió identificar los problemas prioritarios a ser atendidos en el 2009, a 
partir de los cuales se elabora el Plan Estratégico para la empresa de manera participativa. 
 
La planificación estratégica apunta a la asignación inteligente de recursos, sacar provecho de sus 
potencialidades relativas y a mitigar las debilidades; a explorar los cambios en el ambiente y 
neutralizar las posibles amenazas de los agentes externos. 
 
El proceso de Planificación exige la redefinición de la Misión y Visión, elementos existentes en la 
empresa y que a través del diagnóstico realizado, se advirtió la necesidad de redefinir estos 
elementos para el éxito de la empresa. 
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CAPÍTULO III 
3. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
3.1  ANTECEDENTES 
Como resultado de la globalización y por la influencia de productos importados que se ofrecen en 
el país, las empresas del sector textil según estudios de personas especializadas señalan que en el 
año 2010 se utiliza la capacidad instalada al 30%, por razones de costo de producción ya que 
mantienen maquinaria y equipo que no se ha actualizado por razones económicas,  financiero así 
políticas, que garanticen seguridad para las inversiones.  Bajo estas condiciones, las empresas 
textiles que están operando son aquellas que tienen un grado de especialización en la producción de 
los bienes, como es el caso de la empresa UNIPUNTO CIA.LTDA., cuyos datos generales son los 
siguientes: 
A mediados de la década de los 80, por iniciativa de la actual mayor accionista y tras la 
identificación de una oportunidad de inserción en el mercado textil, se inicia la producción de 
prendas de vestir en base a hilo, específicamente sweaters o como se los llama en el medio local 
“sacos”; esta producción se la realizaba de forma artesanal y con una limitada dotación de recursos. 
 
Con el transcurso de los años y después de haberse consolidado en el mercado quiteño, habiendo 
ganado prestigio y experiencia y con un creciente volumen de ventas tanto a nivel nacional 
(Ciudades como Cuenca, Riobamba, Ambato, Latacunga, Loja, Tulcán) como internacional (Costa 
Rica, Bolivia, Colombia) se decide constituir UNIPUNTO CIA. LTDA.  
 
Desde ese momento y con un gran esfuerzo de su mentora, la compañía ha crecido ampliamente, 
creando puestos de trabajo, incorporando tecnología para la producción, innovando la moda y 
dinamizando la economía no solos a través de la venta de sus productos sino también cumpliendo 
con todas sus obligaciones tanto fiscales como patronales. 
En el transcurso de los años la empresa ha atravesado por diversas situaciones adversas que han 
puesto a prueba su fortaleza, como por ejemplo el cambio de moneda en el año 2000, sin embargo, 
gracias a una adecuada administración ha logrado mantener a UNIPUNTO CIA. LTDA. como una 
empresa líder en el mercado y con una gran capacidad de adaptación al cambio, hecho que 
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nuevamente se pone a prueba al tener que enfrentarse a las nuevas condiciones del mercado, 
especialmente el actual panorama económico mundial, por lo cual se ha diversificado la producción 
a la fabricación de telas de hilado, tejido y acabado de textiles de poliéster y nylon, destinada a cubrir 
las necesidades de las Industrias y Pequeñas Industrias nacionales, dedicadas a la confección de 
prendas de vestir, casual (chompas-blusas, rompevientos), deportivas (calentadores-camisetas-
pantalonetas), lencería, edredones, recubrimientos, cueros sintéticos. 
 
El sector textil es una de las actividades que más mano de obra genera en el país, pues de él dependen 
aproximadamente, unos 25.000 trabajadores directos y 300.000 indirectos -incluidos los del sector 
agrícola algodonero- que representan, aproximadamente, el 6% de la población económicamente 
activa y genera más del 25% del número de empleos que el sector público. 
 
El contrabando, la subfacturación y los precios dumping son al momento los peores enemigos de la 
industria textil nacional. Un buen número de textiles de procedencia asiática, llega al país sin pagar los 
impuestos y aranceles respectivos, la explicación para esta invasión radicaría en la rígida protección 
que ejercen Europa y Estados Unidos sobre sus mercados, por lo que la sobreproducción de varios 
países asiáticos fluye a América Latina, entre ellos a Ecuador, aprovechando la apertura comercial y 
afectando seriamente en los últimos años al desarrollo de la industria nacional. 
 
Frente a este fenómeno, la industria textil nacional, está obligada a realizar inversiones y renovar sus 
maquinarias, con la finalidad de disminuir costos y diversificar su producción hacia líneas 
innovadoras, que presenten ventajas comparativas que le permitan competir eficientemente en el 
mercado nacional e internacional. 
3.1.1. FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA 
 
 El terreno de la planta industrial tiene una extensión de 2.500 m2. 
 
 Por encontrarse dentro del perímetro urbano, dispone de vías de acceso y comunicación de primer 
orden, así como de todos los servicios básicos como agua, energía eléctrica, teléfono. 
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 Los procesos de termofijado, tintura y acabados especiales, los realiza en el galpón industrial 
ubicado en Pusuqui, Parroquia de Pomasqui. 
 
3.1.2. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN  
 
La empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., ha realizado inversiones en activos fijos destinados a 
fortalecer la línea de acabados textiles: tinturado, termofijado, estampados y acabados especiales, 
como complemento a la actividad de tejeduría. 
 
En 1993 la empresa continúa con su política de reinversión, adquiriendo maquinaria para ampliar 
su capacidad de producción en tejeduría. La propietaria es de nacionalidad ecuatoriana, residente 
en la ciudad de Quito, con amplia experiencia en el manejo de la actividad textil. Se ha 
desempeñado como Gerente General a nivel nacional. 
 
La Gerencia cuenta con el respaldo de profesionales en cada uno de las áreas. Cabe mencionar, que 
la contabilidad está a cargo de profesionales de reconocida responsabilidad; debidamente amparado 
con un sistema computacional acorde con las necesidades propias de la empresa. La planta 
industrial, cuenta con personal técnico y obreros calificados y semicalificados. 
3.1.3. CLASIFICACION INDUSTRIAL 
 
De acuerdo a su actividad industrial, la clasificación de la empresa en el CIIU, corresponde al 
grupo No. 3211. 
3.2. MERCADO, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
Por tradición, el sector textil ha sido una de las actividades más importantes del país, debido al gran 
volumen de inversiones, generación de mano de obra, formación de nuevas empresas y consumo de 
materias primas nacional e internacional. 
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Su contribución en el PIB manufacturero ha experimentado una notable disminución en la última 
década. En relación al PIB total, la cuota de participación se mantuvo en un nivel promedio del 1.2% 
lo que significa que este sector continúa siendo importante en la economía nacional. 
De las materias primas básicas utilizadas en el sector textil, las fibras sintéticas y artificiales ocupan el 
primer lugar con el 55.2%, seguidas del algodón con el 43.4% y en último lugar la lana con una 
participación del 1.4%. 
La balanza comercial del sector es negativa; las exportaciones permanecieron estancadas y las 
importaciones crecieron a un ritmo del 15.1% anual, revelando el poco interés y tendencia que existe 
hacia la exportación de textiles y productos confeccionados, así como la dificultad del sector de 
adaptarse a las altas exigencias de los mercados internacionales.  
Se destaca la pérdida de competitividad en precios frente a productos similares extranjeros, situación 
que se agravará conforme se incrementen los precios internos de los insumos nacionales y se mantenga 
la dolarización en el país. 
En la actualidad la actividad textil enfrenta una grave crisis, producto de factores internos y externos, 
que inciden negativamente en su desarrollo y exigen correctivos urgentes. Así, el sector textil está 
afectado por los impactos de la crisis económica que ha sufrido el país en los últimos 10 años, lo que 
sumado a un proceso de apertura económica caracterizado por la reducción de aranceles a la 
importación y la falta de un control eficiente sobre el ingreso de mercancías, obligan a las empresas 
textiles a bajar su nivel de operaciones, reducción de la producción, despido de trabajadores, o en 
algunos casos, el cierre de fábricas. 
Estos problemas se agravan con el contrabando de textiles y confecciones en general, importación 
masiva de ropa usada, subfacturación y dumping, ante lo cual los productos nacionales no pueden 
competir en precio y en calidad, llegando a extremos en que el producto terminado procedente del 
exterior, es menor al costo de la materia prima local. 
Adicionalmente, el subsector de confecciones, a más de la fuerte competencia interna, es débil en 
diseño y creatividad de nuevos productos, en tecnificación y en control de calidad, observándose 
canales de distribución fragmentados y pequeños sin orientación exportadora y productiva. 
El fenómeno utiliza de incentivo a la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., para repensar su estrategia 
de ventas ofreciendo alternativas a sus clientes, siendo más flexibles, más dinámicos, más innovadores. 
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Es así como, aprovechando su infraestructura industrial que le otorga flexibilidad de producción; ha 
encaminado sus esfuerzos hacia la línea de telas para la confección de ropa sport, deportivas y lencería, 
ha logrado alcanzar el liderazgo y competir eficientemente con telas importadas superándolas en 
calidad, acabados innovadores y oportunidad en la provisión de materia prima a la industria de la 
confección, sin reparar en la magnitud del pedido, así como en el color. 
3.2.1. PROVISION DE MATERIAS PRIMAS 
 
Los tejidos que produce la empresa utilizan básicamente fibras sintéticas y artificiales, por lo que, se 
considera oportuno analizar la evolución de la disponibilidad de dichas fibras. 
 
CUADRO N°  3.1. 
PRODUCCION E IMPORTACION DE FIBRAS TEXTILES 
CONCEPTO TM % 
Algodón  (Producción nacional) 91.600 29.4 
Algodón  (Importado) 44.000 14.0 
TOTAL  ALGODON     135.000 43.4 
Lana  (Producción nacional) 3441 1.1 
Lana  (Importado) 918.0 0.3 
TOTAL   LANA 4.359 1.4 
TOTAL FIBRAS SINT. Y 
ARTIFICIAL 
171.586 55.2 
TOTAL  FIBRAS  TEXTILES 311.116 100.0 
Fuente:   Banco Central del Ecuador. 
Elaboración:   Los  autores 
 
Este tipo de fibras son totalmente importadas sobresaliendo el poliéster y acrílicos que representan un 
52,4% del consumo total de fibras textiles. Las fibras de poliéster han registrado un rápido crecimiento 
debido a la versatilidad que ofrecen, sobre todo en las mezclas con algodón, rayón y lana. 
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Las fibras acrílicas también se han constituido en grandes sustitutas de la lana y se utilizan en mezclas. 
En el consumo de fibras artificiales se destaca el rayón y el nylon, merced a su adaptabilidad a las 
mezclas con fibras de algodón. 
Las importaciones de este sector registran un volumen promedio de 15.600 TM/año, con un valor CIF 
promedio de USD 1,80/ kilo. Durante el período, un crecimiento sostenido de las importaciones de 
fibras sintéticas y artificiales, con un incremento anual del 4.6% en volumen y del 7.4% en valor. 
Este fenómeno se produce por los problemas que han afectado al sector algodonero y por la 
versatilidad que ofrecen las fibras sintéticas para la producción de tejidos acordes con las tendencias 
del mercado. 
3.2.2. CONSUMO APARENTE DE TEJIDOS 
 
En el período 2000-2009 la producción nacional de tejidos no presenta una tendencia estable y 
sostenida, registrando bajas en algunos del 34.4%, 25.5%, 11% y 3.9% respectivamente, con un 
promedio de 16.000 TM/año y una tasa de crecimiento promedio equivalente a 3,2% anual. 
La mayor parte de tejidos se producen en base a mezclas de algodón (68.8%), fibras sintéticas y 
artificiales (25,6%) y mezclas de lana (5.6%). 
Según la AITE, del total de tejidos producidos en el país, se estima que un 75% corresponden a tejidos 
planos, considerando que son producidos por unidades fabriles grandes y el 25% restante a tejidos de 
punto, producidos por un sinnúmero de empresas medianas y pequeñas. La importación de tejidos 
mantuvo un crecimiento irregular, representados casi en su totalidad por tejidos planos, como fibras 
sintéticas (44.4%), otros tejidos (44%), algodón (9.8%), y lana (1.8%). 
Adicionalmente, se puede mencionar la producción de otros tipos de textiles como pasamanería, 
cuerdas, cordeles y cables, cuyos volúmenes de producción no son significativos. 
Las importaciones de prendas de vestir y otras confecciones se mantuvieron en un nivel bajo, con un 
promedio de 11.416 TM/año y un valor FOB promedio de US$ 50.000.000 anuales. En términos 
generales, las exportaciones en el período analizado indican un estancamiento, con un volumen 
promedio de 11.416 TM/año. El 99% de las exportaciones de materias primas corresponden a fibras 
vegetales, principalmente fibra de abacá; el algodón apenas representa el 1% de estas exportaciones. 
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Es importante señalar que estos son datos de exportaciones registradas en el Banco Central del 
Ecuador, considerando que las ventas a nivel de frontera, tanto al Perú como a Colombia no son 
legalizadas a través del Instituto Emisor, en vista de que en su gran mayoría son comercializadas por el 
sector informal. 
3.2.3. BALANZA COMERCIAL 
 
Las exportaciones permanecieron estancadas y fueron inferiores a las importaciones que crecieron a 
una tasa promedio anual del 15.1%, por lo que la balanza comercial de textiles registra tasas negativas 
durante los seis últimos años, con un promedio de 12.000 TM/año. El presente análisis, no considera la 
importación de bienes de capital, colorantes, químicos y otros productos que demanda la industria 
textil, a fin de no distorsionar las cifras e incrementar aún más el déficit señalado.             
                                                  
CUADRO N°  3.2. 
BALANZA COMERCIAL PROMEDIO 
 
 PERIODO 2000-2009 
CONCEPTO TM 
EXPORTACIONES 24.000 
IMPORTACIONES 36.000 
SALDO (Déficit) (12.000) 
Fuente:   Banco Central del Ecuador. 
Elaboración:   Los  autores 
 
Las importaciones tuvieron un costo promedio de US$ 1.96/kg., por cuanto son de productos 
semielaborados mientras que las exportaciones US$ 0.95/kg, constituyen principalmente materias 
primas básicas. 
 
Estas cifras revelan la poca tendencia e interés que existe en el sector hacia la exportación de productos 
textiles, siendo todavía difícil adaptarse a las altas exigencias de los mercados internacionales. 
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Por lo tanto es importante estimular la producción nacional de textiles, mediante políticas coherentes, a 
fin de que el sector textil tienda a proyectarse hacia el ámbito internacional. 
3.2.4. CONSUMO APARENTE DE TEXTILES EN GENERAL 
 
Es importante mencionar que en el caso de productos textiles, las importaciones y exportaciones no 
legalizadas alcanzan volúmenes significativos e imposibles de cuantificar, por consiguiente no 
intervienen en el presente análisis. 
 
Los valores de consumo aparente de las materias primas y productos textiles presentaron una tendencia 
ascendente en todos los casos, con tasas de crecimiento promedio anual del 10.4% para materias 
primas, 9.7% para hilados y 7.8% para tejidos. 
 
Calculando el consumo aparente per-cápita y proyectando para los años subsiguientes al 2003, se 
obtuvo el siguiente resultado, del Consumo Aparente de Textiles en General: 
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CUADRO N°  3.3. 
CONSUMO APARENTE DE TEXTILES 
PERIODO 1990 - 2009 
AÑO POBLACION TM 
1990 10´271874 33.389 
1991 10´503491 35.123 
1999 12´120984 40.905 
2000 12´298745 29.479 
2001 12´479924 30.067 
2002 12´660728 31.199 
2003 12´842578 24.000 
2004 * 13´026891 21.500 
2005 * 13´215089 19.000 
2006 * 13´408270 14.000 
2007 *  13´605485 14.000 
2008 * 13´805095 12.500 
2009 * 14´005449 11.500 
Fuente:   Banco Central del Ecuador. 
Elaboración:   Los  autores 
* Volumen estimado 
 
La proyección para determinar el consumo aparente presentó resultados conservadores con tasas de 
crecimiento más bajas que las observadas históricamente. 
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Del análisis histórico, existe una tendencia creciente del consumo per-cápita, para luego disminuir el 
consumo, por varias razones ya sean macroeconómicas, disminución del poder adquisitivo, escasez de 
producción debido a falta de insumos por factores climatológicos. 
Al determinar el consumo aparente, no se basa en la tasa promedio histórica por las consideraciones 
analizadas dentro del sector textil que presenta una tendencia de consumo,  y se la mantiene durante el 
período para ser conservadores en las estimaciones. 
 
Se utilizan las proyecciones de población realizadas por: INEC / en base al VI Censo de Población y 
Vivienda del INEC. 
COMPETITIVIDAD 
Para analizar la competitividad del sector textil, conviene realizar las siguientes observaciones: si el 
deflactor textil es mayor al deflactor de la divisa se disminuye la competitividad frente a los artículos 
extranjeros y viceversa; si el factor de la divisa supera al textil, origina una mejor posición del sector 
textil frente a la competencia extranjera legal e ilegal. 
Esta tendencia durante la última década fue fija por lo cual no es competitivo con respecto a los 
artículos extranjeros importados. 
 3.2.5. CONSUMO APARENTE  DE FIBRAS SINTETICAS 
 
El consumo aparente de fibras sintéticas artificiales muestra una tendencia variable que se mueve en 
forma paralela a la evolución del sector textil en general, cuyos justificativos ya fueron expuestos. Sin 
embargo, se aprecia un bajo crecimiento, que aparentemente disminuye. Al respecto, es necesario 
considerar el impacto de las medidas económicas adoptadas y el ingreso ilegal e informal de grandes 
cantidades de textiles provenientes especialmente del sudeste asiático, que no se encuentran 
cuantificadas en la muestra por obvias razones. 
Con los datos del consumo aparente histórico de tejidos de fibras sintéticas y artificiales y en base a la 
tendencia del consumo percápita, podemos realizar proyecciones que permitan analizar la participación 
de la empresa en el mercado global del 2.44% y en el segmento de mercado que atiende con su 
producción es del 0.93%. 
Las ventas estimadas, consideran una tasa de crecimiento en del 2% en volumen y sin escalamiento en 
los precios por que se mantiene en el Ecuador una economía dolarizada por lo que las estimaciones son 
conservadoras frente a la tendencia histórica presentada por la empresa. 
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3.2.6. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
La empresa mantiene un sistema de seguridad laboral e industrial que le permite afrontar 
eficientemente cualquier eventual siniestro. La responsabilidad de la seguridad está a cargo de líderes 
por áreas de producción, los mismos que periódicamente se encuentran capacitándose. 
3.2.7. DESCRIPCION DE LA NUEVA MAQUINARIA 
 
La nueva maquinaria a adquirirse con el presente proyecto de inversión, que forma parte de la del Plan 
Estratégico, es la siguiente: 
i) Una máquina urdidora completa con controles y accesorios de 784 posiciones. 
ii) Dos telares tricot rectilíneos, completas con controles y accesorios. 
iii) Un telar tricot, completo con todos sus accesorios. 
 
3.2.8. CONSIDERACIONES PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA 
 
La maquinaria a importarse corresponde a la última generación de la marca LIBA de Alemania, de 
reconocido prestigio a nivel internacional. Esta marca se encuentra muy por encima de 
KARLMAYER (Alemana), con la cual comparte el liderazgo en maquinaria textil a nivel mundial. 
Es importante anotar que la maquinaria a adquirirse a más de incrementar significativamente la 
capacidad instalada en la línea de tejeduría, le permitirá a la empresa alcanzar las siguientes ventajas 
cualitativas: 
a) Diversificar la producción de telas superfinas de excelente acabado, satisfaciendo así, la demanda 
de la industria nacional de confecciones de prendas de vestir y lencería de alta calidad, para cubrir 
los requerimientos. 
 
b) Elaborar tejidos, con maquinaria de última generación, que utilice hilos micro-fibras para la 
producción de telas que se encuentran actualmente captando el mercado en Europa, como son las 
famosas telas climáticas (impiden el paso del agua y permiten la salida de los vapores producidos 
por la transpiración del cuerpo). 
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3.2.9. DEMANDA DE PRODUCTOS DE UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
Como es lógico, la producción y las ventas estarán condicionadas a los objetivos que se haya 
planteado la administración en su debido momento, de ahí que los productos tengan un diferente 
destino respecto de su venta, así pues, UNIPUNTO CIA. LTDA.,  destina sus productos a: 
 
CUADRO N°  3.4. 
DEMANDA DE TEXTILES DE LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
DESTINO LOCALIZACIÓN 
Consumidor final Quito 
Mayoristas Centro-sur del Ecuador 
Exportación Costa Rica 
 
Ante esta panorámica, es lógico suponer que el proceso de venta y distribución para cada destino es 
diferente como el siguiente: 
La empresa mantiene un sistema de ventas directas, para lo cual dispone de cuatro vendedores que 
cubren las siguientes zonas: 
i) Quito, Cuenca, Riobamba y el resto de la sierra, 
ii) Guayaquil y el resto de la costa. 
Venta al consumidor final.- Este proceso se inicia desde la concepción misma del modelo a 
diseñarse ya que éste resulta de todo de un proceso que requiere mucho del talento y la experiencia. 
Esto se da ya que la producción se hace por intuición de la compañía. La empresa ha recurrido en 
varias oportunidades al financiamiento de sus requerimientos de inversión en activos fijos y capital de 
trabajo, con las instituciones mencionadas, cumpliendo a cabalidad sus obligaciones y manteniendo 
excelentes relaciones crediticias. 
COMERCIALES: 
a) PROVEEDORES: 
ENKADOR,  
FIBRAVAN. 
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b) CLIENTES: 
QUITO:  KAMERINO, MANUFACTURAS ATILA, 
CUENCA:  ARTURO ROMAN, CASA DEPORTIVA CALLE y LUIS GERARDO 
MOSCOSO, 
GUAYAQUIL:  ROSA ARTEGA y FAPRADO. 
3.3. ANÁLISIS FINANCIERO PARA EL PLAN ESTRATEGICO 
Con los resultados económicos y financieros de los tres últimos años, la empresa realizar una 
planificación estratégica administrativa como una decisión política, basada en el proceso de 
mejoramiento, ésta es una responsabilidad indelegable de la gerencia, que tiene una filosofía muy 
clara que se sintetiza en Desarrollo del Talento y la Superación Profesional para alcanzar las metas 
de producción y ventas de sus productos. 
La capacitación es un acto de libertad, que no puede ser negado a ninguno persona, puesto que en 
la sociedad contemporánea, en la que los conocimientos y experiencias se innovan en periodos muy 
cortos, es una exigencia que no requiere justificación alguna. 
El Plan Estratégico para la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., constituye una herramienta 
fundamental para la implementación de estrategias y acciones para el desenvolvimiento de los 
trabajos en las distintas áreas. Para su elaboración se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
Partir de un diagnostico de la realidad de la empresa y su relación con sus clientes y proveedores, 
de manera que se visualice la problemática de la empresa y tener un panorama real el cual se quiere 
abordar. 
Hay que tener en cuenta que no todas las acciones previstas pueden ser realizadas, de ahí la 
importancia de contar con un sistema de priorización y definición de acciones a corto, mediano y 
largo plazo. 
Planificar de la mejor manera posible los tiempos y responsabilidades, de manera a no topar con 
problemas de superposición de actividades y de trabajos. Hay que tener en cuenta que es mejor 
hacer menos actividades, pero hacerlas bien, al planificar muchas actividades sin poder al final ver 
resultados (calidad y no cantidad). 
Tener siempre como base los recursos disponibles y las fortalezas visualizadas en la empresa. 
Considerar que a partir del año 2010 se debe desarrollar la planificación e incluirla al presupuesto, 
involucra en la ejecución a actores del sector privado, de la sociedad civil y a la cooperación 
externa (regional, nacional e internacional). 
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Para llevar a cabo el Plan Estratégico se parte de la elaboración en forma participativa del 
Diagnostico Institucional, de manera de contar con un panorama real de la situación a nivel interno 
y de relacionamiento con el mercado. El diagnostico, como herramienta clave para la planificación 
y las prioridades de la empresa, son tomadas como base para la definición de estrategias y acciones 
para el año en curso. 
Toda esta información permitió identificar los problemas prioritarios a ser atendidos en el 2009, a 
partir de los cuales se elabora el Plan Estratégico para la empresa de manera participativa. 
La planificación estratégica apunta a la asignación inteligente de recursos, sacar provecho de sus 
potencialidades relativas y a mitigar las debilidades; a explorar los cambios que se planeen en el 
ambiente y a neutralizar las posibles amenazas de los agentes externos. 
El proceso de Planificación exige la redefinición de la Misión y Visión, elementos existentes en la 
empresa y que a través del diagnóstico realizado, se advirtió la necesidad de redefinir estos 
elementos para el éxito de la empresa. 
 
3.3.1. MISIÓN DE LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
Nuestra Misión: UNIPUNTO CIA. LTDA., es una empresa textil, especializada en la elaboración 
de elaboración de hilado, tejido y acabado de textiles de poliéster y nylon, destinada a cubrir las 
necesidades de las Industrias y Pequeñas Industrias nacionales, dedicadas a la confección de 
prendas de vestir: casual (chompas-blusas, rompevientos), deportivas (calentadores– camisetas-
pantalonetas), lencería, edredones, recubrimientos, cueros sintéticos. 
3.3.2. CONTENIDO DE LA MISIÓN 
 
UNIPUNTO CIA. LTDA., es una empresa textil que debe elaborar materias y primas y productos 
terminados que cumple con las exigencias cambiantes del mercado nacional e internacional, 
acordes al avance tecnológico internacional, así como de sus funcionarios y empleados que son 
competentes para emprender actividades productivas, renovar con éxito conocimientos en un marco 
de educación continua y la utilización de medios tecnológicos de información y comunicación. 
Como unidad productiva, aportará al desarrollo sostenible de la ciudad y el país, atendiendo las 
demandas relevantes regionales, generando acciones de fortalecimiento de la identidad regional, el 
respeto al medio ambiente y la diversidad cultural. 
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3.3.3. VISIÓN DE LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
Es una empresa textil que impulsará el mejoramiento de su producción y garantizara la solvencia 
de sus procesos, la calidad de sus productos y el aporte eficiente de sus colaboradores. Impulsará la 
diversificación de los productos mediante la facilitación de los procesos, e impulsará la 
comunicación y coordinación interna y para el fortalecimiento de la cultura ciudadana. 
3.3.4.  CONTENIDO DE LA VISIÓN 
 
UNIPUNTO CIA. LTDA., es una empresa textil que desarrolla bienes en correlación con las 
exigencias del ámbito real actual, enfatizando el enfoque técnico centrado en el aprendizaje a través 
de procesos de capacitación continua. La oferta de bienes se fundamenta en la creciente demanda 
presente y futura, pertinentes con el del entorno y en respuesta a necesidades del mercado. 
 
Comprometida con el desarrollo de la ciudad y del país, genera, aplica, y transfiere por medio de 
sus productos que tienen calidad y precios la aceptación y preferencia en el mercado. La empresa 
manifiesta responsabilidad social en el ámbito de su influencia por medio de la calidad y de 
equidad en sus procesos.  
 
3.3.5. VALORES CORPORATIVOS 
 
Liderazgo: Promoción e incentivo permanente en la formación del personal, así como de líderes en 
los equipos de trabajo que participan en las diversos procesos, funciones y actividades que 
desarrolla la empresa. 
 
Comunicación: Intercambio de flujo de información interna y externa, para elevar la colaboración, 
comprensión y compromiso de autoridades, empleados y trabajadores, a fin de mejorar la 
vinculación con el entorno y hacer transparente la labor de la empresa. 
 
 Creatividad e innovación: Conductas sustantivas que aseguran el desarrollo y transformación 
permanentes, que apoya y fomenta a la formación de personas creativas, innovadoras y 
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emprendedoras, así como el desarrollo de las ideas proactivas para la innovación y presentación de 
nuevos productos al mercado. 
 
Desarrollo: las políticas, estrategias y acciones empresariales están orientadas a contribuir al 
proceso sostenido de los productos que deben incidir en una transformación cualitativa de la 
empresa, la región y el país. 
 
Solidaridad y Cultura de Paz: Búsqueda, tratamiento y compromiso con las causas, 
emprendimientos y expectativas del personal. Trabajo constante a través del dialogo como base 
para el mejoramiento de los productos que se ofrecen al mercado. 
3.3.6. OBJETIVOS 
3.3.6.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
La ampliación de la planta industrial mediante la adquisición de maquinaria (3 Tejedoras y 1 Urdidora) 
de avanzada tecnología, tiene como objetivo fundamental incrementar y diversificar la producción 
hacia telas de excelente calidad, útiles e innovadoras que cumplan con las necesidades del mercado y 
excedan las expectativas del consumidor.  
Para el cumplimiento del objetivo planteado, la empresa requiere del apoyo financiero respectivo. El 
financiamiento se aplicará al Programa Global de Crédito Multisectorial administrado por la 
Corporación Financiera Nacional. 
El presente proyecto de inversión le permitirá complementar el proceso de reestructura global de la 
empresa iniciado en meses anteriores a través de la fusión con UNION COLOR, incremento de capital 
social, cambio de conformación jurídica y modificación de estatutos, como estrategia válida para 
enfrentar con éxito los retos que plantea el mercado y el logro de las metas propuestas. 
3.3.6.2. OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO 
 
 UNIPUNTO CIA. LTDA., se debe convertir en referente nacional e internacional en la 
producción del sector textil para el desarrollo local. 
 
 UNIPUNTO CIA. LTDA., se especializará en la producción de sus bienes para contribuir a 
que sus clientes aporten a la productividad, competitividad y desarrollo.  
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 UNIPUNTO CIA. LTDA., interactuará con institutos de gestión local y del mundo para 
transferir y aportar conocimientos, experiencias, políticas y casos que contribuyan al 
enriquecimiento y mejoramiento de sus procesos. 
 
 UNIPUNTO CIA. LTDA., impulsará el desarrollo de procesos de investigación para el 
soporte de su gestión.  
 
 UNIPUNTO CIA. LTDA., promoverá sus competencias en la gestión de producción. 
 
 UNIPUNTO CIA. LTDA., impulsará la gestión de capacitación por medio de un adecuado 
financiamiento en función de la planificación. 
3.3.6.3. POLÍTICAS 
 
Las actividades de capacitación de los recursos humanos se han de concebir como parte de una 
política empresarial tendiente a mejorar las condiciones de preparación de los empleados y 
trabajadores, extender y mejorar la calidad de sus productos, racionalizar, desarrollar y superar sus 
dificultades y limitaciones, como mediación indispensable para trabajar intensa y limpiamente en la 
solución de los problemas en los procesos de producción y comercialización. 
 
Las actividades de mejoramiento se han de concebir como un proceso integral de investigación, 
capacitación, adiestramiento y formación, orientado al desarrollo armónico del personal de la 
empresa. La naturaleza de estas actividades también determina que cubran tanto los aspectos 
teóricos como lo práctico, especialmente los de adiestramiento y operatividad correspondientes a 
cada puesto de trabajo. 
 
La capacitación ha de adjudicarse en forma permanente, dado los requerimientos y complejidad de 
los procesos de la empresa, que obliga a un ininterrumpido proceso de actualización e instrucción. 
 
Sólo a partir de una adecuada selección de personal, clasificación de puestos, posibilidades de 
perfeccionamiento, ascensos conforme a méritos, estímulos a la creatividad y rendimiento, 
reconocimiento y otros mecanismos de dignificación, es posible consolidar la producción de la 
empresa. 
 
Las actividades de capacitación se han de interpretar como respuesta a la dinamia y necesidades del 
personal determinado a través de un diagnostico preliminar y reivindica a través de su validez. 
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La gestión de capacitación se llevara a cabo utilizando técnicas participativas, que involucren el 
mejoramiento continuo de los programas. 
 
3.3.7. ESTRATEGIAS 
 
 Mantener un modelo de gestión del conocimiento en categoría universal. 
 Implementar un sistema de investigación en temas de desarrollo productivo. 
 Construir implementar un sistema en temas de capacitación. 
 Realizar un programa de formación continua 
 Gestionar en el presupuesto de la empresa los recursos necesarios. 
 
3.3.8.  LOS PRODUCTOS 
 
Los productos de la empresa son tejidos y acabados de textiles de poliéster (lizo y texturizado) y nylon 
(monofilamento y brillante), en variedad de colores, acabados y textura, que cubren una amplia gama 
de aproximadamente unos 32 ítems. Satisfacen las necesidades de las Industrias y Pequeñas Industrias 
nacionales, dedicadas a la confección de prendas de vestir: casual (chompas - blusas- rompevientos), 
deportivas (calentadores - camisetas - pantalonetas), lencería (ropa interior femenina, edredones), 
recubrimientos y bases de cueros sintéticos. 
La inversión a realizar, permitirá importar maquinaria de última generación, que utiliza hilos MUY 
FINOS (micro-fibra), para la producción de telas que  se encuentran captando el mercado en Europa, 
como son las famosas telas climáticas (impiden el paso del agua y permiten la salida de los vapores 
producidos por la transpiración del cuerpo), con la finalidad de acceder al segmento de mercado de 
altos ingresos.  
Adicionalmente, se incrementará la eficiencia en producción, en razón de que las máquinas a 
importarse trabajan a 1.500 rpm frente a 900 rpm de las anteriores. 
3.3.9.  PROCESO PRODUCTIVO 
 
La maquinaria y equipo que dispone la empresa tiene establecida una vida útil de quince años, una 
parte de la misma, que corresponde a la de inicio de operaciones tiene un tiempo de uso cuatro tres 
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años aproximadamente el 50%, de ocho años un 5%, de diez año otro 5% y el 40% restante es 
maquinaria usada en buen estado. 
  
El estado de toda la maquinaria es óptimo, se encuentran funcionando normalmente, gracias al sistema 
de mantenimiento y reparación adoptado por la empresa, a cargo de técnicos calificados. 
 
i) RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS.- El proceso productivo se inicia con la recepción de 
materias primas e ingreso a bodega de stocks, desde donde se alimenta diariamente a la 
producción a través de una pequeña bodega de alimentación, a través de órdenes por proceso 
diarias. Lo cual permite un mejor control de inventarios y la suficiente provisión de materias 
primas. 
 
j) URDIDO.- Las fibras y monofilamentos de nylon o poliéster, vienen en Cops (carretes de 2 kilos 
de fibra), los mismos que son devanados en las urdidoras, pasando por un sistema de frenos y 
formando hilados de 532 hebras, hilvanados en un solo carrete. 
 
k) MONTAJE DE LOS CARRETOS.- Los carretes se montan en las respectivas máquinas de 
tejer, de acuerdo al número requerido y el tipo de tejido a elaborar. 
 
l) TEJIDO.- El tejido de las telas se realiza por urdiembre, utilizando 23 máquinas tricotosas 
rectilíneas, otorgándole gran flexibilidad al proceso de tejido, en cuanto a calidad y variedad. Este 
proceso es el que define la capacidad instalada de producción. 
 
La nueva maquinaria no significa cambio en el proceso de tejeduría, porque los bienes a 
elaborarse responden a una necesidad de incursionar en un segmento del mercado, que exige 
calidad e innovación. 
m) INGRESO A BODEGA DE TELAS CRUDAS.- Una vez concluido el tejido, las telas pasan a 
bodega de productos en proceso, en donde se almacenan las telas crudas (sin tinte y acabado). 
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n) TINTURADO Y ACABADO.- Las telas reciben un proceso de tinturado y acabado, de acuerdo 
a la demanda que plantea el mercado, en cuanto a color, acabados especiales, calidad. El proceso 
comprende las fases de: 
iv) TERMOFIJADO.- Que permite secar y estabilizar la tela mediante calor. 
 
v) TINTURADO.- La tela recibe el color determinado, mediante dos sistemas: el uno que tintura 
a presión en serpentina; y el otro que tintura en rodillo pasando la tela por un baño de tintura. 
 
vi) ACABADOS ESPECIALES.- Las telas reciben acabados especiales de acuerdo a su destino, 
como son el perchado, tundido, calandrado, lijado, estampado. Cabe anotar al respecto, que la 
ventaja comparativa de los productos que elabora la empresa se encuentran en este proceso, ya 
que dispone de una máquina de acabados especiales y de fantasía, única en el país. 
 
o) CONTROL DE CALIDAD.- Las telas pasan por una revisión minuciosa, con la finalidad de 
determinar ciertas fallas en el tejido o acabado, que puedan afectar la imagen del producto. 
 
p) EMPACADO E INGRESO A BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO.-  Las telas se 
empacan en rollos de 60 metros, utilizando como alma un tubo de cartón, luego se envuelven en 
polietileno transparente y papel kraft y, se envían a la bodega de productos terminados. 
 
3.4. PERSPECTIVAS DE LOS EJECUTIVOS HASTA EL 2015.  
 
3.4.1. METAS 
 
La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 
organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes 
detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 
También es un proceso para decidir qué tipo de esfuerzos de planeación debe realizar, cuándo y 
cómo, quién lo llevará a cabo y qué se hará con los resultados. La planeación estratégica es 
sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base a la realidad.  
 
Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas, estos 
planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la compañía. Es 
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decir, su tamaño, ya que esto implica qué cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada 
unidad operativa, en niveles superiores o niveles inferiores. 
 
Es importante señalar que la empresa, debe precisar con exactitud la misión que es fundamental, ya 
que éstas serán presentadas a las funciones operativas para ejecutar el mercadeo y ofrecer a los 
consumidores y clientes el producto textil.  
 
La gestión de los recursos financieros de la compañía es una función crítica, por la elaboración y 
ejecución del presupuesto, el mantenimiento de registros financieros y el registro de datos reales 
son esenciales para el funcionamiento general de la empresa, de esta manera se asegura que los 
directivos cuenten con la información necesaria para tomar decisiones acertadas y asignar los 
recursos de la organización. 
 
Los parámetros mediante los cuales se priorizan las acciones que merecen atención de forma 
inmediata y permiten medir el grado de relevancia de cada parámetro, son las siguientes: 
 
Cada parámetro con su grado de calificación, así: 
 
 Importancia (o gravedad) de la preocupación analizada. 
 
- Alto (A).-  Mucho beneficio o mucho daño. 
- Medio (M).- Más o menos beneficio o daño. 
- Bajo (B).-  Poco beneficio o poco daño. 
 
 Urgencia el grado de urgencia para actuar. 
 
- Alto (A).-  Es un tema que tiene que resolverse de inmediato. 
- Medio (M).-  Se dispone de tiempo para realizarlo. 
- Bajo (B).-  Se lo hará más adelante. 
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 Tendencia, la preocupación tiende a mejorar o a empeorar. 
 
- Alto (A).-  Tiende a empeorar. 
- Mediano (M).-  Permanece estable. 
- Bajo (B).-  Tiende a mejorar. 
 
Una vez analizadas las principales preocupaciones que han derivado en los problemas 
administrativos y financieros, se manifiesta que la optimización de la gestión financiera comprende 
la planificación, la ejecución y el monitoreo de los recursos monetarios de la empresa, junto con la 
acertada administración del recurso humano, proporciona las principales herramientas para el 
mejoramiento de la producción y ventas y el posicionamiento dentro del mercado. La empresa 
requiere la vinculación de personas calificadas tanto a nivel directivo como de personal para llevar 
a cabo el análisis financiero, determinación y definición de las estrategias a ejecutar y las 
actividades operativas calificadas que promuevan el mejoramiento permanente de los productos 
que ofrece la empresa. 
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PREOCUPACIÓN 
IMPORTANCI
A 
URGENCI
A 
TENDENCI
A 
El capital de trabajo del último período, muestra 
que incrementó en relación al período anterior. 
A A A 
Disminución de los productos que se ofrecen a 
los clientes potenciales. 
A A A 
El nivel de endeudamiento a corto plazo debe 
regirse de acuerdo a los ingresos percibidos y la 
rentabilidad. 
A A A 
La elevada concentración de cartera vencida de 
clientes ocasiona graves problemas de liquidez. 
A A A 
Los costos y gastos operacionales registrados en 
los últimos tres períodos son altos. 
A A A 
Implementación de la diversificación de 
productos,  garantizando calidad, precio y moda 
de los bienes. 
A M B 
Adquisición de maquinaria y la salida oportuna 
de mercaderías. 
M M B 
Establecer un manual de funciones y 
procedimientos, que permita potencializar las 
actividades del personal y los procesos internos 
de la empresa. 
A M B 
 
3.4.2. DETERMINACIÓN DE METAS Y PROYECTOS 
 
Las metas que se establecen en un proceso de mejoramiento de gestión administrativa financiera, se 
catalogan como: La priorización de preocupaciones que se registran en la empresa, se establecen 
las metas de la siguiente manera: 
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3.4.3. LAS METAS DE PRODUCCIÓN 
 
Metas de Producción, son la expresión de lo que se quiere alcanzar en términos de productos o 
servicios. 
 
Las metas de producción contienen una declaración explícita del tipo de productos, de los niveles 
de actividad o estándares de productividad. En el caso de la empresa  UNIPUNTO CIA. LTDA., 
se hace referencia a acciones cuantificables, por ejemplo: establecer una cantidad de elaborados y 
vendidos a nivel nacional, que a su vez se puede clasificar por procedencia o destino, tipo de 
mercadería o sector al que se destinan. 
 
Estas metas deben proyectarse a plazos cortos (un año), y se las puede monitorear en función del 
tiempo que ha transcurrido desde el inicio de su aplicación y determinar si están cumpliéndose 
satisfactoriamente o si requiere la ejecución de otras alternativas o procedimientos (planificación 
táctica), para la consecución de las metas propuestas al inicio. 
 
Una vez analizados los documentos que sustentan los estándares de los últimos tres períodos, 
podemos determinar que las metas de producción y se establecerían en el siguiente orden: 
 
1) El departamento comercial con el apoyo de la gerencia, deben centrar sus esfuerzos 
posicionando a la compañía en cada uno de sus clientes. Este objetivo se lo podría lograr. 
 
2) La recuperación de cartera de la compañía no deberá exceder su tiempo en máximo de 15 días, 
para la ejecución de este objetivo se debe establecer un interés por mora y el tiempo máximo 
de 30 días de no haberse registrado la cancelación respectiva del producto. 
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 3.4.4. LAS METAS DE GESTIÓN 
 
Metas de Gestión, hacen referencia a la calidad de los procesos que da lugar a la obtención de los 
productos. Hacen referencia al "¿cómo?", es decir, a la calidad del proceso que da lugar la 
obtención del producto.  
 
De lo anterior se desprende que una meta de gestión, es un compromiso, cuyo cumplimiento 
depende de la acción interna de la organización y no de factores exógenos, como el nivel de 
actividad económica, cambios bruscos en la demanda. Las metas de gestión propuestas al corto 
plazo son las siguientes: 
 
1) Implantar, ofrecer  y garantizar la información oportuna al cliente sobre la calidad y precio de 
su mercadería. 
2) La empresa para atraer y lograr potenciales clientes, requiere ofrecer servicios 
complementarios a los productos textiles para garantizar y asegurar que los bienes lleguen a su 
destino 
 
3.4.5. LOS PROYECTOS 
 
Los Proyectos, son los mecanismos destinados a alcanzar las metas. 
 
Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una combinación de tiempo y 
recursos físicos, humanos y financieros, orientados a producir un cambio en la gestión, que permita 
alcanzar uno o más de los objetivos formulados. 
 
En cuanto a la empresa, es necesario cambiar componentes de tipo estructural, organizativo y/o 
prácticas de trabajo, para lo cual es fundamental la existencia de liderazgo en la organización, que 
estimule los procesos de participación, que impulsen y sostengan el desarrollo del proyecto. 
 
El logro de las metas puede retroalimentar el proceso permitiendo redefinir los objetivos, rediseñar 
los proyectos, acelerar o retardar su ejecución, si fuese necesario y recurrentemente medir su 
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impacto. La implementación del plan estratégico se compone de cuatro fases que pueden funcionar 
de un modo cíclico: 
 
 Identificación de los objetivos y estrategias de la organización. 
 Definición de las metas de producción y de gestión. 
 Diseño de los proyectos necesarios para su logro. 
 Constatación del logro de las metas propuestas. 
 La medición de la gestión aparece como la culminación de un proceso de planificación 
estratégica. 
 
Para ello es fundamental contar con sistemas de información apropiados 
3.4.6. ESTIMACIONES DE PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 
DE LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA., QUE INCLUYE EL PROYECTO DE 
AMPLIACION TECNOLOGICA. 
 
En la empresa se plantea en relación al tamaño los recursos humanos; los recursos financieros y la 
estructura organizacional. 
 
 La Administración de los recursos humanos, son los requerimientos de personal por centro de 
costos (producción, administración y ventas); la clasificación y la valoración de puestos; 
reclutamiento; selección de personal; inducción; capacitación; evaluación del desempeño y el 
25% de  Beneficios Sociales.  
 
 La Administración de los recursos financieros, mediante el diseño del sistema contable y la 
gestión financiera. 
 
 La Estructura organizacional estará definida por el Organigrama Estructural; el Organigrama 
funcional y el Organigrama de posición y personas. 
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Es necesario conocer los trámites y costos, aportes patronales y personales al IESS, Afiliación a las 
Cámaras de la Producción, permisos para aprobación de planos y de construcción, patentes 
municipales, registro sanitario, permisos para el uso de marcas y patentes.  
 
La Mano de Obra Indirecta, igualmente dentro del Centro de Costos de Producción y el 25% de 
Beneficios Sociales y para las estimaciones financieras se estima en similares condiciones que 
hasta la presente cuenta la empresa. 
 
En el centro administrativo se definirá el personal en las áreas administrativas, financiera y 
contable y el 25% de  Beneficios Sociales para cada Proyecto, y para las estimaciones. 
3.4.6.1. ESTIMACION DE LAS VENTAS 
 
Es la actividad más tratada por quienes ofrecen bienes, debido a que los resultados dependen del 
volumen vendido. Para los siguientes años el volumen de servicios se incrementa en el 5% anual. 
Los términos de la proyección del volumen son conservadoras para las estimaciones financieras.  
 
En lo referente al precio, se estima que los precios se incrementan en 3% anual; las estimaciones 
financieras de la empresa tanto del Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja y Balance 
Proforma de la empresa UNIPUNTO CIA: LTDA., se realizan a precios corrientes, para los 
siguientes 5 años.  El programa de producción y ventas se  estima en los siguientes términos: 
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31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 
           VOLUMEN ESTIMADO UNIDAD LOCAL EXPORT. TOTAL LOCAL EXPORT TOTAL LOCAL EXPORT TOTAL 
           TELA PARA 
CAMISETAS Kilos 246.000 9.000,0 255.000 270.600 9.900 280.500 297.660 10.890 308.550 
TELA PARA 
PANTALONETAS Kilos 208.000 7.560,0 215.560 228.800 8.316,0 237.116 251.680 9.148,0 260.828 
TELA PARA 
CALENTADORES Kilos 24.300 9.900,0 34.200 26.730 10.890,0 37.620 29.403 11.979,0 41.382 
TELA PARA 
ROMPEVIENTOS Kilos 37.000,0 5.400,0 42.400 38.850,0 5.940,0 44.790 42.735,0 6.534,0 49.269 
TELA PARA LECERIA Kilos 14.500,0 9.000,0 23.500 15.225,0 9.900,0 25.125 16.748,0 10.890,0 27.638 
    
570.660 
 
  625.151 
 
  687.667 
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PRECIOS ESTIMADOS  UNIDAD 31/12/2010 
 
31/12/2011 
 
31/12/2012 
 (expresado en dólares)   LOCAL EXPORT 
 
LOCAL EXPORT 
 
LOCAL EXPORT 
 
           
           TELA PARA 
CAMISETAS Kilos 3,3 3,0 
 
3,4 3,1 
 
3,5 3,2 
 TELA PARA 
PANTALONETAS Kilos 3,4 3,1 
 
3,5 3,2 
 
3,6 3,2 
 TELA PARA 
CALENTADORES Kilos 3,5 3,2 
 
3,6 3,2 
 
3,7 3,3 
 TELA PARA 
ROMPEVIENTOS Kilos 3,6 3,2 
 
3,7 3,3 
 
3,8 3,4 
 TELA PARA LECERIA Kilos 3,4 3,1 
 
3,5 3,2 
 
3,6 3,2 
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CUADRO:   3.5. 
VENTAS ESTIMADAS  
Fuente :   Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
 
 
INGRESOS ESTIMADOS  UNIDAD 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 
(expresado en dólares)   
         
  
LOCAL EXPORT TOTAL LOCAL EXPORT TOTAL LOCAL EXPORT TOTAL 
           TELA PARA CAMISETAS Kilos 811.800 26.730 838.530 919.769 30.285 950.054 1.042.099 34.313 1.076.412 
TELA PARA PANTALONETAS Kilos 707.200 23.134 730.334 801.258 26.210 827.468 907.825 29.698 937.523 
TELA PARA CALENTADORES Kilos 85.050 31.185 116.235 96.362 35.333 131.694 109.178 40.032 149.210 
TELA PARA ROMPEVIENTOS Kilos 133.200 17.496 150.696 144.056 19.823 163.879 163.215 22.459 185.675 
TELA PARA LECERIA Kilos 49.300 27.540 76.840 53.318 31.203 84.521 60.411 35.353 95.764 
           TOTAL DE INGRESOS POR 
VENTAS   1.786.550 126.085 1.912.635 2.014.762 142.854 2.157.616 2.282.728 161.855 2.444.582 
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CUADRO:   3.5. 
VENTAS ESTIMADAS (continuación) 
  
31/12/2013 31/12/2014 
        VOLUMEN ESTIMADO UNIDAD LOCAL EXPORT TOTAL LOCAL EXPORT TOTAL 
        TELA PARA CAMISETAS Kilos 327.426 11.979 339.405 360.169 13.177 373.346 
TELA PARA PANTALONETAS Kilos 276.848 10.062,0 286.910 304.533 11.069,0 315.602 
TELA PARA CALENTADORES Kilos 32.343 13.177,0 45.520 35.578 14.495,0 50.073 
TELA PARA ROMPEVIENTOS Kilos 47.009,0 7.187,0 54.196 51.709,0 7.906,0 59.615 
TELA PARA LECERIA Kilos 18.422,0 11.979,0 30.401 20.264,0 13.177,0 33.441 
   
  756.432 
 
  832.077 
        
        PRECIOS ESTIMADOS  UNIDAD 31/12/2013 
 
31/12/2014 
 (expresado en dólares)   LOCAL EXPORT 
 
LOCAL EXPORT 
 
        
        TELA PARA CAMISETAS Kilos 3,6 3,2 
 
3,7 3,3 
 TELA PARA PANTALONETAS Kilos 3,7 3,3 
 
3,8 3,4 
 TELA PARA CALENTADORES Kilos 3,8 3,4 
 
3,9 3,5 
 TELA PARA ROMPEVIENTOS Kilos 3,9 3,5 
 
4,1 3,6 
 TELA PARA LECERIA Kilos 3,7 3,3 
 
3,8 3,4 
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        INGRESOS ESTIMADOS  UNIDAD 31/12/2013 31/12/2014 
(expresado en dólares)   
      
  
LOCAL EXPORT TOTAL LOCAL EXPORT TOTAL 
        TELA PARA CAMISETAS Kilos 1.180.698 38.877 1.219.574 1.337.732 44.048 1.381.780 
TELA PARA PANTALONETAS Kilos 1.028.566 33.645 1.062.210 1.165.366 38.122 1.203.488 
TELA PARA CALENTADORES Kilos 123.697 45.356 169.054 140.152 51.390 191.542 
TELA PARA ROMPEVIENTOS Kilos 184.925 25.445 210.370 209.516 28.830 238.347 
TELA PARA LECERIA Kilos 68.443 40.055 108.497 77.545 45.382 122.927 
        INGRESOS POR VENTAS  2.586.328 183.378 2.769.706 2.930.310 207.772 3.138.083 
 
Fuente :   Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
3.4.6.2. COSTOS DE PRODUCCION 
 
La elaboración del estudio financiero permite  establecer el costo unitario del producto, para lo cual 
es preciso tener bien definido el producto dentro del proceso productivo. 
CUADRO No. 3.6. 
COSTO UNITARIO DE MATERIAS PRIMAS 
      COSTO UNITARIO 
TELA PARA 
CAMISETAS UNIDAD CANTIDAD (dólares) 
COSTO X 
PROD. 
Nylon monofilamento Kilos 0,15 0,65 0,10 
Nylon brillante Kilos 0,80 2,05 1,64 
Poliester liso y texturizado Kilos 0,10 0,75 0,08 
Polialgodón Kilos 0,05 1,05 0,05 
COSTO POR 
PRODUCTO 
   
1,87 
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      COSTO UNITARIO 
TELA PARA 
PANTALONETAS UNIDAD CANTIDAD (dólares) 
COSTO X 
PROD. 
Nylon monofilamento Kilos 0,25 0,65 0,16 
Nylon brillante Kilos 0,85 2,05 1,74 
COSTO POR 
PRODUCTO 
   
1,91 
        COSTO UNITARIO 
TELA PARA 
CALENTADORES UNIDAD CANTIDAD (dólares) 
COSTO X 
PROD. 
Nylon monofilamento Kilos 0,45 0,65 0,29 
Nylon brillante Kilos 0,55 2,05 1,13 
Poliester liso y texturizado Kilos 0,10 0,75 0,08 
COSTO POR 
PRODUCTO 
   
1,50 
  
 
    COSTO UNITARIO 
TELA PARA 
ROMPEVIENTOS UNIDAD CANTIDAD (dólares) 
COSTO X 
PROD. 
Nylon monofilamento Kilos 0,45 0,65 0,29 
Nylon brillante Kilos 0,65 2,05 1,33 
COSTO POR 
PRODUCTO 
   
1,63 
        COSTO UNITARIO 
TELA PARA LECERIA UNIDAD CANTIDAD (dólares) 
COSTO X 
PROD. 
Nylon monofilamento Kilos 0,30 0,65 0,20 
Nylon brillante Kilos 0,60 2,05 1,23 
Poliester liso y texturizado Kilos 0,10 0,75 0,08 
Polialgodón Kilos 0,10 1,05 0,11 
COSTO POR 
PRODUCTO % 0,00 
 
1,61 
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COSTO 
  
 
 UNITARIO 
  MATERIALES 
INDIRECTOS   0,03 
  Fuente :  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
3.4.6.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
 
Los costos indirectos de fabricación lo forman la mano de obra indirecta, los materiales indirectos, 
los suministros, reparación y mantenimiento, seguros, imprevistos, regalías, arriendos y la 
depreciación. Con la finalidad de establecer los costos que se incurrirán en el proyecto se cuantifica 
con la ayuda de la siguiente información: 
 
Mano de Obra Indirecta 
Para definir la Mano de Obra Indirecta requerida, se refiere a los Técnicos que se requieren para las 
actividades del Sector Textil por parte de los técnicos y especialistas, para las estimaciones 
financieras no se considera este rubro.  
La elaboración del estudio financiero permite establecer el costo unitario del producto, para lo cual 
es preciso tener bien definido el producto dentro del proceso productivo. 
El costo unitario se refiere al costo por unidad y por mantener la empresa varios productos que 
ofrece se registra entre el 40% y 56% en promedio de los precios como costos directos, lo forman 
también la mano de obra indirecta, los materiales indirectos, los suministros, reparación y 
mantenimiento, seguros, imprevistos, regalías, arriendos y la depreciación.  
Con la finalidad de establecer los costos que se incurrirán en el proyecto se cuantifica con la ayuda 
de la siguiente información: 
 Materiales Indirectos 
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Los materiales indirectos se refieren a los elementos utilizados en el embalaje, protección e 
identificación del producto. Igualmente se requiere definir el costo unitario de materiales indirectos 
por producto. Se pretende definir los materiales indirectos utilizados en la producción y venta.  
 
 Suministros 
 
Los suministros se refieren al abastecimiento del fluido de energía eléctrica, combustible y 
lubricantes y agua potable requeridos en el proceso productivo. La información para establecer los 
costos por suministros debe ser proporcionada por los proveedores de la maquinaria y equipos.  
 
 Reparación y Mantenimiento 
 
Para estimar estos valores se estable porcentajes estándares que servirán para reparación y 
mantenimiento de edificaciones y maquinarias.  
 
 Seguros 
 
Se recomienda establecer de conformidad a las primas de Seguro que se fijan de conformidad al 
rubro asegurado, esto es con relación a la maquinaria y equipos e igualmente de las edificaciones y 
construcciones, equipo.  
 
 Regalías 
 
Son los valores que se pagan por el uso de patentes, marcas y demás derechos de uso sobre la 
producción; constituyen costos que se deben contabilizar sobre cada unidad ofrecida.  
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 Arriendos 
 
Bajo este rubro se contabiliza el arriendo del galpón industrial o de la maquinaria, equipos y 
vehículos utilizados en el proceso productivo. Para el proyecto analizado no procede por sus 
características.  
 
 Otros Costos de producción 
 
Los valores que se estiman como imprevistos son los correspondientes a los Costos Indirectos de 
Fabricación calculados por la empresa. Estos forman parte del proceso productivo y tiene un alto 
grado de precisión. Los imprevistos se refieren a la posibilidad de que se deteriore dentro de los 
márgenes de error permitidos y que constituyen un costo, que deben ser contabilizados como 
imprevistos.  
 
 Depreciación 
 
La depreciación de los activos fijos se calculará de acuerdo a las Leyes ecuatorianas.  En esencia, la 
depreciación consiste en la reserva del valor de los activos fijos utilizados en la actividad, los 
mismos que se deprecian en 10 y 20 años en relación a la vida útil.  Para la empresa se realiza para 
optimizar la y modernizar la maquinaria, se considera: 
 
CUADRO N°  3.7. 
DEPRECIACIÓN O DE MATERIAS PRIMAS 
 
  INVERSION Años Deprec. Valor Deprec. 
Maquinaria 875.000 10 8.750 
 
Fuente :  Investigación realizada 
Elaborado por: Los Autores 
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3.4.6.4. GASTOS DE ADMINISTRACION  
 
Entre los principales gastos de administración se consideran los siguientes:  
 
Gastos de oficina, relativos a la papelería y demás insumos utilizada en las oficinas de la 
administración.  
 
Movilización y viáticos, se refieren a los gastos de traslado y subsistencias de los funcionarios del 
área administrativa y financiera.  
 
Cuotas y suscripciones, comprenden los egresos por afiliación a las cámaras de la producción, 
asociaciones, adquisición de periódicos y revistas especializadas para el personal administrativo. 
Adicionalmente, se debe considerar: 
 
Arriendos de oficinas, que son los pagos por utilizar oficinas de propiedad ajena para la 
administración;  
Honorarios de auditoría, al pago por los servicios de auditoría externa realizada por empresas 
particulares;  
 
Energía, agua y teléfono, constituye el rubro de egresos que se debe presupuestar por el consumo 
del personal administrativo;  
 
Seguros, comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de salud, vida del personal 
administrativo  
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CUADRO N°  3.8. 
SEGUROS EN AREA ADMINISTRATIVA 
 
CONCEPTO PRIMA SEGUROS 
Área 
administrativa 3,30% 1.507 
TOTAL 
 
1.507 
 
Fuente :  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
CUADRO N° 3.9 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
(Expresado en US$) 
 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 
 
31/12/201
0 
31/12/201
1 
31/12/201
2 
31/12/201
3 
31/12/201
4 
Gastos que representan 
desembolso: 
      Remuneraciones 
 
54.000 55.500 57.000 58.500 60.000 
Gastos de oficina 
 
10.422 10.735 11.057 11.388 11.730 
Movilización y viáticos 
 
1.760 1.813 1.867 1.923 1.981 
Seguros 
 
1.507 1.552 1.599 1.647 1.696 
Gastos generales  13.028 13.419 13.821 14.236 14.663 
Otros / Arriendo 
 
19.779 20.372 20.984 21.613 22.261 
Subtotal Gasto Administrativo 
 
100.496 103.391 106.328 109.307 112.332 
Gastos que no representan 
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desembolso: 
Depreciaciones 
 
1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 
Amortizaciones Diferidos 
      TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
102.045 104.940 107.877 110.856 113.881 
 
Fuente :  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
3.4.6.5. GASTOS DE VENTAS 
 
Se debe considerar con relación a las ventas para cada año los rubros que inciden directamente en 
la venta. 
CUADRO N°  3.10. 
COSTO UNITARIO DE MATERIAS PRIMAS 
(Expresado en US$) 
 
Gastos que representan 
desembolso: 
 
31/12/201
0 
31/12/201
1 
31/12/201
2 
31/12/201
3 
31/12/201
4 
Remuneraciones 
 
54.000 55.500 57.000 58.500 60.000 
Comisiones 
0,
2 3.825 4.315 4.889 5.539 6.276 
  
57.825 59.815 61.889 64.039 66.276 
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Gastos que no representan 
desembolso: 
Depreciaciones 
 
1.584 1.584 1.584 1.584 1.584 
TOTAL DE GASTOS DE 
VENTAS 
 
59.409 61.399 63.473 65.623 67.860 
 
Fuente :  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
  
3.4.6.6. GASTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE MODERNIZACION 
CUADRO No. 3.11. 
 (Expresado en US$) 
 
EMPRESA     "UNIPUNTO CIA. LTDA." 
MONTO DEL PRESTAMO  US$   875.000,0 
TASA DE INTERES   11,50% 
PLAZO (AÑOS)      6,0 
GRACIA (AÑOS)     1,0 
PERIODOS POR AÑO  2,0 
PERIODOS DE PAGO  10,0 
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  PRINCIPAL AL PAGO PAGO SALDO   
  INICIO DEL DE DE DE DIVIDENDO 
No. PERIODO PERIODO PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL SEMESTRAL 
1 875.000,0 0,0 50.312,5 875.000,0 50.312,5 
2 875.000,0 0,0 50.312,5 875.000,0 50.312,5 
3 875.000,0 87.500,0 50.312,5 787.500,0 137.812,5 
4 787.500,0 87.500,0 45.281,3 700.000,0 132.781,3 
5 700.000,0 87.500,0 40.250,0 612.500,0 127.750,0 
6 612.500,0 87.500,0 35.218,8 525.000,0 122.718,8 
7 525.000,0 87.500,0 30.187,5 437.500,0 117.687,5 
8 437.500,0 87.500,0 25.156,3 350.000,0 112.656,3 
9 350.000,0 87.500,0 20.125,0 262.500,0 107.625,0 
10 262.500,0 87.500,0 15.093,8 175.000,0 102.593,8 
11 175.000,0 87.500,0 10.062,5 87.500,0 97.562,5 
12 87.500,0 87.500,0 5.031,3 0,0 92.531,3 
 
Fuente :  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
Comprenden los gastos que se debe honrar por los créditos que la empresa contrata, están 
relacionados con las operaciones financieras. Se considera el pago de los intereses al sistema 
financiero, se registra en el Pérdidas y Ganancias y la amortización del capital en cuotas iguales, 
tanto en el Flujo de Caja como en el Balance General Proforma en los años de proyección. 
 
3.4.6.7. PROYECCION DE LOS ESTADOS PROFORMA  
 
La información económica es la base de las proyecciones, considera los índices obtenidos en el 
análisis histórico así como los incrementos por los factores macroeconómicos como incremento en 
los precios, en mano de obra, y los costos entre los principales, así como a todos los empleados y 
trabajadores en las remuneraciones a fin de estimar el escenario posible del presupuesto de las 
condiciones financieras futuras.  
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3.4.6.7.1. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
 
En el Estado de Pérdidas y Ganancias presenta el resultado de las operaciones en un período de 5 
años. Para que pueda continuar en operación debe ser capaz de generar resultados. 
CUADRO Nº 3.12. 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
 
 
 
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
 
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 
Ventas netas 1.912.635 100 2.157.616 100 2.444.582 100 2.769.706 100 3.138.083 100 
Costo de ventas 1.594.822 83 1.502.261 70 1.634.143 67 1.808.224 65 1.990.556 63 
 UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 317.812 17 655.356 30 810.439 33 961.481 35 1.147.527 37 
Gastos de ventas 59.409 3 61.399 3 63.473 3 65.623 2 67.860 2 
Gastos de administración 102.045 5 104.940 5 107.877 4 110.856 4 113.881 4 
 UTILIDAD (PERDIDA) 
OPERACIONAL 156.358 8 489.016 23 639.089 26 785.002 28 965.787 31 
Gastos financieros 100.625 5 95.594 4 75.469 3 55.344 2 35.219 1 
 UTILI.(PERD.)ANTES 
PARTICIPACION 55.733 3 393.423 18 563.621 23 729.658 26 930.568 30 
15% participación 
utilidades 8.360 0 59.013 3 84.543 3 109.449 4 139.585 4 
 UTILI.(PERD.) ANTES 
IMP.RENTA 47.373 2 334.409 15 479.078 20 620.209 22 790.983 25 
Impuesto a la renta     % 11.843 1 83.602 4 119.769 5 155.052 6 197.746 6 
           UTILIDAD (PERDIDA) 
NETA 35.530 2 250.807 12 359.308 15 465.157 17 593.237 19 
Reserva legal 3.553 
 
25.081 
 
35.931 
 
46.516 
 
59.324 
 UTILIDAD PARA 
ACCIONISTAS 31.977 
 
31.977 
 
31.977 
 
31.977 
 
31.977 
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3.4.6.7.2. FLUJO DE CAJA 
La proyección del Flujo de Caja para el caso de la modernización tecnológica de la empresa es uno 
de los estados financieros pro forma más importantes, se efectúa sobre sus resultados, en especial 
sobre los Flujos Neto de Caja. La información básica para realizar esta proyección está contenida 
en el estudio de mercado y técnico. El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se 
estima tendrá la actividad productiva en un período de 5 años, permitiendo observar si necesita 
financiamiento así como el resultado de los recursos necesarios para pagar las obligaciones. 
Los elementos básicos del flujo de caja, son tres: 
 Los egresos iniciales de fondos (Inversiones), 
 Los ingresos y egresos de operación, 
 El momento en que ocurren los ingresos y egresos. 
 
Los egresos corresponden al total de la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto.  
El capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 
operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para 
que el administrador pueda utilizarlo en su gestión. 
Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de 
caja. La contabilidad considera como ingresos el total de las ventas, no considera la posible 
recepción diferida de los ingresos si esta se realiza a crédito. Se considera como egreso la totalidad 
del costo de ventas, que por definición corresponde al costo de los productos vendidos, sin 
inclusión de aquellos  
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CUADRO Nº 3.13. 
"UNIPUNTO CIA. LTDA." 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
A. INGRESOS OPERACIONALE S 
     Recuperación por ventas 2.352.817 2.316.400 2.512.056 2.763.002 3.030.900 
      B. EGRESOS OPERACIONALES 
     Pago a proveedores 1.196.670 1.160.898 1.279.652 1.403.866 1.511.734 
Mano de obra directa 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 
Mano de obra indirecta 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 
Gastos de ventas 58.461 58.690 59.135 59.656 60.197 
Gastos de administración 100.496 100.496 100.496 100.496 100.496 
Gastos de fabricación 154.010 154.932 156.773 158.815 160.910 
Total egresos no operacionales 1.623.636 1.589.017 1.710.056 1.836.833 1.947.337 
      C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 729.181 727.383 801.999 926.169 1.083.563 
      D. INGRESOS NO OPERAC. 
     Créditos a corto plazo 0 0 0 0 0 
Créditos a largo plazo 875.000 0 0 0 0 
Créditos de accionistas 375.000 0 0 0 0 
Aportes de capital   0 0 0 0 
Recuperación de otros activos 0 0 0 0 0 
Recuperación de inver. temporales 0 0 0 0 0 
Recuperac. de otras ctas. x cobrar 0 0 0 0 0 
Otros ingresos 0 0 0 0 0 
SUBTOTAL  1.250.000         
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E. EGRESOS NO OPERAC. 
     Pago de intereses 160.021 95.594 75.469 55.344 35.219 
Pago de créditos de corto plazo 386.450 0 0 0 0 
Pago de créditos de largo plazo  46.339 175.000,0 175.000 175.000 175.000 
Pago participación de utilidades 14.422 42.978 66.622 87.310 110.435 
Pago de impuestos 24.037 60.885 94.382 123.689 156.450 
Reparto de utilidades 0 0 0 0 0 
Adquisición de invers. temporales 0 0 0 0 0 
Adquisición de activos fijos 1.250.000,0 0 0 0 0 
Pago de otras cuentas por pagar 0 0 0 0 0 
Otros egresos 0 0 0 0 0 
SUBTOTAL 1.881.269 374.457 411.473 441.342 477.104 
      F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) -631.269 -374.457 -411.473 -441.342 -477.104 
G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 97.912 352.926 390.526 484.827 606.459 
H. SALDO INICIAL DE CAJA 0 97.912 450.838 841.364 1.326.191 
I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 97.912 450.838 841.364 1.326.191 1.932.649 
 
Fuente :  Investigación realizada 
Elaborado por:   Los Autores 
 
ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO CON CARÁCTER FINANCIERO 
Los egresos operacionales conforman el capital de trabajo, que es el pago a proveedores, mano de 
obra directa, mano de obra indirecta, gastos de ventas, gastos administración y gastos de 
fabricación, (no incluyen las depreciaciones). 
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CUADRO: 3.14. 
CAPITAL DE OPERACION 
 (Expresado en dólares) 
EGRESOS OPERACIONALES 
CONCEPTOS 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
Pago a proveedores 1.196.670 1.160.898 1.279.652 1.403.866 1.511.734 
Mano de obra directa 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 
Mano de obra indirecta 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 
Gastos de ventas 58.461 58.690 59.135 59.656 60.197 
Gastos de administración 100.496 100.496 100.496 100.496 100.496 
Gastos de fabricación 154.010 154.932 156.773 158.815 160.910 
Total egresos no operacionales 1.623.636 1.589.017 1.710.056 1.836.833 1.947.337 
 
Fuente :  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
Para estimar el Capital de Trabajo mensual se divide el valor anual para 12 meses, esto es para el 
2010 es el valor de US$ 1.623636 se estima para los 12 meses del año un valor US$ 135.303 cada 
mes.  
 
3.4.6.7.3. BALANCE GENERAL 
 
El balance general proforma refleja la situación financiera con la cual termina un período 
económico, la misma que depende directamente de las diferentes políticas que adopte en lo 
referente al crédito bancario, a los stocks de inventarios y el nivel de operaciones y en función de 
las ventas estimadas. El Balance de situación tiene por objeto rendir un claro y preciso informe 
sobre la situación al final de un año fiscal. Indica cuánto dinero le deben y cuánto debe pagar, qué 
propiedades tiene para su uso o para su venta y el monto del capital patrimonial. 
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CUADRO:  3.15. 
"UNIPUNTO CIA. LTDA." 
BALANCE PROFORMA 
 
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 
ACTIVO CORRIENTE 
      Caja y bancos 20.717 97.912 450.838 841.364 1.326.191 1.932.649 
Inversiones temporales 0 0 0 0 0 0 
Cuentas y documentos x cobrar: 
      -   Comerciales (neto) 680.092 557.575 586.275 641.927 707.025 774.625 
-   Otras                 76.063 76.063 76.063 76.063 76.063 76.063 
Inventarios 841.524 764.341 803.670 857.653 915.580 941.710 
Gastos pagados por anticipado 13.766 13.766 13.766 13.766 13.766 13.766 
  TOTAL DE ACT. CORRIENTES 1.632.162 1.509.657 1.930.611 2.430.772 3.038.624 3.738.813 
ACTIVO FIJO NETO 900.384 1.883.336 1.668.298 1.453.260 1.238.221 1.023.183 
ACTIVO DIFERIDO NETO 52.009 52.009 52.009 52.009 52.009 52.009 
OTROS ACTIVOS 3.304 3.304 3.304 3.304 3.304 3.304 
  TOTAL DE ACTIVOS 2.587.860 3.448.307 3.654.223 3.939.346 4.332.159 4.817.310 
       PASIVO CORRIENTE 
      Obligaciones bancarias 386.450 0 0 0 0 0 
Porción corriente deuda L.P. 46.339 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 
Cuentas y documentos x pagar 
      -   Proveedores 476.911 359.880 400.509 439.571 482.147 514.793 
-   Otras 51.987 51.987 51.987 51.987 51.987 51.987 
Gastos acumulados por pagar 126.253 103.863 161.004 210.998 266.886 324.216 
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 1.087.939 690.730 788.500 877.557 976.020 1.065.997 
PASIVO DE LARGO PLAZO 134.855 834.855 659.855 484.855 309.855 134.855 
PROVISION PARA JUBILACIONES 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE PASIVOS 1.222.794 1.525.585 1.448.355 1.362.411 1.285.875 1.200.851 
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PATRIMONIO 
      Capital social pagado 516.201 1.161.318 1.161.318 1.161.318 1.161.318 1.161.318 
Futuras capitalizaciones 645.117 0 0 0 0 0 
Crédito de accionistas 0 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 
Reserva legal 57 18.322 46.637 83.744 130.679 187.696 
Otras reservas 530 530 530 530 530 530 
Ajuste Patrimonial 88.866 88.866 88.866 88.866 88.866 88.866 
Reserva por Revalorización 56.607 56.607 56.607 56.607 56.607 56.607 
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores 0 57.689 222.079 476.910 810.870 1.233.285 
Utilidad (pérdida) neta 57.689 164.391 254.831 333.960 422.416 513.156 
  TOTAL DE PATRIMONIO 1.365.066 1.922.722 2.205.868 2.576.934 3.046.285 3.616.458 
  TOTAL DE PASIVO Y PATRIM. 2.587.860 3.448.307 3.654.223 3.939.345 4.332.159 4.817.310 
 
Fuente :  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
Balance General es un estado conciso, formulado con datos de los libros de la contabilidad, 
llevados por partida doble, en el cual se consignan de un lado todos los recursos y del otro todas las 
obligaciones en una fecha determinada. Es un estado estático. El Balance General es un estado 
proforma, por medio del cual se establece la estructura financiera de la actividad en los 
períodos proyectados. 
El Balance nos permite conocer el tamaño de la actividad, su apalancamiento financiero y el aporte 
de recurso por parte de los promotores, para determinar una adecuada estructura financiera y 
establecer el monto de la participación en la inversión en el proyecto que permita realizar la 
actividad. 
 
3.5. INDICES FINANCIEROS 
 
La utilización de las herramientas técnicas como son los Índices Financieros se puede interpretar 
las deducciones que presenten los Estados de Resultados, extrayendo información muy importante 
sobre la situación económica de la actividad.   
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Esta herramienta permite tener los elementos técnicos para la toma decisiones oportunas sobre la 
marcha de la actividad e incluso la posibilidad de corregir errores que pueden no ser detectados 
fácilmente durante el desarrollo de la actividad. 
 
Bajo esta premisa se utilizan varios índices de trascendencia que son utilizados en el sistema 
financiero y permiten por medio de los indicadores no perder de vista el correcto manejo financiero 
para la toma de decisiones. 
3.5.1. LIQUIDEZ 
Se utilizan para calificar la capacidad que tiene la actividad para cancelar sus obligaciones a corto 
plazo. 
CUADRO:   3.16.  
ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
 
LIQUIDEZ 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 
 
1. Capital de Trabajo   1.623.636  
   
1.589.016   1.710.056    1.836.833     1.947.337  
2. Indice de Solvencia o Liquidez 
corriente 
            
2,19  
            
2,45  
            
2,77  
            
3,11  
               
3,51  
3. Prueba Acida 
            
1,06  
            
1,41             1,78  
            
2,16  
               
2,61  
4. Liquidez Inmediata 
            
0,14  
            
0,57  
            
0,96  
            
1,36  
               
1,81  
 
Fuente :Investigación realizada 
Elaborado por: Autores 
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RELACIONES DE LOS INDICES 
(1) Capital de Trabajo = Total egresos operacionales. 
(2) Índice de solvencia = Activo corriente / Pasivo Corriente. 
(3) Prueba Acida = (Caja Bancos+ Inv. Temporales+ Ctas y Dctos x Cobrar) /Pasivo Corriente. 
(4) Liquidez inmediata = Caja Bancos  + Inv. Temporal  / Pasivo corriente 
 
GRÁFICO N° 3.1. 
 
Fuente :Investigación realizada 
Elaborado por: Autores 
1 El índice de solvencia nos indica que para el 2011 por cada dólar de deuda de la empresa a 
corto plazo, cuenta con $ 2,19 y para el año 2015 dispone de $ 3,51 en el corto plazo.   
2. La prueba acida indica para el año 2011 por cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta 
para su cancelación con $ 1,06 en activos corrientes que excluyen los inventarios, para el año 
2015 por cada dólar invertido cuenta con $ 2,61. 
3. El índice de liquidez inmediata nos indica que por cada dólar de deuda a corto plazo, cuenta 
$ 0,14para cubrir inmediatamente en el año 2011 y para el año 2015 cuenta con US$ 1,81 para 
cubrir inmediatamente la deuda de corto plazo. 
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3.5.2. INDICES DE ROTACION 
 
El índice de Actividad, mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos, según la velocidad 
de recuperación de los valores aplicados. Se los conoce también como indicadores de rotación.  
Se debe cumplir con un principio fundamental de las finanzas “todos los activos de una empresa 
deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal manera que 
no conviene mantener activos improductivos e innecesarios”. En otras palabras, se debe tener como 
propósito producir los más altos resultados, con el mínimo de inversión.   
CUADRO:  3.17. 
ÍNDICES DE ACTIVIDAD 
 
ÍNDICES DE ACTIVIDAD 
31/12/201
1 
31/12/201
2 
31/12/201
3 
31/12/201
4 
31/12/201
5 
 
1.Cobros o Período promedio de 
cobro 90 90 90 90 109 
2. Rotación de inventarios 1 1 1 1 1 
3. Rotación Activo Total 
              
0,6  
         
0,6  
           
0,7  
            
0,7  
            
0,5  
4. Rotación Activo Fijo             1,2  
         
1,4  
            
1,8  
            
2,3  
            
3,0  
5. Rotación Pasivo Total              1,5  
        
1,6  
            
1,9  
            
2,2  
           
2,1  
 
Fuente :Investigación realizada 
Elaborado por: Autores 
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(1) Período promedio de pago = 360 / Rotación de Cuentas por pagar 
(2) Rotación de inventarios = Ventas Netas / Inventarios promedio 
(3) Rotación Activo Total = Ventas / Activo Total 
(4) Rotación de Activo Fijo = Ventas / Activo Fijo 
(5) Rotación Pasivo Total = Ventas Netas / Pasivo Total 
 
1. El período promedio de cobro nos dice que la empresa cobra la totalidad de sus acreencias 
en un promedio de 90 días al 2011;  para el año 2015 igual recaudará sus cuentas por cobrar 
en 109 días. 
2. La razón rotación de Inventarios el inventario circula en 1 días en el año 2011, y para el 
año 2015 alcanza a los 1 días. 
3. Rotación del Activo Total  se estima que para el año 2011 las ventas es de 0,6 veces del 
Activo Total y para el año 2015 la relación será de 0,5 veces. 
4. Rotación del Activo Fijo se estima que para el año 2011 las ventas son 1,2 veces del Activo 
Fijo y para el año 2015 la relación será de 3,0 veces  
5. Rotación del Pasivo Total  se estima que para el año 2011 las ventas son 1,5 veces del 
Pasivo Total y para el año 2015 la relación será de 2,1. 
3.5.3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
Mide el grado que participan los acreedores en el financiamiento. Se trata de establecer el riesgo 
que corren los acreedores, el riesgo del propietario y la conveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento.   
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CUADRO:   3.18. 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
ENDEUDAMIENTO 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Apalancamiento Financiero 44,24% 39,64% 34,58% 29,68% 24,93% 
2. Endeudamiento del activo con 
patrimonio 55,76% 60,36% 65,42% 70,32% 75,07% 
3. Endeudamiento corto plazo 20,03% 21,58% 22,28% 22,53% 22,13% 
4. Endeudamiento largo plazo 24,21% 18,06% 12,31% 7,15% 2,80% 
5. Razón cobertura de intereses 3,85 5,65 8,71 14,30 26,40 
 
Fuente :Investigación realizada 
Elaborado por: Autores 
 
(1) Apalancamiento Financiero = Pasivo total / Total Pasivo y Patrimonio 
(2) Financiamiento del activo con patrimonio = Patrimonio / Activo total 
(3) Endeudamiento de corto Plazo = Pasivo de corto plazo / Activo total 
(4) Endeudamiento largo Plazo = Pasivo Largo plazo / Activo total 
(5) Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos Financieros 
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GRÁFICO N° 3.2. 
INDICES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 
1. Apalancamiento Financiero: establece que porcentaje financia la deuda el Activo Total, para 
el año 2011 sobre el 44,24%, en tanto que para el año 2015 la deuda financia el 24,93%. 
2. Endeudamiento del activo con patrimonio, representa cuanto financia el patrimonio al Activo 
Total, para el año 2011 financia el 55,76% del Activo Total y para el 2015 el 75,07%. 
3. Endeudamiento de corto Plazo, establece el financiamiento del Activo Total con crédito de 
corto plazo, en el año 2011 se financia el 20,03%, mientras que para el año 2015 el 22,13% . 
4. Endeudamiento Largo Plazo, se relaciona a cuanto financia el Crédito de Largo Plazo los 
Activos Totales, para el año 2014 el 24,21% y en el año 2015 el 2,80%. 
5. Razón de Cobertura de los intereses, se refiere a cuanto puede cubrir la Utilidad Operacional 
las obligaciones de intereses en cada año, para el año 2011 el 3,85 y en el año 2015 tiene el 
26,40. 
3.5.4. INDICES DE RENDIMIENTO 
 
Los índices de rentabilidad permiten medir la efectividad de la administración para controlar los 
costos y gastos. De esta manera manejar el nivel de las  ventas a fin de que se constituyan en 
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utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante es analizar como la 
aplicación de estos índices permitirá reflejarse en el retorno de  la inversión. 
 
CUADRO N°  3.19. 
UTILIDAD CON RELACIÓN A LAS VENTAS 
RENTABILIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Rendimiento activo total (ROI)  
retorno sobre inversión 5,30% 7,75% 9,42% 10,83% 11,84% 
2. Margen de Rentabilidad 9,50% 12,84% 14,40% 15,41% 15,77% 
3. Rendimiento Capital (ROE)  
retorno sobre el capital 15,73% 24,38% 31,95% 40,42% 49,10% 
 
Fuente :Investigación realizada 
Elaborado por: Autores 
 
(1) Rendimiento activo total (ROI) retorno sobre inversión = Utilidad neta / Total Activos 
promedio. 
(2) Margen de Rentabilidad = Utilidad neta /Patrimonio. 
(3) Rendimiento Capital (ROE) Retorno sobre el capital = Utilidad neta / Capital Social 
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GRÁFICO: Nº 3.3. 
 
 
1. Rendimiento del Activo Total (ROI) permite establecer que la actividad tendrá un rendimiento 
del 5,30% sobre la inversión en el año 2011, en tanto en el año 2015 un retorno del 11,84% 
sobre la inversión. 
2. Margen de Rentabilidad es el rendimiento sobre la inversión del 9,50% en el año 2011, y en el 
año 2015 se presentará un rendimiento sobre la inversión del 15,77%. 
3. Rendimiento del Capital (ROE), la actividad puede tener un rendimiento del 15,73% sobre el 
capital en el año 2011, en tanto en el año 2015 tiene un retorno del 49,10% sobre la inversión. 
3.5.5. INDICES DE RENTABILIDAD 
 
Margen bruto de utilidades, expresa el porcentaje que queda sobre las ventas luego de cubrir los 
costos y los gastos de la actividad se obtienen el margen, que mide el porcentaje de utilidad neta 
con referencia a las ventas en cada año. 
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CUADRO N°  3.20. 
RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
UTILIDAD / VENTAS USD 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Margen Bruto de Utilidades 25,89% 31,14% 33,04% 34,76% 36,20% 
2. Margen de Utilidad en Operaciones 17,36% 23,02% 25,61% 27,99% 30,00% 
3. Margen Neto de Utilidades 8,19% 12,07% 14,45% 16,60% 18,40% 
 
Fuente :Investigación realizada 
Elaborado por: Autores 
(1) Margen bruto de Utilidades = Utilidad Bruta / Ventas 
(2) Margen en Operación = Utilidad Neta / Ventas 
(3) Margen de utilidad en operaciones = Utilidad operacional / ventas 
1. Margen bruto de Utilidades Para el año 2011 el Margen Bruto de utilidades obtenido es 
25,89% como utilidad bruta sobre las ventas luego de haber realizado sus pagos necesarios 
para la producción y para el año 20156 tiene un 36,20%. 
2. Margen en Operación El margen de utilidad en operaciones en el año 2011, se obtiene el 
17,36% y para el año 2015 el 30,00%.  
3. Margen de utilidad en operaciones Para el año 2011 el Margen Neto de utilidades obtenido 
es 8,19% sobre las ventas luego de haber realizado sus todos los pagos para la producción 
y para el año 2015 tiene un 18,40%. 
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GRÁFICO: Nº 3.4. 
UTILIDAD CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS 
 
 
 
La aplicación de las recomendaciones en la empresa, presenta niveles de rentabilidad favorables 
que garantizan que la actividad se realice en los parámetros normales del sector de los servicios de 
logística de materiales de construcción, lo que puede ser analizado con otros parámetros como las 
perspectivas del mercado a fin de tomar la decisión, asegurando la inversión, para lo cual se debe 
manejar adecuadamente y robustecer las áreas muy sensibles que puedan ocasionar desequilibrios. 
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CAPITULO IV 
4. CONTENIDO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 
4.1. LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
 
4.1.1. METODOLOGIA 
  
TRADUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA EN TÉRMINOS OPERACIONALES 
GRÁFICO N° 4.1. 
 
Fuente: Seminario dictado por Norton en Quito – Ecuador 2004 
Elaborado por: Los Autores 
 
Cada una de las organizaciones tiene muchas unidades de negocio que interactúan entre sí. Lo que 
busca es que cada una de las unidades de negocio, tanto operativas como de apoyo logren los 
mejores resultados, siendo eficientes individualmente, pero logrando el máximo nivel cuando 
interactúan. 
Las empresas deben crear sinergias entre sus negocios y las unidades que la apoyan. Las unidades 
de negocio o áreas dentro de las empresas tienen que crear sinergia, es decir deben funcionar de tal 
manera que sus esfuerzos contribuyan logrando mejores resultados juntas dentro de una misma 
estructura organizativa que separadas como unidades independientes. 
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4.1.2.  ALINEACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A LA ESTRATEGÍA 
GRÁFICO N° 4.2. 
 
Fuente: Seminario dictado por Norton en Quito – Ecuador 2004 
Elaborado por: Los Autores 
El objetivo principal es crear valor, ya sea en una empresa con sus propias unidades de negocio o 
en un conglomerado de empresas relacionadas, involucrando a los ejecutivos en el desarrollo de 
indicadores objetivos convirtiéndolos en actores de la ejecución de la estrategia. Se debe tener claro 
los resultados deseados y cuáles son los inductores que se requieren alcanzarlos, con la aportación 
de cada unidad de negocio con la estrategia. 
Las unidades que venden productos y servicios a clientes externos pueden crear sinergias alineando 
sus áreas internas que tienen la capacidad de compartir sus servicios, el objetivo es lograr que los 
servicios centralizados respondan a la estrategia empresarial y a las necesidades de las unidades de 
negocio comerciales, en muchas ocasiones es la administración la encargada de decidir que los 
servicios complementarios sean ejecutados por otras empresas especializadas. Para esto se deberá 
evaluar si el precio que pagara por un servicio de un tercero es menor del que obtendría dentro de 
la misma organización, evaluando la calidad de servicio que se proporcione a nuestro cliente de una 
forma u otra y los costos o beneficios no tangibles provenientes  de la utilización de estos recursos 
externos. 
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La mejor forma de alinear unidades de servicio externas, generalmente es utilizando una estrategia 
unificada entre el proveedor de los servicios y la unidad de negocio. 
 
4.1.3.  PRODUCIR QUE  LA ESTRATÉGIA SE INCORPORE AL TRABAJO  
GRÁFICO N°4.3 
 
Fuente: Seminario dictado por Norton en Quito – Ecuador 2004 
Elaborado por: Los Autores 
 
El modelo de las empresas ha cambiado, para que las empresas cumplan y logren sus metas, los 
empleados deben conocer y estar alineados a la estrategia, gran parte del trabajo es intelectual, ya 
no físico, aun cuando existan tareas que demande de este, es importante conocer él para que y 
porque su actividad es importante para la consecución de los objetivos institucionales. 
Los empleados desarrollan actividades creativas, administrativas o de marketing, teniendo la 
responsabilidad de participar en tareas de mejoramiento continuo y mejora de procesos para 
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satisfacer las necesidades de los clientes y diferenciarse de los competidores. Se debe identificar a 
los clientes para crear productos o servicios innovadores que generen valor. 
Dave Ulrich, de la escuela de negocios de la Universidad de Michigan ha identificado algunas 
tendencias e requieren una intensa alineación de los empleados con los objetivos institucionales, 
entre ellos tenemos: 
 Las empresas miden hoy la satisfacción del empleado, sin embargo la satisfacción no es 
sinónimo de compromiso, se debe tomar en cuenta que los empleados pueden sentirse a gusto 
con las políticas institucionales, pero esto no significa que conozcan las metas organizacionales 
y se comprometan a obtener buenos resultados. 
 No todos los empleados son importantes en igual medida, el autor propone que las empresas 
dividan a los empleados en tres grupos: los de servicios centrales, los mandos intermedios y los 
de primera línea. De esta manera se puede focalizar la capacitación a los que directamente 
trabajan con los clientes y generan el valor agregado en el servicio al empleado y a los que 
desarrollan su creatividad. 
 El involucramiento de los clientes en la evaluación de servicio de los empleados. 
 las empresas pueden declarar a los empleados como los activos más valiosos, sin embargo si se 
compara con las actividades encaminadas a cuidar sus activos fijos o inventarios no se destina 
mucho tiempo en cuidar las habilidades o fortalecer las potencialidades de sus empleados. 
Una característica de las empresas orientadas a la estrategia, es el que comparten con sus 
empleados sus objetivos. A fin de cuentas los empleados son los que implementan la estrategia. 
 
En las organizaciones se debe centrar las energías de los empleados hacia la consecución de los 
objetivos de la organización, a través de una excelente herramienta de comunicación y aleación. 
 
Existen algunos procesos utilizados para alinear a los empleados con la estrategia. 
 
1. Comunicación y formación.-Los empleados requieren conocer y entender la estrategia para 
que esta se implemente 
 
2. Desarrollo de objetivos personales y de equipo.- Los empleados deben tener claro cómo 
influyen en la consecución de la estrategia, el personal directivo debe desarrollar en los 
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empleados la capacidad de generar indicadores personales y de equipo que orienten a lograr el 
objetivo empresarial. 
3. Sistemas de incentivo.- Los sistemas de incentivo y compensación para los empleados debería 
ser el nexo entre la organización y el personal, este debe sentir y compartir el éxito de la 
organización así como también notar cuando la organización no ha podido cumplir con sus 
objetivos. 
 
4.1.4.  ADMINISTRAR PARA HACER DE LA ESTRATEGIA UN PROCESO CONTINUO 
GRÁFICO N° 4.4. 
 
Fuente: Seminario dictado por Norton en Quito – Ecuador 2004 
Elaborado por: Los Autores 
 
En la actualidad es de vital importancia que todos los que pertenecen a una empresa conozcan y 
entiendan hacia dónde quiere llegar la organización, para que contribuyan con el logro de los 
objetivos empresariales. Por lo cual, los objetivos estratégicos deben definirse de una manera clara, 
estos deben personalizarse de tal forma que su seguimiento y evaluación puedan ser efectivos. 
Al no llegar a cumplir la estrategia no es un fracaso del equipo directivo, es una consecuencia de 
una serie de causas que lo ocasionan, por ejemplo un presupuesto mal elaborado. 
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 Al realizar la estrategia requiere de una visión más amplia de la necesaria, para dirigir las 
operaciones en la que una de las herramientas básicas es el presupuesto financiero, el mismo que es 
evaluado continuamente y sobre el cual se toman acciones, generalmente en la mayoría de las 
organizaciones el presupuesto no se elabora directamente con los objetivos estratégicos a largo 
plazo y las acciones correctivas implementadas se orientan a acciones en el corto plazo. 
“Estudios recientes han revelado que el proceso presupuestario en las organizaciones no tiene la 
suficiente flexibilidad debido a que cerca del 20% de las organizaciones requieren más de un mes 
para culminar su proceso  presupuestario y en muchas ocasiones este es aprobado durante el primer 
mes del año siguiente. Las organizaciones en su mayoría no han establecido ni implementado un 
proceso que permita  gestionar la estrategia  debido a que en gran parte el equipo directivo dedica 
menos de una hora al mes para discutir y evaluar la estrategia las organizaciones como 
mencionamos anteriormente no vinculan la estrategia al presupuesto y no se informa de  los 
indicadores y medición establecido para controlar la ejecución y consecución de la estrategia al 
presupuesto”.24  
Las organizaciones continúan con el modelo tradicional de los presupuestos que se lo realiza en 
base a información pasada tomando en cuenta únicamente la contabilidad tradicional.  
 
4.2. COMPONENTES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO 
 
4.2.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
De todas las connotaciones señaladas, se escogerán las de mayor relevancia para elaborar la Matriz 
resumen de Oportunidades y Amenazas como se observa en el siguiente CUADRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
24 www. Balanced Scorecard, nuevo enfoque de Implantación Estratégica” Estrategia Financiera 
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CUADRO N° 4.1. 
FACTORTES INTERNOS  Y EXTERNOS DE UNIPUNTO CIA. LTDA. 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 
El servicio que se brinda al cliente debe 
ser integral (por la variedad de 
productos, calidad y los precios) 
 1.  Posicionamiento de la empresa en el 
mercado 
Los productos tienen precios asequibles 
que permiten competir en el mercado 
 2. Por la aceptación de los productos en 
el mercado existe mayor número de 
clientes 
Capacitación Permanente en los 
procesos de producción 
 3.  Lealtad de los clientes. 
4.  Creciente capacidad de negociación 
con     sus clientes 
 4.  Ingresar a nuevos mercados o 
segmentos 
5.  Recursos financieros adecuados.  5.  Expandir la línea con nuevos equipos. 
6.   Mejor tiempo de vida y durabilidad 
de sus equipos 
 6.  Se podrían lograr mejores acuerdos 
con los proveedores. 
DEBILIDADES  AMENAZAS 
Carecen de un centro de venta directa  Ingresos de nuevos competidores. 
2.   No cuenta con un manual de 
normas procedimientos 
 
Factores Macroeconómicos.  
3. La empresa no ha desarrollado una 
planificación estratégica, carece de 
visión    y misión. 
 Inestabilidad Política. 
4.  Baja habilidad de marketing.  Crecimiento de Mercado lento.   
5.  Retraso en la entrega de equipos.  Cambios adversos en los tipos de 
cambios y políticas comerciales en 
mercados externos 
6. El equipo humano con el que cuenta 
es insuficiente 
 6.   Cambios en necesidades y gustos de 
los compradores 
7. Línea de equipos limitada   
Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Los  autores 
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Una vez que se han indicado los factores internos y externos, presentamos el análisis de la matriz 
F.O.D.A., estableciendo los posibles escenarios que se proyectan y que ayudaran a tomar 
decisiones de corto, mediano y largo plazo. 
 
4.2.2. ANALISIS INTERNO 
CUADRO N° 4.2. 
 
FORTALEZAS PONDERACION 
1.  Trabajan con precios asequibles que les permite competir en el 
Mercado. 
45% 
2.   El servicio que presta al cliente es integral (Calidad y precio). 20% 
3.   Recursos financieros adecuados. 15% 
4.   Creciente capacidad de negociación con  sus Clientes. 10% 
5.   Capacitación Permanente 7% 
6.   Mejor tiempo de vida y durabilidad de sus productos 3% 
TOTAL 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los  autores 
 
En el estudio realizado la fortaleza que tiene mayor ponderación, con un 45% es que precio ofrecido 
en el mercado es asequible para los consumidores, sin olvidar que los precios que en el mercado libre 
se fijan mediante la ley de la oferta y la demanda.  
 
Como segunda fortaleza con una ponderación del 20% se refiere a que la organización ofrece una 
atención personalizada al cliente que marca su diferencia empresarial es decir hace la entrega 
inmediata de su producto, se verifica su satisfacción y se regresa a empezar con los conocidos de ese 
cliente satisfecho.  
 
Como tercera fortaleza con un 15%, es la importancia de contar con los recursos financieros 
necesarios para la viabilidad de los objetivos planteados.  
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La cuarta fortaleza con un 10% se refiere a la utilización de una nueva teoría de la negociación donde 
se trata de definir el problema mediante un intercambio de intereses para conseguir una ampliación de 
los resultados para las partes.  
 
La quinta fortaleza con un 7% es la preocupación de la empresa por mantener capacitado a su 
capital humano ya que son los ejecutores de las acciones previstas.  
 
Y para concluir con un 3% se encuentra la constante búsqueda por adquirir maquinaria y equipos de 
calidad que le garanticen su vida útil y durabilidad. 
 
CUADRO N° 4.3. 
 
DEBILIDADES PONDERACIÓN 
1. La empresa no ha desarrollado una Planificación estratégica, carece de 
visión y misión. 
40% 
    2. Carece de puntos de venta directa. 20% 
    3. No cuenta con un manual de normas y Procedimientos 15% 
4. El equipo humano con el que cuenta es insuficiente 12% 
5. Retraso en la entrega de los productos 8% 
6. Baja habilidad de marketing 5% 
TOTAL 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los  autores 
 
Para la organización la principal debilidad es no contar una planificación estratégica que cuenta con 
un 40% de ponderación, esto se traduce en que no existe un planteamiento estratégico que le permita 
ahorrar el tiempo valioso administrativo, reducir conflictos y fomentar la participación y compromiso 
con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro planteado. La segunda debilidad con un 
20% es no contar con puntos de venta directa al cliente, que si lo lleva adelante con conocimiento y 
planificación recompensara la decisión.  
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Como tercera debilidad con un 15% es no contar con un manual de normas y procedimientos dejando 
de lado un componente muy importante de control interno, se debe crear para obtener una 
información detallada, ordenada, sistemática e integral de instrucciones, responsabilidades, 
funciones, que se realizan en una organización.  
 
Como cuarta debilidad es que la organización cuenta con un capital humano insuficiente lo que ha 
repercutido en el desgaste físico y emocional de los empleados por cumplir con las obras invirtiendo 
horas fuera de su tiempo de trabajo normal.  
 
Con un 8% de ponderación encontramos al retraso en la entrega de los productos a sus clientes por 
el hecho de no contar con el personal suficiente para hacer las entregas. La falta de cumplimiento 
le impedirá aceptar los nuevos proyectos y la programación se verá retrasada.  
 
Como ultima debilidad con un 5% es que la empresa invierte muy pocos recursos económicos en la 
publicidad, no cuentan con un Plan de Marketing donde se puedan definir los escenarios en que se 
va a desarrollar la empresa y los objetivos específicos que desea cumplir. 
 
4.2.2. ANÁLISIS EXTERNO 
CUADRO N° 4.4. 
DEBILIDADES PONDERACIÓN 
1. Posicionamiento en el Mercado. 45% 
2.Cada vez hay mayor aceptación de los productos que ofrece, por parte 
de los clientes 
 
20% 
3.Expandir la línea con nuevos  producto 15% 
4.Lealtad de los clientes 10% 
5. Ingresar a nuevos mercados o segmentos 7% 
6. Se podrían lograr mejores acuerdos con los proveedores 3% 
TOTAL 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los  autores 
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La gran oportunidad que tiene la organización con un 45% de ponderación es haber logrado 
posicionarse en el mercado utilizando estrategias como hacer conocer los atributos 
específicos de los productos textiles que ofrece; y ha segmentado el mercado a cierta clase de 
usuarios.  
La segunda oportunidad con un 20% es la aceptación que ha logrado en el mercado sus 
equipos y servicios ya que no han descuida  la atención a sus clientes y siempre 
buscando satisfacer sus gustos y necesidades.  
La tercera oportunidad con un 15% es expandir su línea de productos analizando las 
áreas que generan mayores recursos en el futuro siendo necesario un estudio de mercado.  
La cuarta oportunidad con un 10% es la lealtad por parte sus clientes, ya que la 
organización esta consiente de la importancia que tiene la fidelización y retención de 
clientes que es importante que la captación. 
Como quinta oportunidad es la de poder ingresar en nuevos mercados, la empresa siempre 
está buscando nuevos horizontes, pero no es fácil es un proceso de continua adaptación 
cambios que se  presentan.  
Finalmente la quinta oportunidad con un 3% es lograr nuevos acuerdos con los proveedores 
generando un plan beneficioso para las partes, por ejemplo el cumplimiento de pagos por parte 
de UNIPUNTO CIA. LTDA., genera un descuento en la compra de la materia prima e insumos. 
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4.2.3. AMENAZAS 
CUADRO N° 4.5. 
 
AMENAZAS PONDERACIÓN 
1. Factor Macroeconómico 50% 
2. Ingresoso de nuevos competidores 20% 
3. Inestabilidad Política 15% 
4. Cambio adversos en los tipos de cambios y políticas comerciales en 
mercados externos 
 
8% 
5. Crecimiento de mercado lento 5% 
6. Se podrían lograr mejores acuerdos con los proveedores 2% 
TOTAL 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los  autores 
 
La mayor amenaza 50%, que tiene la organización y en general todas es la incidencia de los 
factores macroeconómicos sobre todo en procesos de inversión, ampliación y mejoramiento que 
deseen alcanzar. Los estudios más recientes consideran que la inflación, presión tributaria y el avance 
técnico son los principales factores que afectan los resultados de las organizaciones.  
 
Con un 20% la segunda amenaza es el ingreso de nuevos competidores en donde la organización 
tendrá que llevar a cabo sus mejores estrategias para mantener los clientes satisfechos, precios 
asequibles, variedad de productos textiles, servicios óptimos, entre otras.  
 
La tercera amenaza con un 15% de ponderación encontramos la inestabilidad política, para el 
caso de Ecuador desde 1996 ningún presidente ha logrado terminar su mandato político generando 
conflictos entre el poder legislativo y ejecutivo y por ende todas las organizaciones se encuentran en la 
espera de reformas, nuevos planteamientos, por parte del gobierno y sus instancias.  
 
Con un 8% la cuarta amenaza se refiere a que siempre la organización está expuesta a los cambios 
en el mercado externo como son los tipos de cambio y políticas volviéndose necesario la 
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consolidación de los mercados externos y lograr profundizar las relaciones comerciales en materia de 
cooperación aduanera y seguridad, a través de una mayor vinculación empresarial.  
 
La quinta amenaza con un 5% el crecimiento lento del mercado, ante la reciente turbulencia del 
mercado financiero y el deterioro presentado en Estados Unidos, se prevé que crecimiento mundial 
bajara en un 4,1% en 2008, frente al 4,9% estimado para el 2007 según un informe del FMI. Esta 
situación afecta directamente a las organizaciones ya que disminuye el poder adquisitivo por parte de 
los consumidores.  
 
No debemos olvidar el constante cambio de gustos y necesidades por parte de los compradores 
representada por un 2% como amenaza, ya que los productos como un ser humano tienen un 
ciclo de vida, pasa por cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez y declinación por lo 
tanto las ventas y utilidades variaran de una manera diferente durante cada etapa. 
 
4.2.4. FODA 
 
ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA 
 
El análisis del FODA es una herramienta que diagnostica la situación de la empresa y que permite 
tomar decisiones acordes con los objetivos de la misma 
FODA es la sigla correspondiente a las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas que enfrenta la empresa.  
 
Las dos variables Fortalezas y Debilidades son de análisis interno, por lo que es posible para la 
empresa actuar directamente sobre ellas; mientras que las Oportunidades y Amenazas son factores 
externos, por lo que resulta bastante difícil poder controlarlos o modificarlos. 
 
Fortalezas: Son Capacidades técnicas, financieras y operativas, con que cuenta una empresa y que la 
coloca en mejor posición que la competencias. 
 
Oportunidades: Son los factores positivos y favorables dentro de su entorno y que deben ser 
descubiertos y explotados para lograr ventajas competitivas. 
 
Debilidades: Son los factores negativos o desconocidos, habilidades que no se poseen y que pueden 
conducir a la ineficiencia de le empresa. Ejemplo: Una mala administración. 
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Amenazas: Son aquellas situaciones muchas veces incontrolables que provienen del entorno y 
que pueden atentar contra la normal operación de la empresa. Ejemplo: Factores tributarios de orden 
político. 
 
El FODA tiene por objeto analizar, filtrar, definir y distinguir aquellos factores y conceptos 
relevantes e irrelevantes, externos e internos, buenos y malos, que permitan fundamentar la 
formulación de estrategias y decisiones más importantes a favor de la organización. 
 
A manera de ejemplo, si un técnico de primera clase en una empresa es una Fortaleza, puede 
convertirse en una Debilidad si renuncia y se va con la competencia. Una debilidad es contar con 
empleados de alta experiencia pero que no quieren adaptarse a tecnologías modernas, factor que se 
convierte en negativo para la empresa. 
 
Es importante realizar un análisis FODA para conocer a cabalidad el negocio y debe tener sagacidad 
para convertir las debilidades y amenazas en oportunidades y fortalezas que le permitan a la empresa 
llegar a las metas planteadas.  
 
La organización debe tomar en cuenta el estudio del FODA que tiene como regla principal: 
aprovechas los puntos fuertes de empresa para mejor su funcionamiento, tratar de reducir los puntos 
débiles aplicando diferentes tipos de estrategias, explotar las oportunidades aprovechando cualquier 
evento para incrementar sus fortalezas y tratar de evitar y contrarrestar las amenazas que puedan 
afectar a la compañía. 
 
A continuación presentamos la matriz FODA establecida para la empresa UNIPUNTO 
CIA. LTDA. 
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CUADRO  N° 4.6. 
MATRIZ  DE LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. POR ESCENARIOS 
 
FACTORES 
INTERNOS 
 
 
FACTORES  
EXTERNOS 
 
1. Trabajan con, precios asequibles 
que les permite Competir en el 
Mercado. 
2. El Servicio que presta al cliente 
es integral (Calidad, precio y 
atención personalizada). 
3. Recursos Financieros adecuados. 
4. Creciente capacidad de 
negociación con los Clientes. 
5. Capacitación permanente. 
6. Mejor tiempo de vida y 
durabilidad de susproductos. 
 
1. La empresa no ha desarrollado una 
planificación estratégica, carece de misión 
y visión. 
2. Carecen de un punto de venta directa al 
cliente. 
3. La empresa no cuenta con un manual de 
normas y procedimientos. 
4.  El equipo humano con el que cuenta es   
insuficiente. 
 
OPORTUNIDADES(+) 
 
ESTRATEGIAS 
FORTALEZAS – 
OPORTUNIDADES 
 
 
ESTRATEGIAS 
DEBILIDADES - OPORTUNIDADES 
 
 
1. P
osicionamiento en el Mercado. 
2.  Cada vez hay mayor aceptación de 
los productos que ofrece la 
organización, por parte de los 
clientes. 
3.   Expandir la línea con nuevos 
productos 
4.  Lealtad de los clientes, 
5.   Ingresar a nuevos mercados y 
segmentos. 
6.  Se podría lograr mejores acuerdos 
con los proveedores 
 
 
 
 
 
1. Buscar nuevos nichos de 
mercado en función de sus 
precios competitivos. 
2. Implementar estrategias para 
liderar el mercado. 
3. Realizar nuevas inversiones en 
tecnología o     equipamiento 
para generar nuevos productos al 
mercado. 
4. Ofertar productos de calidad a 
costos inferiores a la 
competencia. 
5. Implementar un plan de 
capacitación al personal sobre 
estrategias de ventas para 
ampliar sus horizontes en el 
mercado. 
6. Incrementar el nivel de ventas 
para obtener una mayor tasa de 
descuento en sus compras. 
 
 
1. Diseñar e implementar una planificación 
estrategia Permanente. 
2. C
reación de un punto de venta directa al 
cliente con variedad de equipos y 
servicios. 
3. I
mplementar un manual de normas y 
procedimientos encaminado al 
mejoramiento de procesos internos 
4. C
ontratar personal temporal que se encargue 
de dar seguimiento de satisfacción a los 
clientes. 
5. M
aximizar la eficacia operativa en la entrega 
de productos con el fin de poder operar en 
nuevos mercados y lograr introducir 
nuevos equipos. 
6. S
olicitar a los proveedores auspicios para 
incrementar la publicidad de los equipos en 
los diferencia medios de comunicación 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los  autores 
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AMENAZAS (-) 
 
ESTRATEGIAS 
FORTALEZAS – AMENAZAS 
 
 
ESTRATEGIAS 
DEBILIDADES - AMENAZAS 
 
1. Factores Macroeconómicos 
2. Ingreso de Nuevos competidores en 
el Mercado. 
3. Inestabilidad política. 
4.  Cambios adversos en los tipos de 
cambios y  políticas comerciales en 
mercados externos. 
5.  Crecimiento del mercado lento. 
6.  Cambios de necesidades y gustos de 
los compradores. 
 
1. S
eguir ampliando nuestras 
estrategias de posicionamiento en 
el mercado que nos permita 
contrarrestar los efectos negativos 
provocados por los factores 
macroeconómicos. 
2. H
acer una investigación de mercado 
para conocer otros servicios que 
ofrecen los competidos y 
establecer estrategias de mejora. 
3. R
ealizar compras locales e 
importaciones de la Maquinaria y  
equipo en el mercado 
internacional. 
4. I
ncrementar la base de clientes 
proporcionando planes de 
negociación diferentes a los 
propuestos por la competencia. 
5. I
ntroducir en el mercado nuevas 
estrategias de venta con la ayuda 
de personal calificado. 
6. P
ermanente actualización de los 
equipos en función de las 
necesidades y gustos de los 
clientes. 
 
1. E
l Plan Estratégico debe ser flexible 
ante los cambios macroeconómicos. 
2. E
l punto de ventas debe estar 
orientado a satisfacer los servicios y 
necesidades de los clientes que no 
cubren los competidores como 
calidad, precios. 
3. D
iseñar el manual tomando en cuenta 
las posibles reformas que serán 
propuestas desde el gobierno y que 
afectaran al normal 
desenvolvimiento de la 
organización. 
4. E
valuar permanentemente al personal 
para conocer si está preparado 
asumir desafíos, caso contrario 
llevar a cabo un plan de capacitación 
de acuerdo a las necesidades de cada 
área. 
5. M
ejorar el tiempo de entrega de los 
equipos para inyectar mayor 
cantidad en el mercado. 
6. L
anzar una campaña publicitaria 
agresiva de los equipos y servicios 
tomando en cuenta las necesidades y 
gustos de los clientes. 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los  autores 
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4.3. ESTRATEGIAS: 
 
1. Implementar puntos de venta directo para el cliente.-  Se reflexiona sobre la importancia de dar 
un crecimiento por lo tanto se hace indispensable implementar puntos de venta donde la 
relación con cliente es más directa y le permitirá conocer más de cerca sus gustos y 
necesidades. Se debe iniciar con un estudio de mercado para determinar la demanda de los 
productos textiles, los precios ofertados por los competidores. Luego se deberá hacer un estudio 
técnico para conocer el sitio estratégico donde se debe instalar el punto de venta, los 
requisitos legales con los que se debe cumplir, los equipos y muebles que se deben 
adquirir y finalmente un Estudio Financiero para  detallar los costos y gastos en los que se 
debe incurrir para ejecutar este proyecto. 
 
2. Diversificación de servicios.- Es tiempo de que la organización busque insertar en el mercado 
nuevos productos dentro de la línea textil como: Nuevos productos con la ampliación 
tecnológica que se realizará, esta estrategia le permita ampliar su mercado, su cartera, de 
clientes y por consiguiente su rentabilidad. Como todo proyecto se necesitara un estudio 
de mercado sobre estos nuevos productos, que recursos humanos adicionales se deberá 
contratar para ofertar estos productos y los costos y gastos que se necesitaran para ejecutar 
este proyecto. 
 
3.Plan de Capacitación para el área técnica y administrativa.- Cuando la empresa  enfrenta desafíos 
es necesario considerar como se van a obtener los  resultados de posición competitiva en el 
mercado y de posición competitiva en el mercado y satisfacción del cliente, la parte 
fundamental de ese cómo, son las personas que van a ejecutar las acciones previstas. Entonces es 
importante que las personas estén preparadas para afrontar no solo desde el punto de vista psicológico 
sino también desde la perspectiva de la preparación en conocimientos y habilidades necesarias y 
suficientes para vencer los obstáculos y lograr las metas. Ante esta situación se hace necesario un 
Plan de Capacitación permanente que servirá para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
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4.4. Mapa Estratégico Aplicado a UNIPUNTO CIA. LTDA.  
GRAFICO N° 5 
A continuación presento el Mapa Estratégico aplicado a la organización y el mapa de enlaces de las estrategias 
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GRAFICO N° 6                        FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
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4.4.    CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
El CUADRO de Mando Integral proporciona a los ejecutivos un amplio marco que traduce la visión y 
estrategia de una empresa, en un conjunto coherente de indicadores de actuación. 
 
Diseñado el CUADRO de Mando Integral es necesario resaltar que las cuatro perspectivas que 
ofrece este análisis que son de gran utilidad para los dueños de la empresa ya que proporciona una 
visión dinámica de la actividad, lo cual permite continuar con la tendencia y evolución de los 
indicadores que ayudan a la toma de las decisiones estratégicas con anticipación. El CUADRO de 
Mando Integral es organizado con la finalidad de llevar a cabo los objetivos de incrementar la 
rentabilidad, continuar posesionado en el mercado, seguir creciendo basado en los principios de 
eficiencia y calidad, satisfacción del cliente interno y externo. 
 
La finalidad de desarrollar el CUADRO de Mando Integral se basa en la aplicación de acciones 
estratégicas establecidas como indicadoras y objetivas, que permite enfocar o tener una visión 
exacta de los mecanismos encaminados a dar cumplimiento de objetivos y metas empresariales que 
fortalecen la empresa. 
 
Existen varias formas de diseñar el CUADRO de Mando Integral, por lo que se presenta una de 
ellas, a fin de diseñar lo que la empresa deberá aplicar para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
4.5.     DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
4.5.1.    PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
Las metas y los objetivos financieros tienen un papel doble: definir la actuación financiera que se 
espera de la estrategia, y sirven como los objetivos y medidas finales de las perspectivas del 
CUADRO de Mando Integral. 
Para el caso de la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., su primer objetivo estratégico es optimizar 
sus recursos financieros que se puede lograr con la reducción en un 12% del gasto operativo, la 
planificación en la compra de equipos, mantener un stock mínimo y manejar un sistema óptimo de 
inventarios. 
 
Como segundo objetivo es manejar un sistema contable confiable y veraz que le permite tomar 
decisiones acertadas ante los accionistas, clientes, proveedores, empleados. 
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El tercer objetivo es la propuesta de un incremento del 30% en sus ventas para lo cual se elaborarán 
informes mensuales y se mejoraran los procesos de mantener e identificar los clientes que generan 
ingresos para la compañía. 
  
Al tratarse de una empresa en crecimiento que atraviesa un ciclo de vida en la cual sus productos 
presentan un potencial significativo, sin embargo para capitalizar el potencial se debe dedicar más 
recursos al desarrollo de nuevos productos textiles, ampliar sus oficinas, invertir en nuevos 
sistemas de control, capacitar el talento humano. 
 
Conforme transcurre el tiempo, la empresa dará cumplimiento a los objetivos estratégicos 
planteados para brindar sostenibilidad a la organización, basándose en la ejecución de las 
iniciativas formuladas para el cumplimiento de las metas guiadas por los indicadores. 
 
Finalmente su tercera etapa será las inversiones realizadas, pues ya no se requieren inversiones 
significativas sino las suficientes para mantener la producción, administración y capacidades. 
 
Esta perspectiva proporcionará a la empresa un conocimiento sobre su situación financiera y las 
mejoras que deben realizarse. 
 
4.5.2    PERSPECTIVA CLIENTES 
 
La identificación de las propuestas se convierte en la clave para desarrollar objetivos e indicadores 
para la perspectiva del cliente. Por tanto esta perspectiva se traduce en la estrategia y la visión de la 
organización en objetivos específicos sobre clientes y segmentos de mercado seleccionados. 
 
El primer objetivo estratégico planteado en la Perspectiva de Clientes está dirigido a obtener un 
70% de fidelización de los clientes que tiene en su cartera la organización, utilizando como 
iniciativa una óptima atención al cliente y ofreciendo precios competitivos dentro del mercado. 
 
El segundo objetivo estratégico formulado es fortalecer e incrementar su cartera de clientes en un 
25% para lo que será necesario brindar una excelente calidad de sus servicios cumpliendo con los 
tiempos y asesoramiento de personal técnico  calificado. 
 
Para el logro de estos objetivos es importante considerar hacer descuentos ya sea en la compra de 
sus la materia prima como en los productos textiles elaborados, este aporte ayudará a que se 
cumplan las metas planteadas. 
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Esta perspectiva considera como eje central y fundamental la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ya 
que serán quienes elijan los productos de la empresa basada en tres clases de atributos: 
 
1.  Atributos de los productos textiles: satisfacción por el uso, calidad y precio. 
2.  Relaciones con los clientes: calidad de la experiencia de compra y relaciones personales. 
3.  Imagen y reputación. 
 
Una vez que los directivos interpreten los objetivos e indicadores podrán conocer el segmento del 
mercado a ser dirigido su oferta. 
 
4.5.3.  PERSPECTIVA EN LOS PROCESOS INTERNOS 
 
En esta perspectiva del proceso interno, los directivos identifican los procesos más críticos a la hora 
de conseguir los objetivos de accionistas y clientes. Por lo tanto es necesario establecer una cadena 
de necesidades actuales y futuras de los clientes y desarrollar nuevas soluciones para estas 
necesidades mediante procesos operativos que permitan entregar servicios y equipos a los clientes 
que son parte de la cartera y siempre en búsqueda de conseguir nuevos clientes. 
 
Cada negocio tiene un conjunto único de procesos para crear valor para los clientes y producir 
resultados financieros. El establecer objetivos e indicadores para esta perspectiva representa una de 
las distinciones más claras entre el CUADRO de Mando Integral y los sistemas tradicionales de 
medición y control. 
 
Como principal objetivo estratégico es mantenerse activo dentro del mercado conjuntamente con 
sus competidores, para lo cual es necesario la formulación de encuestas y sondeos que permitan 
conocer las necesidades de los clientes en el mercado; de igual forma que tan satisfechos se 
encuentran con los productos textiles que ofrecen las diferentes compañías y sobre todo que 
segmento del mercado prefiere los bienes de la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
Es importante la utilización de nuevas herramientas de marketing para incrementar su nivel de 
ventas ya que actualmente el presupuesto destinado para este rubro es de apenas un 3%. 
 
Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados en esta perspectiva se necesita 
actuar con mucha precisión, pues se deben atender las necesidades tanto de los clientes como de los 
accionistas. 
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La propuesta para esta perspectiva abarca el establecimiento de mejorar los procesos para: clientes, 
proveedores, competidores, accionistas, de tal forma que todo este conjunto de cómo resultado 
mejorar las utilidades de la organización. 
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Es importante mejorar las estrategias de marketing y contar con herramientas efectivas para 
conseguir nuevos clientes y mantener a los que ya han confiado. 
 
Finalmente esta la perspectiva de procesos internos, permite la fijación de los objetivos estratégicos 
para cumplir con los procesos que permitirán llevar a cabo las anteriores perspectivas. 
 
GRAFICO N° 9 
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CAPÍTULO V 
 
5.  ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD  
 
5.1. PERSPECTIVAS FINANCIERAS 
 
Los indicadores usados para una empresa productiva, buscan medir el cumplimiento de los 
objetivos generales planteados en su plan estratégico a fin de lograr un crecimiento sostenido de la 
empresa. Se puede observar que dentro de los objetivos existen unos de tipo financiero para la 
consecución de los objetivos. 
 
En este aspecto la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., tiene como prioridad la optimización de sus 
recursos humanos y materiales, el fortalecimiento financiero integral y la excelencia en la 
producción y comercialización de los productos textiles. Con relación a los indicadores, éstos se 
evalúan de manera anual para verificar su  cumplimiento; se ha determinado que existe una 
necesidad de controlar los procesos claves de toda la organización con el propósito de alcanzar 
interacción entre todas las áreas de la empresa para eliminar esfuerzos innecesarios y optimizar los 
procesos que serán la base del mejoramiento de los resultados. 
 
5.1.1. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  
 
A) PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA 
 
Para el caso de la modernización de la planta textil, se considera la ampliación de la planta industrial 
mediante la adquisición de maquinaria (3 Tejedoras y 1 Urdidora) de avanzada tecnología, tiene como 
objetivo fundamental incrementar y diversificar la producción hacia telas de excelente calidad, útiles e 
innovadoras que cumplan con el mercado y excedan las expectativas del consumidor. Este proceso se 
conoce como EVALUACIÓN DEL SUBPROYECTO A PRECIOS CONSTANTES. 
 
5.1.2. INVERSIONES DEL PROYECTO DE AMPLIACION 
 
Para el caso de la modernización de la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., que se encuentra en el 
sector textil, se considera una ampliación basada en la adquisición de nueva maquinaria para 
incrementar la capacidad instalada y sustituir la existente, a fin de ofrecer productos de calidad y a 
precios adecuados. 
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CUADRO N° 5.1. 
INVERSIONES DEL SUBPROYECTO 
 
CONCEPTO US$ 
Tejedoras (3) 750.000 
Urdidora (1) 125.000 
TOTAL 875.000 
 
 
CUADRO N° 5.2. 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBPROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2.1. LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
 
En la organización se clasifican los recursos humanos; los recursos financieros y la estructura 
organizacional. 
 
 La Administración de los recursos humanos, son los requerimientos de personal por centro de 
costos (producción, administración y ventas); la clasificación y la valoración de puestos; 
reclutamiento; selección de personal; inducción; capacitación; evaluación del desempeño y el 
25% de  Beneficios Sociales.  
 
 La Administración de los recursos financieros, mediante el diseño del sistema contable y la 
gestión financiera. 
 La Estructura organizacional estará definida por el Organigrama Estructural; el Organigrama 
funcional y el Organigrama de posición y personas. 
 
Para definir la mano de obra directa, se presenta un CUADRO para resumir los obreros requeridos 
y para las estimaciones financieras se fija un total de trabajadores. Es necesario conocer los 
trámites y costos, aportes patronales y personales al IESS, Afiliación a las Cámaras de la 
FUENTE INTERNA 
CFN – ACTIVOS 
FIJOS 
875.000 
CFN – CAPITAL DE 
TRABAJO 
375.000 
TOTAL 1.250.000 
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Producción, permisos para aprobación de planos y de construcción, patentes municipales, registro 
sanitario, permisos para el uso de marcas y patentes.  
 
La Mano de Obra Indirecta, igualmente dentro del Centro de Costos de Producción y el 25% de 
Beneficios Sociales y para las estimaciones financieras se fija un Total de  empleados.  
 
En el área administrativa se define el personal en las áreas administrativas, financiera y contable y 
el 25% de  Beneficios Sociales, y para las estimaciones financieras se fija para el subproyecto un 
Total, que se detalla en el siguiente CUADRO. 
CUADRO N°  5.3. 
 
PERSONAL Y REMUNERACIONES PARA EL SUBPROYECTO 
 
SUELDOS y SALARIOS   31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
  
     
  
No. obreros M.O.D. 
 
6 6 6 6 6 
No. obreros M.O.I. 
 
1 1 1 1 1 
No. empleados ventas 
 
2 2 2 2 2 
No. empleados administración 
 
1 1 1 1 1 
Sueldo prom. mensual M.O.D. (US$) 300 300 300 300 300 
Sueldo prom. mensual M.O.I. (US$) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 
Sueldo prom. men. vtas. admin. (US$) 900 900 900 900 900 
(%) beneficios sociales 
 
25 25 25 25 25 
 
 
5.1.2.2. COSTOS DE PRODUCCION DEL SUBPROYECTO 
5.1.2.2.1. MATERIAS PRIMAS 
 
La elaboración del estudio financiero permite establecer el costo unitario de cada producto, para lo 
cual es preciso tener bien definido el proceso de los servicios de logística de materiales para la 
construcción. 
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CUADRO N°  5.4. 
COSTO UNITARIO DE MATERIAS PRIMAS DEL SUBPROYECTO 
 
      COSTO UNITARIO 
TELA PARA CAMISETAS UNIDAD CANTIDAD (dólares) 
COSTO X 
PROD. 
     Nylon monofilamento Kilos 0,15 0,65 0,10 
Nylon brillante Kilos 0,80 2,05 1,64 
Poliester liso y texturizado Kilos 0,10 0,75 0,08 
Polialgodón Kilos 0,05 1,05 0,05 
COSTO POR PRODUCTO % 0 
 
1,87 
        COSTO UNITARIO 
TELA PARA PANTALONETAS UNIDAD CANTIDAD (dólares) 
COSTO X 
PROD. 
     Nylon monofilamento Kilos 0,25 0,65 0,16 
Nylon brillante Kilos 0,85 2,05 1,74 
COSTO POR PRODUCTO % 0,00 
 
1,91 
        COSTO UNITARIO 
TELA PARA CALENTADORES UNIDAD CANTIDAD (dólares) 
COSTO X 
PROD. 
Nylon monofilamento Kilos 0,45 0,65 0,29 
Nylon brillante Kilos 0,55 2,05 1,13 
Poliester liso y texturizado Kilos 0,10 0,75 0,08 
COSTO POR PRODUCTO % 0,00 
 
1,50 
 
      COSTO UNITARIO 
TELA PARA ROMPEVIENTOS UNIDAD CANTIDAD (dólares) 
COSTO X 
PROD. 
Nylon monofilamento Kilos 0,45 0,65 0,29 
Nylon brillante Kilos 0,65 2,05 1,33 
COSTO POR PRODUCTO % 0,00 
 
1,63 
        COSTO UNITARIO 
TELA PARA LECERIA UNIDAD CANTIDAD (dólares) 
COSTO X 
PROD. 
Nylon monofilamento Kilos 0,30 0,65 0,20 
Nylon brillante Kilos 0,60 2,05 1,23 
Poliester liso y texturizado Kilos 0,10 0,75 0,08 
Polialgodón Kilos 0,10 1,05 0,11 
     COSTO POR PRODUCTO % 0,00 
 
1,61 
 
Fuente  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
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5.1.2.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION DEL SUBPROYECTO 
 
Los costos indirectos de fabricación lo forman la mano de obra indirecta (estudiada en la 
Organización), los materiales indirectos, los suministros, reparación y mantenimiento, seguros, 
imprevistos, regalías, arriendos y la depreciación. Con la finalidad de establecer los costos que se 
incurrirán en el proyecto de la empresa, se cuantifica con la ayuda de la siguiente información: 
 
CUADRO N°  5.5. 
 
GGas 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
Mano de obra indirecta 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 
Materiales Indirectos 8.581 9.275 10.422 11.464 12.481 
Servicios  y adecuaciones 8.661 8.661 8.661 8.661 8.661 
Combustible y lubricantes 8.618 8.618 8.618 8.618 8.618 
Reparación y mantenimiento 307 307 307 307 307 
Seguros 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 
Subtotal Gastos Indirectos 43.704 44.398 45.545 46.588 47.604 
Gastos que no desembolso: 
     Depreciaciones 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500 
      TOTAL GASTOS 
INDIRECTOS  131.204 131.898 133.045 134.088 135.104 
 Materiales Indirectos en el subproyecto 
 
Los materiales indirectos se refieren a los elementos utilizados en el embalaje, protección e 
identificación del producto. Igualmente se requiere definir el costo unitario de materiales indirectos 
por producto con relación al volumen de producción.  
CUADRO N° 5.6. 
 
 
COSTO 
(expresado en dólares) UNITARIO 
MATERIALES 
INDIRECTOS 0,03 
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 Suministros 
 
Los suministros se refieren al abastecimiento del fluido de energía eléctrica, combustible y 
lubricantes y agua potable requeridos en el proceso productivo.  
 
La información para establecer los costos por suministros debe ser proporcionada por los 
proveedores de la maquinaria y equipos.  
 
 Reparación y Mantenimiento 
 
Para estimar estos valores se estable porcentajes estándares que servirán para reparación y 
mantenimiento de edificaciones y maquinarias.  
 
 Seguros 
 
Se recomienda establecer de conformidad a las primas de Seguro que se fijan de conformidad al 
rubro asegurado, esto es con relación a la maquinaria y equipos e igualmente de las edificaciones y 
construcciones, equipo. 
 
 
 Regalías 
 
Son los valores que se pagan por el uso de patentes, marcas y demás derechos de uso sobre la 
producción; constituyen costos que se deben contabilizar sobre cada unidad elaborada. Para el caso 
del presente proyecto no procede por la actividad y sus características. 
 
 Arriendos 
 
Bajo este rubro se contabiliza el arriendo del galpón industrial o de la maquinaria, equipos y 
vehículos utilizados en el proceso productivo.  
 
 Otros Costos de producción 
 
Los valores que se estiman como imprevistos son los correspondientes a los Costos Indirectos de 
Fabricación calculados por la empresa que ofrece el servicio de perforación. Estos forman parte del 
proceso productivo y tiene un alto grado de precisión o de riesgo permanente. Los imprevistos se 
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refieren a la posibilidad de que se deterioren dentro de los márgenes de error permitidos y que 
constituyen un costo, que deben ser contabilizados como imprevistos. 
 
 Depreciación 
 
La depreciación de los activos fijos se calculará de acuerdo a las Leyes ecuatorianas.   
CUADRO N° 5.7.  
 
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SUBPROYECTO 
 
  INVERSION Años  Valor  
Maquinaria 875.000,0 10 87.500,0 
 
En esencia, la depreciación consiste en la pérdida de valor de los activos fijos utilizados en la 
actividad, los mismos que se deprecian en 10 y 20 años en relación a la vida útil, según el siguiente 
CUADRO: 
       
5.1.2.4. GASTOS DE ADMINISTRACION DEL SUBPROYECTO 
 
Entre los principales gastos de administración se consideran los siguientes:  
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CUADRO N°  5.8.  
 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
Gastos que representan desembolso: 
      
Remuneraciones 
 
13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 
Gastos de oficina 
 
3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 
Movilización y viáticos 
 
528 528 528 528 528 
Seguros 
 
452 452 452 452 452 
Gastos generales cursos y seminarios 3.908 3.908 3.908 3.908 3.908 
Otros / Arriendo 
 
5.934 5.934 5.934 5.934 5.934 
Subtotal Gastos Administrativos 
 
27.449 27.449 27.449 27.449 27.449 
Gastos que no representan desembolso: 
      
Depreciaciones 
 
1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 
Amortizaciones Diferidos 
      
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
28.998 28.998 28.998 28.998 28.998 
 
Fuente  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
Gastos de oficina, relativos a la papelería y demás insumos utilizada en las oficinas de la 
administración.  
 
Movilización y viáticos, se refieren a los gastos de traslado y subsistencias de los funcionarios del 
área administrativa y financiera.  
 
Cuotas y suscripciones, comprenden los egresos por afiliación a las cámaras de la producción, 
asociaciones, adquisición de periódicos y revistas especializadas para el personal administrativo. 
 
Adicionalmente, se debe considerar: 
 
Arriendos de oficinas, que son los pagos por utilizar oficinas de propiedad ajena para la 
administración;  
 
Honorarios de auditoría, al pago por los servicios externos realizado por empresas particulares;  
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Energía, agua y teléfono, constituye el rubro de egresos que se debe presupuestar por el consumo 
del personal administrativo;  
 
Seguros, comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de salud, vida del personal 
administrativo.  
 
5.1.2.5. GASTOS DE VENTAS DEL SUBPROYECTO 
 
Se debe considerar los rubros que inciden directamente en las ventas, para el caso del subproyecto 
se considera únicamente a los 2 trabajadores con un sueldo mensual más Beneficios Sociales del 
25%.  
 
CUADRO N° 5.9.  
 
GASTOS DE VENTAS 
 
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
Gastos que representan desembolso: 
      
Remuneraciones 
 
27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 
Comisiones 0,2 1.913 2.043 2.304 2.535 2.788 
Subtotal Gastos de Ventas 
 
28.913 29.043 29.304 29.535 29.788 
Gastos que no representan desembolso: 
      
Depreciaciones 
 
0 0 0 0 0 
Provisión cuentas malas 
      
       
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 
 
28.913 29.043 29.304 29.535 29.788 
 
Fuente  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
5.1.2.6. GASTOS FINANCIEROS DEL SUBPROYECTO 
 
Comprenden los gastos que se debe honrar por los créditos que la empresa contratará para llevar a 
cabo la modernización tecnológica,  que representa el 70% de la inversión, están relacionados con 
las operaciones financieras. Se considera el pago de las obligaciones por  intereses al sistema 
financiero que se registra en el Pérdidas y Ganancias y la amortización del capital tanto en el Flujo 
de Caja como en el Balance General Proforma. 
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MONTO DEL PRESTAMO:  US$ 875.000,00 
TASA DE INTERES   12% 
Plazo (años)    6 
Período de gracia (años)  1 
Períodos por año   2 
Períodos de pago   10 
CUADRO No. 5.10. 
 
TABLA DE PAGOS DEL PRESTAMO 
  PRINCIPAL AL PAGO PAGO SALDO   
  INICIO DEL DE DE DE DIVIDENDO 
No. PERIODO PERIODO PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL SEMESTRAL 
      1 875.000,0 0,0 50.312,5 875.000,0 50.312,5 
2 875.000,0 0,0 50.312,5 875.000,0 50.312,5 
3 875.000,0 87.500,0 50.312,5 787.500,0 137.812,5 
4 787.500,0 87.500,0 45.281,3 700.000,0 132.781,3 
5 700.000,0 87.500,0 40.250,0 612.500,0 127.750,0 
6 612.500,0 87.500,0 35.218,8 525.000,0 122.718,8 
7 525.000,0 87.500,0 30.187,5 437.500,0 117.687,5 
8 437.500,0 87.500,0 25.156,3 350.000,0 112.656,3 
9 350.000,0 87.500,0 20.125,0 262.500,0 107.625,0 
10 262.500,0 87.500,0 15.093,8 175.000,0 102.593,8 
11 175.000,0 87.500,0 10.062,5 87.500,0 97.562,5 
12 87.500,0 87.500,0 5.031,3 0,0 92.531,3 
 
Fuente  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
5.1.3.  ESTIMACIONES FINANCIERAS POR LA MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGICA 
DE LA EMPRESA UNIPUNTO CIA. LTDA. 
5.1.3.1. VENTAS DEL SUBPROYECTO 
 
Es la actividad más tratada por quienes ofrecen bienes al mercado, debido a que los resultados 
dependen del volumen producido. El programa de producción y ventas se  estima en los siguientes 
términos:
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CUADRO: 5.11. 
VENTAS ESTIMADAS  
 
 
 
 
  
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 
VOLUMEN ESTIMADO UNIDAD LOCAL EXPORT. TOTAL LOCAL EXPORT. TOTAL LOCAL EXPORT. TOTAL 
TELA PARA CAMISETAS Kilos 123.000 4.500,0 127.500 135.300 4.950 140.250 148.830 5.445 154.275 
TELA PARA PANTALONETAS Kilos 104.000 3.780,0 107.780 114.400 4.158,0 118.558 125.840 4.574,0 130.414 
TELA PARA CALENTADORES Kilos 12.150 4.950,0 17.100 13.365 5.445,0 18.810 14.702 5.989,5 20.691 
TELA PARA ROMPEVIENTOS Kilos 18.500,0 2.700,0 21.200 19.425,0 2.970,0 22.395 21.367,5 3.267,0 24.635 
TELA PARA LECERIA Kilos 7.250,0 4.500,0 11.750 0,0 4.950,0 4.950 8.374,0 5.445,0 13.819 
    
285.330 
 
  304.963 
 
  343.834 
  31/12/2010        PRECIOS ESTIMADOS  UNIDAD 
 
31/12/2011 
 
31/12/2012 
 (expresado en dólares)   LOCAL EXPORT. 
 
LOCAL EXPORT. 
 
LOCAL EXPORT. 
 TELA PARA CAMISETAS Kilos 3,3 3,0 
 
3,3 3,0 
 
3,3 3,0 
 TELA PARA PANTALONETAS Kilos 3,4 3,1 
 
3,4 3,1 
 
3,4 3,1 
 TELA PARA CALENTADORES Kilos 3,5 3,2 
 
3,5 3,2 
 
3,5 3,2 
 TELA PARA ROMPEVIENTOS Kilos 3,6 3,2 
 
3,6 3,2 
 
3,6 3,2 
 TELA PARA LECERIA Kilos 3,4 3,1 
 
3,4 3,1 
 
3,4 3,1 
 
           INGRESOS ESTIMADOS  UNIDAD 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 
(expresado en dólares)   
         
  
LOCAL EXPORT. TOTAL LOCAL EXPORT. TOTAL LOCAL EXPORT. TOTAL 
TELA PARA CAMISETAS Kilos 405.900 13.365 419.265 446.490 14.702 461.192 491.139 16.172 507.311 
TELA PARA PANTALONETAS Kilos 353.600 11.567 365.167 388.960 12.723 401.683 427.856 13.996 441.852 
TELA PARA CALENTADORES Kilos 42.525 15.593 58.118 46.778 17.152 63.929 51.455 18.867 70.322 
TELA PARA ROMPEVIENTOS Kilos 66.600 8.748 75.348 69.930 9.623 79.553 76.923 10.585 87.508 
TELA PARA LECERIA Kilos 24.650 13.770 38.420 0 15.147 15.147 28.472 16.662 45.133 
           INGRESOS POR VENTAS  893.275 63.042 956.317 952.158 69.347 1.021.504 1.075.845 76.282 1.152.127 
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31/12/2013 31/12/2014 
VOLUMEN ESTIMADO UNIDAD LOCAL EXPORT. TOTAL LOCAL EXPORT. TOTAL 
TELA PARA CAMISETAS Kilos 163.713 5.990 169.703 180.085 6.589 186.673 
TELA PARA PANTALONETAS Kilos 138.424 5.031,0 143.455 152.267 5.534,5 157.801 
TELA PARA CALENTADORES Kilos 16.172 6.588,5 22.760 17.789 7.247,5 25.037 
TELA PARA ROMPEVIENTOS Kilos 23.504,5 3.593,5 27.098 25.854,5 3.953,0 29.808 
TELA PARA LECERIA Kilos 9.211,0 5.989,5 15.201 10.132,0 6.588,5 16.721 
   
  378.216 
 
  416.039 
        PRECIOS ESTIMADOS  UNIDAD 31/12/2013 
 
31/12/2014 
 (expresado en dólares)   LOCAL EXPORT. 
 
LOCAL EXPORT. 
 TELA PARA CAMISETAS Kilos 3,3 3,0 
 
3,3 3,0 
 TELA PARA PANTALONETAS Kilos 3,4 3,1 
 
3,4 3,1 
 TELA PARA CALENTADORES Kilos 3,5 3,2 
 
3,5 3,2 
 TELA PARA ROMPEVIENTOS Kilos 3,6 3,2 
 
3,6 3,2 
 TELA PARA LECERIA Kilos 3,4 3,1 
 
3,4 3,1 
 
        INGRESOS ESTIMADOS  UNIDAD 31/12/2013 31/12/2014 
(expresado en dólares)   
      
  
LOCAL EXPORT. TOTAL LOCAL EXPORT. TOTAL 
TELA PARA CAMISETAS Kilos 540.253 17.789 558.042 594.279 19.568 613.847 
TELA PARA PANTALONETAS Kilos 470.642 15.395 486.036 517.706 16.936 534.642 
TELA PARA CALENTADORES Kilos 56.600 20.754 77.354 62.262 22.830 85.091 
TELA PARA ROMPEVIENTOS Kilos 84.616 11.643 96.259 93.076 12.808 105.884 
TELA PARA LECERIA Kilos 31.317 18.328 49.645 34.449 20.161 54.610 
        INGRESOS POR VENTAS  1.183.428 83.908 1.267.337 1.301.771 92.302 1.394.073 
 
Fuente  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
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Para los años proyectados se considera que la ampliación de la capacidad instalada producirá un 
incremento del 30% y sustituirá el 20% de la existente; los precios se mantienen constantes por que 
se realizará la evaluación del subproyecto. Los términos de la proyección del volumen son 
conservadores para las estimaciones financieras.  
5.1.3.2. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL SUBPROYECTO 
 
En el Estado de Pérdidas y Ganancias presenta el resultado de las operaciones en un período 
determinado de 5 años. Para que pueda continuar en operación debe ser capaz de generar resultados 
positivos. 
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CUADRO Nº 5.12. 
 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
 
  
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
            
  
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 
            
Ventas netas 
 
956.317 100 1.021.504 100 1.152.127 100 1.267.337 100 1.394.073 100 
Costo de ventas 
 
683.768 72 729.014 71 796.374 69 862.657 68 926.963 66 
 UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 
 
272.550 28 292.490 29 355.753 31 404.679 32 467.110 34 
Gastos de ventas 
 
28.913 3 29.043 3 29.304 3 29.535 2 29.788 2 
Gastos de administración 
 
28.998 3 28.998 3 28.998 3 28.998 2 28.998 2 
 UTILIDAD 
OPERACIONAL 
 
214.639 22 234.449 23 297.451 26 346.147 27 408.324 29 
Gastos financieros 
 
100.625 11 95.594 9 75.469 7 55.344 4 35.219 3 
Otros ingresos  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros egresos  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 UTILI. ANTES 
PARTICIPACION 
 
114.014 12 138.855 14 221.982 19 290.803 23 373.105 27 
15% participación utilidades 
 
17.102 2 20.828 2 33.297 3 43.620 3 55.966 4 
 UTILI. ANTES 
IMP.RENTA 
 
96.912 10 118.027 12 188.685 16 247.183 20 317.140 23 
Impuesto a la renta     % 25,0 24.228 3 29.507 3 47.171 4 61.796 5 79.285 6 
UTILIDAD NETA   72.684 8 88.520 9 141.514 12 185.387 15 237.855 17 
            
Reserva legal 
 
7.268 
 
8.852 
 
14.151 
 
18.539 
 
23.785 
 UTILIDAD PARA 
ACCIONISTAS 
 
65.416 
 
79.668 
 
127.362 
 
166.848 
 
214.069 
  
Fuente  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
 
5.1.3.3. FLUJO DE CAJA DEL SUBPROYECTO 
 
La proyección del Flujo de Caja para el caso de la modernización tecnológica de la empresa es uno 
de los estados financieros pro forma más importantes, ya que la evaluación del proyecto se 
efectuará sobre sus resultados, en especial sobre los Flujos Operacionales. 
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CUADRO Nº 5. 13. 
FLUJO DE CAJA POYECTADO 
 
Preinversión 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
A. INGRESOS OPERACIONALES 
      Recuperación por ventas  836.778 1.013.356 1.135.799 1.252.935 1.378.231 
Otros   0 0 0 0 0 
TOTAL INGR. OPERACIONALES   836.778 1.013.356 1.135.799 1.252.935 1.378.231 
B. EGRESOS OPERACIONALES 
      Pago a proveedores  559.363 567.735 628.458 694.667 752.084 
Mano de obra directa   27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 
Mano de obra indirecta   16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 
Gastos de ventas   28.913 29.043 29.304 29.535 29.788 
Gastos de administración   27.449 27.449 27.449 27.449 27.449 
Gastos de fabricación   27.204 27.898 29.045 30.088 31.104 
Subtotal Gastos Operacionales   686.429 695.625 757.756 825.238 883.925 
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B)   150.349 317.731 378.043 427.697 494.306 
       D. INGRESOS NO OPERAC. 
      Créditos a corto plazo  0 0 0 0 0 
Créditos a largo plazo 875.000 
 
0 0 0 0 
Créditos de accionistas   0 0 0 0 0 
Aportes de capital 375.000 
 
0 0 0 0 
Recuperación de otros activos   0 0 0 0 0 
Recuperac.  de inver. temporales   0 0 0 0 0 
Recuperac.de otras ctas. x cobrar   0 0 0 0 0 
Otros ingresos   0 0 0 0 0 
SUBTOTAL  1.250.000           
E. EGRESOS NO OPERAC. 
      Pago de intereses  100.625 95.594 75.469 55.344 35.219 
Pago de créditos de corto plazo   0 0 0 0 0 
Pago de créditos de largo plazo    0 175.000,0 175.000 175.000 175.000 
Pago participación de utilidades   0 17.102 20.828 33.297 43.620 
Pago de impuestos   0 24.228 29.507 47.171 61.796 
Reparto de utilidades   0 0 0 0 0 
Adquisición de invers. temporales   0 0 0 0 0 
Adquisición de activos fijos 875.000   0 0 0 0 
Pago de otras cuentas por pagar   0 0 0 0 0 
Otros egresos   0 0 0 0 0 
SUBTOTAL 875.000 100.625 311.924 300.804 310.812 315.635 
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 375.000 -100.625 -311.924 -300.804 -310.812 -315.635 
G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 375.000 49.724 5.807 77.239 116.885 178.671 
H. SALDO INICIAL DE CAJA   375.000 424.724 430.530 507.769 624.654 
I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 375.000 424.724 430.530 507.769 624.654 803.326 
 
Fuente  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
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El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la actividad 
productiva en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita financiamiento así como de los 
recursos necesarios para pagar las obligaciones. 
Los elementos básicos del flujo de caja, son tres: 
 Los egresos iniciales de fondos (Inversiones), 
 Los ingresos y egresos de operación, 
 El momento en que ocurren los ingresos y egresos. 
 
Los egresos corresponden al total de la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto.  
 
El capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 
operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para 
que el administrador pueda utilizarlo en su gestión. 
 
Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de 
caja. La contabilidad considera como ingresos el total de las ventas, no considera la posible 
recepción diferida de los ingresos si esta se realiza a crédito. Se considera como egreso la totalidad 
del costo de ventas, que por definición corresponde al costo de los productos vendidos, sin 
inclusión de aquellos costos incurridos por concepto de elaboración de productos para existencias.  
El flujo de caja demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos de efectivo, como 
resultado es el saldo final de caja, el mismo que pasa a formar parte del Balance General. 
 
5.1.3.4. BALANCE GENERAL DEL SUBPROYECTO 
 
El balance general proforma refleja la situación financiera con la cual termina un período 
económico, la misma que dependerá directamente de las diferentes políticas que adopte en lo 
referente al crédito bancario, a los stocks de inventarios y el nivel de operaciones, que está en 
función de las ventas estimadas. El Balance de situación tiene por objeto rendir un claro y preciso 
informe sobre la situación al final de un año fiscal. Tiene como propósito demostrar la situación 
financiera en determinada fecha, el activo, el pasivo y la diferencia que entre ambos existe 
representa la participación del promotor. Indica cuánto dinero le deben y cuánto debe, qué 
propiedades tiene para su uso o para su venta y el monto del capital patrimonial. El Balance nos 
permite conocer el tamaño de la actividad, su apalancamiento financiero y el aporte de recurso por 
parte de los promotores, para determinar una adecuada estructura financiera y establecer el monto 
de la participación en la inversión en el proyecto que permita realizar la actividad. 
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CUADRO: 5.14. 
 
 
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 
ACTIVO CORRIENTE 
     Caja y bancos 424.724 430.530 507.769 624.654 803.326 
Inversiones temporales 
     Cuentas y documentos x cobrar: 
     -   Comerciales (neto) 119.540 127.688 144.016 158.417 174.259 
-   Otras                 0 0 0 0 0 
Inventarios 311.924 330.134 350.929 370.843 379.925 
Gastos pagados por anticipado 0 0 0 0 0 
  TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 856.188 888.352 1.002.714 1.153.915 1.357.510 
ACTIVO FIJO NETO 781.921 692.872 603.823 514.774 425.725 
ACTIVO DIFERIDO NETO 0 0 0 0 0 
OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0 
        TOTAL DE ACTIVOS 1.638.109 1.581.224 1.606.537 1.668.689 1.783.235 
PASIVO CORRIENTE 
     Obligaciones bancarias 0 0 0 0 0 
Porción corriente deuda L.P. 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 
Cuentas y documentos x pagar 
     -   Proveedores 224.545 245.136 273.801 300.618 322.475 
-   Otras 0 0 0 0 0 
Gastos acumulados por pagar 0 9.005 39.138 64.086 93.921 
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 399.545 429.141 487.940 539.704 591.396 
PASIVO DE LARGO PLAZO 700.000 525.000 350.000 175.000 0 
PROVISION PARA JUBILACIONES 
     
      TOTAL DE PASIVOS 1.099.545 954.141 837.940 714.704 591.396 
      PATRIMONIO 
     Capital social pagado 0 375.000 375.000 375.000 375.000 
Futuras capitalizaciones 375.000 0 0 0 0 
Crédito de accionistas  0 0  0  0  0  
Reserva legal 7.268 16.120 30.272 48.810 72.596 
Otras reservas 0 0 0 0 0 
Reexpresión Monetaria 0 0 0 0 0 
Reserva por Revalorización 0 0 0 0 0 
Utilidad ejercicios anteriores 0 123.563 203.231 330.593 497.442 
Utilidad neta 123.563 79.668 127.362 166.848 214.069 
       TOTAL DE PATRIMONIO 505.831 594.352 735.865 921.252 1.159.107 
        TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1.605.377 1.548.492 1.573.805 1.635.957 1.750.503 
 
Fuente  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
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5.2. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN DE 
LA DE LA EMPRESA UNI-PUNTO CIA. LTDA. 
 
5.2.1. TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está determinada por los 
rendimientos futuros, es importante determinar una tasa de descuento que deberá aplicarse a los 
flujos de caja futuros que permita expresarlos en términos de valor actual y compararlos con la 
inversión inicial. 
El inversionista para tomar una decisión relativa a la ejecución de un proyecto, deberá exigir que su 
inversión le rinda por lo menos una tasa igual al costo promedio ponderado de las fuentes de 
financiamiento. 
Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas (accionistas o socios) y de 
instituciones de crédito. Cualquiera que sea la forma de aportación, cada uno tendrá un costo 
asociado al capital que aporta y la empresa formada tendrá un costo de capital propio. 
Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza. Para 
algunos se llama Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). La determinación, basándose 
en la máxima tasa que ofrecen los bancos por depósitos a plazo o similares, no es una buena 
referencia debido a un índice inflacionario más alto, siempre habrá una pérdida neta del poder 
adquisitivo o valor real de la moneda, Se puede entender la pérdida de valor en los depósitos a 
cambio de la seguridad que otorga el banco. 
 
  ACCIONISTAS 
3,00% Inflación 
3,80% tasa pasiva 
20,00% Prima de riesgo 
26,80%   
 
Parece ser que la referencia más indicada es el índice inflacionario; es necesario aclarar que cuando 
un inversionista arriesga su dinero, no es atractivo mantener el poder adquisitivo de su inversión, 
esta debe tener un crecimiento real, es decir, interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más 
allá de haber compensado los efectos de la inflación. 
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En consecuencia, la TMAR = Índice inflacionario + premio al riesgo. 
 
  T.M.A.R.     
CREDITO 0,7 0,12 0,08 
ACCIONISTAS 0,3 0,27 0,08 
      0,16 
 
 
El índice inflacionario para calcular la TMAR, cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de 
tiempo, diez años, este debe ser válido no sólo en el momento de la evaluación, sino durante la vida 
útil del proyecto, de ahí que sea importante obtener un promedio del índice inflacionario 
pronosticado para los próximos años.  
Es la tasa de descuento con la cual se calcula el Valor Actual Neto (VAN) refleja la rentabilidad 
obtenida en proporción directa al capital invertido en el proyecto. 
 
5.2.2. VALOR ACTUAL NETO 
 
Para estimar el Valor Actual Neto del proyecto, se parte de las proyecciones financieras a precios 
constantes del Flujo de Caja, en especial sobre los Flujos Operacionales.  
 
Con los flujos Operacionales se estima el Valor Actual o Valor Presente, a través del descuento de 
los flujos futuros utilizando una tasa que represente el costo ponderado del capital, es decir la Tasa 
Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), si el valor del VAN es cero o positivo la inversión es 
aceptable, si es negativa la inversión no es recomendable. 
 
FORMULA PARA EL CALCULO DEL VAN 
 
VAN = BN*(1/1+r)^t  -  I 
  
 
El VAN es el valor de los flujos monetarios actualizados en base a las condiciones económicas y 
financieras al momento de la inversión.   
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Significa que el proyecto se paga a sí mismo, genera USD $ 156.215,10 de Valor Actual Neto; es 
positivo, luego de deducir la inversión y generar los flujos operacionales suficientes para cubrir 
durante los 10 años de las estimaciones financieras. 
 
CUADRO N° 5. 15.  
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (POSITIVO) 
 
Flujos Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-875.000 0 1,16 1 1 -875.000 
148.344 1 1,16 1,16 0,8621 127.883 
333.430 2 1,16 1,3456 0,7432 247.793 
377.503 3 1,16 1,5609 0,6407 241.850 
427.697 4 1,16 1,8106 0,5523 236.213 
494.306 5 1,16 2,1003 0,4761 235.346 
494.306 6 1,16 2,4364 0,4104 202.884 
494.306 7 1,16 2,8262 0,3538 174.900 
494.306 8 1,16 3,2784 0,3050 150.776 
494.306 9 1,16 3,8030 0,2630 129.979 
931.806 10 1,16 4,4114 0,2267 211.225 
VAN 
    
1.083.850 
 
Fuente  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
5.2.3. TASA INTERNA DE RETORNO 
 
Otro de los Indicadores de Evaluación de un proyecto es la TIR, que evalúa el proyecto en función 
de una tasa de rendimiento por el período estimado de 10 años que se considera la vida útil del 
proyecto, permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de operación actualizados. La TIR 
representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar al momento de obtener un 
financiamiento de terceros.  
FORMULA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 
   n 
SUM       = BN - I0 
    t = 1 (1+r)t 
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Se calcula utilizando un sistema de aproximaciones sucesivas, partiendo de una tasa de descuento 
inicial que se establece en forma técnica, la misma que se ajusta hasta obtener dos tasas 
consecutivas e iguales que como resultado se obtiene un VAN positivo y un VAN negativo que 
luego por interpolación se calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto. 
CUADRO N° 5. 16. 
 
ESTIMACIÓN DEL VAN CON TASA MAYOR 
 
     
Fjulo Actual 
Flujos 
Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-875.000 0 1,38 1,00 1,00 -875.000 
148.344 1 1,38 1,38 0,73 107.695 
333.430 2 1,38 1,90 0,53 175.734 
377.503 3 1,38 2,61 0,38 144.444 
427.697 4 1,38 3,60 0,28 118.806 
494.306 5 4,27 4,96 0,20 99.684 
494.306 6 4,68 6,83 0,15 72.369 
494.306 7 5,04 9,41 0,11 52.538 
494.306 8 5,34 12,96 0,08 38.142 
494.306 9 5,61 17,85 0,06 27.690 
931.806 10 1,38 24,59 0,04 37.895 
VAN 
    
-3 
 
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 
TIR  = Tm + (TM-Tm)   (VAN.Tm)       
                                   VAN1.TM+VAN.Tm 
 
De donde:  
Tm  =     tasa de interés del crédito 
TM  =     tasa estimada para obtener el flujo actual negativo 
VAN  =   es el valor actual neto 
VAN1 = es el valor actual neto estimado 
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APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
 
 
 
 
 
Tm: 0,16 
TM: 0,38 
VAN.Tm 1.083.849,9 
VAN.TM -2,7 
  TIR: 37,74% 
 
 
De las estimaciones financieras realizadas en el proyecto se determina una Tasa Interna de Retorno 
Financiera del 37,74% que si la relacionamos en un entorno macro de la dolarización, a la tasa de 
interés del 12%, en 6 años de plazo de crédito que incluye un año de período de gracia para el pago 
del principal, y con los 10 años del horizonte de las estimaciones financieras a precios constantes 
utilizando una Tasa de Descuento del 16% se considera el proyecto ACEPTABLE. 
5.2.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio es aquella cantidad de bienes que se produce y vende, que permite recuperar 
los costos variables y los costos fijos asociados a la operación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tm+(TM-Tm)(VAN.Tm/VAN.TM+VAN.Tm) 
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CUADRO N°  5.17. 
 
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
D E T A L L E   31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 
       CAPACIDAD INSTALADA Cantid. Año 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
       PRODUCCION NETA  Cantid. Año 286.974 315.820 347.402 382.142 416.039 
       PRODUCCION NETA / 
CAPACIDAD INSTALADA   23,9 26,3 29,0 31,8 34,7 
       VENTAS NETAS  Cantid. Año 285.330 312.576 343.834 378.216 416.039 
       INGRESOS x VENTAS US$ 956.317 1.047.387 1.152.127 1.267.337 1.394.073 
       TOTAL COSTOS FIJOS  US$ 323.465 320.164 301.934 283.893 265.802 
       COSTO VARIABLE 
UNITARIO US$ 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
       PRECIO PROM. VENTA 
UNITARIO US$ 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
       MARGEN DE 
CONTRIBUCION US$ 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
       PUNTO DE EQUILIBRIO Cantid. Año 197.869 196.048 184.885 173.839 162.766 
       PRECIO DE EQUILIBRIO US$ 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 
RELACIONES EN 
PORCENTAJE: 
      PUNTO EQUILIBRIO / 
PRODUCCION    68,95% 62,08% 53,22% 45,49% 39,12% 
       PUNTO EQUILIBRIO / 
CAP. INSTALADA   16,49% 16,34% 15,41% 14,49% 13,56% 
       PRECIO EQUILIBRIO / 
PRECIO PROM. VENTA   85,50% 82,30% 78,17% 74,57% 71,60% 
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Para calcular el punto de equilibrio en unidades relacionamos los costos fijos  son los costos 
variables la producción y el precio al consumidor, en la moneda de circulación oficial, a fin de 
relacionar con los ingresos. 
Bajo este escenario el proyecto se puede implementar siempre y cuando se considere las 
condiciones técnicas utilizadas a fin de obtener o corregir actividades que minimicen los posibles 
riesgos que se puedan presentar para obtener el éxito propuesto. 
5.2.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN REAL DE LA INVERSIÓN 
 
El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda en ser recobrada la inversión 
inicial basándose en los flujos que genera el proyecto, y en relación a su vida útil estimada. 
Mientras más rápido se recupere un proyecto, es mayor la liquidez de la empresa. 
Es un criterio de liquidez, antes que de rentabilidad y presenta un defecto que no considera los 
FNC posteriores al plazo de recuperación de la inversión, los que podrán ser importantes en cuantía 
que los de la recuperación de la inversión. 
PRRI = “n” hasta que  SUM (FO)  = INVERSION 
 
CUADRO N°  5. 18. 
 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN REAL DE LA INVERSIÓN 
 
PRR -875.000 
127.883   
247.793 375.676 
241.850 617.526 
236.213 853.740 
235.346 1.089.085 
202.884 1.291.969 
174.900 1.466.870 
150.776 1.617.645 
129.979 1.747.625 
211.225 1.958.850 
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PRR =   El año 4 se recupera US$ 853.740 con los flujos descontados y acumulados 
PRR = Con el valor del 6 año de US$ 235.346 se debe recuperar US$ 21.260 de la inversión, 
que se estima en 2 meses 
PRR = El saldo de la inversión a ser recuperado es US$ 1.648, que se estima en el día 2 
Se considera una adecuada recuperación de la inversión debido a que tiene un mediano plazo de 
recuperación de la inversión.  
PRRI 
Años Meses días 
4 2 2 
 
 
5.2.6. RAZÓN BENEFICIO COSTO 
 
Se obtiene esta razón sumando los flujos provenientes de la inversión y la sumatoria total 
dividimos para la inversión, con lo cual obtenemos en promedio el número de unidades monetarias 
recuperados por cada unidad de inversión, constituyéndose una medida de rentabilidad global. En 
el caso de que la Razón sea menor que la unidad, la inversión puede realizar considerando que es 
parte de una ampliación de la capacidad instalada. 
 
CUADRO N°  5. 19. 
 
RAZÓN COSTO BENEFICIO 
127.883 
247.793 
241.850 
236.213 
235.346 
202.884 
174.900 
150.776 
129.979 
211.225 
1.958.850 
2,24 
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RAZÓN B/C =  
 
 
 
 
RAZON B/C   =  Sumatoria (Flujos generados por el proyecto) 
      Inversión 
 
 
RAZON B/C   =     2.24 
       
RAZON B/C =    1.24 
Consiste en sumar todos los flujos provenientes de una inversión descontados y luego el total se 
divide para la inversión, con lo cual se obtiene,  el número de unidades monetarias recuperadas por 
cada unidad de inversión, constituyéndose en una medida de rentabilidad global. 
RAZON B/C = SUMATORIA (FLUJOS GENERADOS POR EL PROYECTO)  
INVERSION 
 
La razón B/C debe ser mayor que la unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez significa que 
el Valor Actual Neto es positivo, en caso contrario se debe rechazar el proyecto. El resultado 
obtenido nos dice que es una buena inversión ya que tenemos un beneficio US$ 1,24 frente a la 
inversión. Este método utiliza los mismo flujos descontados y la inversión utilizados en el cálculo 
de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto.  
La estimación de la razón se la obtiene sumando los flujos y luego se divide para la inversión. La 
razón beneficio/costo expresa el rendimiento, en términos de valor actual neto, que genera el 
proyecto por unidad monetaria invertida. 
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5.2.7. RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION 
CUADRO N° 5. 20.  
 
      RECOMENDACIÓN RESULTADO 
TASA MÍN. ACEPT. RENDIMIENTO   16 %     
TASA INTERNA DE RETORNO     TIR > TMAR VIABLE 
VALOR ACTUAL NETO    VAN (TMAR) >0 VIABLE 
RAZON BENEFICIO / COSTO     R B/C > 1 VIABLE 
PUNTO DE EQUILIBRIO PE < 75 % %   AÑO 4  
 
En base a los resultados obtenidos en los indicadores de la evaluación financiera del proyecto 
planteado, se puede determinar que puede ser aceptada la Factibilidad y que para los promotores es 
VIABLE, ya que ha sido elaborada en términos conservadores y los resultados garantizan que la 
inversión realizada se podrá recuperar, la actividad permitirá generar recursos necesarios para 
cancelar la deuda, cubrir los costos y los gastos, a la vez que se generarán las utilidades suficientes 
para que la actividad se mantenga en el horizonte de la vida útil, sin necesidades financieras y 
económicas.  
5.2.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Permite conocer el impacto que tendría las diversas variables en la rentabilidad del proyecto. Esto 
es cambiando las variables más críticas (volumen, precio de los bienes a ser elaborados) en el 
modelo de evaluación utilizado. 
CUADRO N° 5.21. 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
INDICADORES PROYECTO Q VENTAS -10% PRECIO +10% COSTO MP -10% SALARIOS +15% 
VAN 1.083.850 832.473 1.654.450 779.742 1.022.951 
TIR 37,70 33,00 48,20 32,00 36,50 
PRRI 5 AÑOS 4 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 4 AÑOS 
C/B 2,24 1,95 2,89 1,89 2,17 
 
 
Se ratifica que la estimación del proyecto propuesto es aceptable, en base a los indicadores de 
evaluación del proyecto. 
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CAPITULO VI 
 
6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1.  CONCLUSIONES. 
 
 El Ecuador al considerarse país miembro de organismos y entidades internacionales como la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), Comunidad Andina de Naciones (CAN), Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR), es beneficiado por la convergencia con los esquemas y 
cronogramas de reducción de aranceles de los distintos convenios; además de los tratados 
bilaterales que mantiene, principalmente con los países vecinos, ya que estos regulan y facilitan 
el desarrollo del comercio entre los países, enfocando sus esfuerzos en promover su desarrollo 
económico, mediante la expansión de sus mercados. La empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., 
durante los últimos 15 años, se ha consolidado en el sector textil a nivel nacional, debidamente 
regulada por Normas Internacionales. 
 
 Las empresas textiles deberán tomar medidas para mejorar su eficiencia controlando en lo posible 
sus costos y centrando su atención en la calidad y productividad. 
 
 Realizar las inversiones que sean necesarias en activos fijos, a fin de adaptarse a las innovaciones 
tecnológicas del sector textil a nivel mundial, que les permita fortalecer su posición competitiva en 
el mercado. 
 
 Adoptar las medidas que permitan al sector textil competir en igualdad de condiciones con 
productos similares importados. 
 
 La empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., como la mayoría de empresas ecuatorianas, enfrenta 
problemas de gestión financiera y administrativa, ocasionados por  la acumulación de cartera 
vencida, lo que a su vez genera iliquidez para cumplir debidamente con las obligaciones 
asumidas. Además de algunos índices e indicadores revelan los diferentes inconvenientes que 
atraviesa y la necesidad inmediata de establecer una planificación estratégica que permita 
combatir los problemas y establecer alternativas de solución inmediata. 
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 Del análisis financiero realizado a los principales estados de resultados, la empresa 
UNIPUNTO CIA. LTDA., atraviesa por problemas financieros debido a la falta de 
planificación y de una gestión administrativa y financiera oportuna. El análisis FODA muestra 
que la empresa además de enfrentar amenazas financieras, no optimiza una serie de recursos con 
los que cuenta para poder mejorar su rentabilidad y posicionarse en el mercado. 
 
 La junta directiva y el gerente deben participar en la gestión financiera y tener claro el panorama 
financiero para la toma adecuada de decisiones. La empresa requiere personas calificadas tanto 
a nivel directivo como personal administrativo para llevar a cabo el análisis financiero y 
administrativo. 
 
 El departamento financiero de la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., debe preparar los planes 
y los presupuestos, realizar pronóstico financiero, elaborar el análisis de razones financieras y 
de trabajar de manera cercana con la contabilidad, estas deben establecerse como sus principales 
funciones y prestarse la importancia debida, impulsando el mejoramiento de los índices e 
indicadores financieros. 
 
 Es posible adoptar medidas de control y ejecución dentro del mediano y largo plazo, la situación 
actual de la compañía es susceptible de cambios de mejoramiento continuo mediante un proceso 
de planificación en función de sus problemas. 
6.2.  RECOMENDACIONES 
 
 Incrementar sus ventas en los ejercicios posteriores, adoptando y ofreciendo servicios 
complementarios en el sector textil, como puede ser por medio de la calidad, optimizando los 
costos de producción y a precios competitivos en el mercado, para garantizar la seguridad de los 
productos. 
 
 Las ventas también pueden incrementarse al diversificar la producción. Es necesario 
potencializar los niveles de ventas. 
 
 Uno de los objetivos que la empresa UNIPUNTO CIA. LTDA., es consolidarse como líder en 
el mercado del sector textil, al cubrir con un 20% aproximado del mercado. 
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 Una vez realizado el análisis y diagnóstico financiero, se determinaron varios problemas, como 
la concentración de saldos en cartera vencida, el promedio de cobro se reflejó que es de 90 días, 
siendo lo adecuado un máximo de 30 días a clientes, ya que en casos de clientes nuevos el cobro 
por las ventas en volumen. El departamentos comercial y de cartera deben mejorar el 
seguimiento y control de las deudas que mantienen los clientes, se sugieren nuevas alternativas 
que se acuerdan con los clientes y asegurar el cobro de interés por mora, sobre todo con 
aquellos con los que mayores saldos en cartera se mantiene, en casos necesarios se puede acudir 
a instancias legales a fin de efectuar el cobro y recuperación de saldos vencidos. 
 
 Los gastos administrativos y de ventas reflejan que el negocio es beneficioso por sí mismo, se 
debe establecer medidas que permitan restringir al máximo estos gastos optimizar la utilización 
de recursos. 
 
 La compañía mantiene obligaciones financieras que debe cubrirlas hasta dentro de cuatro 
períodos posteriores, por este motivo no es recomendable asumir nuevas obligaciones. 
 
 Establecer un nuevo régimen y políticas de crédito con los clientes, analizar a cada cliente y 
segmentar los mismos en 3 grupos, de acuerdo a sus niveles de cumplimiento, de morosidad, de 
capacidad de pago, del porcentaje en el nivel de las ventas totales, del tiempo que se mantiene 
como cliente y analizar su comportamiento. 
 
 Las medidas que se adopten para garantizar la calidad de los productos que se ofrece, 
optimizando recursos de la empresa y tiempos en los procesos de producción. El financiamiento 
a largo plazo en la compañía no es recomendable aún, por cuanto debe cumplir con obligaciones 
pendientes y dentro de los 3 períodos siguientes podría considerarse la opción de recurrir a 
préstamos para adquirir maquinaria adecuada y técnicamente recomendable. 
 
 Establecer un nuevo sistema informático, que permita desarrollar actividades en línea a nivel 
nacional y mantener la información al día, desarrollar nuevos procesos de manejo contable de la 
empresa, así como la contratación de auditoría externa con una frecuencia de dos veces por año. 
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